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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
LA OPERACION QUIRURGICA DE 
LA RBIÍIA VICTORIA. 
Madrid, Abril 3 
la Reina Yictoria fué operada ayer 
y su estado es lioy satisfactorio. Dí-
cese que la operación se hizo nece-
saria después de una indisposición 
«.no reñía padeciendo desde hace dos 
meses. 
De los diez mil pesos donados liminares de la paz.. . a menos de 
por el Consejo Provincial para que surja alguna dificultad im-
ias víctimas de un ciclón han pa- < prevista. 
recido ya quinientos. I Que va a surgir; y ojalá que 
Algo es algo; pero confesemos!nos equivoquemos, 
que ese algo en el caso actual es; La Conferencia de la Paz es 
bien poco. '11113 gazaPera de dificultades; pe-
De Barreras, que levantó la ca-iro n0 .todas ^ la mayor Parte' 
ra, a Baizán; de Baizán a Serafín | ^P^J1^^* A W H ^ ^ ^ ^ ' 
Fernández, de éste a Sixto Lor-! rasta con el optimismo de ¡ ^ ^ 0 de Atenas ha enriado 
ca, de Lorca a Freyre; y de la i M- f^hon lo declarado por uno -
pieza no se ha cobrado hasta aho-;de |os expertos americanos que 
Lo del cobro' esta slendo constantemente con-
sultado por el Consejo de los Cua-
tro" (verde y con a sa , . . el co-
ronel House) acerca de que exis-
¡ ten diferencias radicales de crite-
• rio en cuatno a las fronteras futu-
I ras de Alemania: la occidental— 
el Rhin—y la oriental—Polonia— 
ra mas que, un ala. 
no pasa de ser un tropo cinegé-
tico. 
Por cierto que es cuando me-
nos curioso que tratándose de 
repartir socorros para atenuar los 
efectos de una calamidad públi-
por lo que la situación, si no 
desesperada, es bastante grave. 
Vamos, que no será por la Pas-
cua. Nos podríamos dar por sa-
tisfechos con que fuera por la 
Trinidad. 
Sfr ifr ¡fr 
De Alemania era fácil exigirlo 
y obtenerlo casi todo a raíz del 
primer armisticio; con la ventaja, 
en cierto sentido para Alemania 
misma, de poder consagrar el es 
PROESTA DEL METROPOLITA• 
JÍO DE ATENAS. 
Londres. Abril 4 
Un despacho de Atenas al aEx-
chang-e Telegraph ^ dice que el Me-
una 
protesta enérgica a los Estados Uni 
dos contra lo que se considera se* 
una actitud hostil por parte de los 
nr'sioneros americanos, con respecto 
a los derechos de Grecia en la Es-
piras septentrional y el Asia Menor. 
FRACASO DE UNA HUELGA 
Berlín, Abril 8 
El gobierno de Wnrttenberg, ha 
anunciado que la huelga en ese día-
Los campesinos se unieron a la 
»ontra-huelgaí y como consecuencia 
de ello Stuttgart carecía hoy de le-
che casi por completo, habiendo re-
cibido sólo ochenta litros en T C Z de 
ks ocho mil de costumbre. 
Ocho mil mujeres huelguistas se 
han negado a reanudar sus labores, 
hasta que se les facilite suficienty 
cantidad de TÍreres. 
A U l t i m a H o r a 
^DECLARACION DEL JE^E 
GOBIERNO BRITANICO. 
París, abril 4. 
DEL 
PEE-EXPOSICION ALEMANA AL 
SIDENTE WILSON. 
Berln, Abrí 3 
Las princî &les sociedades éticas 
filosóficas 
C H A R L A S C I E N T I f l C A S 
La comunicación con Marte 
han dirigido una, exposición al Pre 
sidente Wilson previniéndole contra 
ht aparente abandono de los princi-
pios que él se comprometió a obser 
vai. los cuales dicen los exponentes, 
indujeron a Alemania a entregar sus 
anuas. La exposición dice que "si a. 
los alemanes se les impulsa a la des-
esperación, ellos preferirán ser bols-
Levihl que esclavoŝ , y acusan a los 
thecos y a los polacos de adelantar 
•as decisiones de la Conferencia de 
la Paz y de violar los principios 
*<̂ viIsonianos', Agregan que los alia-
das no solamente asienten a la acti-
tud de los checo-eslavos y polacos, 
El Jeie del Gobierno británico, Mr. ^0 que están apoyando a dichas na-
Lloyd George, ha publicado en ^Le f; 0nes .. . . 
Petit Parisién,'' una declaración nc- ' 41 ' , , „ 
gando la existencia de desacuerdos f n i „ Alegan los exponentes que los alia 
tre Francia e Inglaterra, en lo con- dos provocaron la situación anarqul 
Las notlciaa de tejas arriba que 
y religiosas de Alemania .tnás impresión causan en el público 
cerniente a las garantías para Fran 
cia contra cualquiera agresión de Ale-
mania, y declara que existe comnle 
ca de Alemania por haberse negado 
a mitigar el bloqueo. 
Acerca de }?. posibilidad de un re-
trito de Alemania ha fracasado, se- ta inteligencia entre ambos Gobiernos I nacimiento del militarismo, la expo 
E l 
ca que había producido miseria y 
desamparo, se dispusiese de qui-
nientos pesos... para reconstruir 
el edificio de una sociedad de 
recreo. 
El asunto, por mandato del sé-
ñor Presidente de la República, 
va a ser sometido a la jurisdic-
ción de los tribunales de justicia. 
¡Muy bien! Será el segundo 
paso que se dé por la dirítta vía, 
el primero lo dió el señor Barre-
ras* fuerzo común, ya liquidada en lo 
Ya que no parezcan los diez esencial la g u e ^ a contener los 
mil pesos, o los nueve mil quimen- j ^ ^ c e ^ de la revolución social, E L A L P O N S O X I I L L E G A R . * E L S A 
tOS—porque, de seguro, no pa-í Annra la? Pvícrpnn'a.; ñor fierra¡ BADa O E L D O M I N G O 
T j ' j í T Aliora las exigencias por merza i Según cablegrama recibido por el 
receran—que se sepa a donde han serán relativamente moderadas,! señor don Manuel Otadoy, Consigna-
ido a parar y que cada cual selaunqiie al cabo siempre 
rán muy duras, y resultará mu-
chísimo más difícil el empeño de 
aminorar—suprimirlos con rapi-
dez es ya imposible—los efectos 
del germen disolvente y anárqui-
co que el bolseviquismo ruso ha 
gún telegramas de Stuttgart; y por y que Inglaterra está dispuesta a ha 
lo tanto ha pedido a los burguese3 cer nuevos sacrificios si fueren nece* 
que habían declarado una contra- garios para asegurar la paz y la in-
hnelga que reanuden los trabajos. dependencia de Francia, 
lición dice: 
aticionado de as cosas astronómicas 
»e reproducen en isócroma regulari-
dad. 
L© corresponde ahora el turno a ^ 
comunicación, o intento mejor dicho, 
•Je comunicación, con d planeta Mar-
te, que yo no sé por qué está en mo-
aa. después de hecha la paz, y será 
forzoso hablar de la posibilidad de 
dfcho intercambio de noticias a tra-
vés de los 50 millones de leguas que 
nos separan Jel planeta más seme 
jante al nuestro. 
De nuevo se resucita el proyecto 
de I03 espejos parabólicos por medi-> 
df- los cuales se han de enviar haces 
«.iminosos con la suficiente energía 
pera salvar la distancia ya. expre-
s-c dá. 
Colosal empresa es ésta, de cuya 
dificultal conviene decir algo. 
Todo el mundo ha experimentado 
la prontitud ocn que se debilitan y 
desvanecen las ondulaciones que en 
c' momento de sumergirse una pie-
vi juntáramos todo el "stok" de pól' 
"'•.«ra hoy dia existente en el mundo, 
/ cuenta que ehora están bien pro* 
v-stas las naciones de este ingre-
diente, y le prendiéramos fuego, 93 
posible que la luz producida por la 
i.iumentánea combustión no sería 
iverceptible en el mundo marciano. 
La vieja historia de figurar con 
focos luminosos en ei desierto de Sa-
hara una gráfica representación del 
t0orema de Pitágoras. o da otra con-
cepción geométrica elemental, co s 
fooos relativamente pequeños de luz 
producto de la imaginación imU 
que sazonado fruto del entendimien 
to. 
Tenemos que partir, pues, para i 11 
tentar la comunicación con Mari." 
de un foco de luz poderosísimo, cuaí 
re se ha producido, ni se ha soñad) 
cu producir hasta hoy en la Tierra 
ti queremos utilizar el medio lumi 
r oso para la comunicación interpla-
retaría. 
La segunda cond'c^n para cense 
guuir aquella es que haya en el pid-
ona sola cosa podría unir nueva i dra se producen sobre la superficie ; neta marciano quien pueda enterar-
(Pasa a la página 5, columna 1) 
" A l f o n s o X I I " ¡ l e g a r á m a ñ a n a p o r 
o e l D o m i n g o a p r i m e r a h o r a 
l a t a r d e 
SALIO DE PUERTO RICO E L DI A DOS A ULTIMA HORA.—ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
LA ADUANA.—LOS BULTOS EXTRAIDOS Y LLEGADOS EN EL MES DE MARZO. 
(Noticias del Puerto) 
EN 
tranquila de las aguas La pertur 
bación introducida po" la piedra en 
te-) punto donde choca el grave, ha 
dt trascribirse en todas las direc-
ciones del haz terso de la masa líquij 
la, y repartida la energía que se ini-
i ció en un solo punto, en círculos on-
! dt latorios cada vez más extensos, el 
j aublr y bajar del agua en los círcu-
| ios sucesivos agitada se hace menos 
mercado, y a los pocos metros ape-
nas si es perceptible. 
Considese ahora el lector que la 
b'.z no es sino una vibración o per-
turbación rítmica del éeter, en un 
se de que deseamos comunicarnos 
con sus habitantes presuntos. 
¿Qué hace sospechar su existen-
cia? Bien escasos fundamentos. 
Desde luego cierta semejanza en 
las condiciones del planeta, que le 
asimilan en cierto modo a nuestro 
mundo. 
Aparece el rojizo cuerpo celest« 
on los anteojos como un disco re-
dondo que gira alrededor de su eĵ ; 
caal lo muestra la sucesiva apari-
ción de los detalles de su superficie 
en un tiempo siempre igual 
Bn los extremos dei eje de giro 
se pareceji dos manchas blanqecina--
cia luminosa que hací falta para que 
5 ^ A, T> ^ * * * L • J' «lesa perturbación del éter sobre los 
cisco Alvarez Rueda ascendido a Au- trados 3; extraídos ninguno; día 8 (-« linones ¿e leguas oue nos sepa-
íxiliar Clase A; Francisco Alvarez Rué- entrados 41,424; extraídos 99; día 9 '„n de'Marte v llegue a este alejado 
da ascendido a Oflvial Clase B; Ga- entrados 1,550; extraídos ninguno; , ^ d \ sufio-entemente intensa la 
p erturbación etérea, ^ para que alii 
lodo semejante a la que nos ha ser 
¡ vido de ejemplo, y deduzca la poten- i qte reflejan más potentemente la lu 
del Sol, que el resto del disco. 
De aquí, y de que la extensión d 
esas manchas es mayor en el pol 
atenga a las consecuencias; en el 
supuesto, naturalmente, de que 
en la exigencia de responsabili-
dades se camine también en fir-
me y por derecho. 
biente clase C 
do escribiente clase D 
El señor Pichón, ministro fran-
cés dé Asuntos Extranjeros, pien-
sa que para antes de Pascua, es 
decir, para dentro de pocos días, 
estaián listas las condiciones pre-
Ga- e tra os 
. óunulúlo a Bscri- día 10 entrados 32,666; extraídos nin-
Ramón "Villa nombra- guno; día 11 entrados ninguno; ex-
traídos ninguno; día 12 entrados 50 
mil 422; extraídos 1,900; día 13 en-
trados ninguno; extraídos 60,175; día 
14 entrados 37.364; extraídos 5t,236; 
traídóT dúVante"eí'mes"de marzo de ^a 15 entrados 1,636 ;extraídos 33.752 
LA DESCONGESTION 
Relación de bulto's entrados y ex-
tari  en esta plaza de la mpañía 
Trasatlántica española se sabr que el 
vapor correo español "Alfonso XII" 
salió de San Juan de Puerto Rico en 
dirección a este puerto el día dos del 1919 Por los diferentes disfritos co-
actual a última hora. ; rrespondientes al puerto de la Haba-
Se calcula que el Alfonso XII" He-1 na dfa entrados 1(M>19 
o o ? ^ ^ e"trad;0V3'^ 45.533; día 20 entrados 75 29,333; día 2 entrados ?9,S50; extnu- mil 679 extraíd'os 44(613 ^ 21 en. 
ninguno; îa 3 entrados 5,922; trado,s ^o. extraídos 54 869- día 22 
En la Aduana de la Habana han! extraídos 49,336; día 4 entrados 38,012 entrados 70,8- extraídos 26 20".- día 23 
Drooasado V sigue propagando en'ocurri<io 10,3 siguientes ascensos y extraídos 49,489; día 5 entrados 20, * ' ! 
i i J ^ ^ 6 1 nombramientos: Antonio Hernández mil 215; extraídos 10; día 6 entrados 
todo el mundo. í ascendido a auxiliar Clase A; F'ran-' 7K.«RR- PYtmírín« ninímTirc rií» 7 ATI-I 
l-rveda ser percéptible si hay en tal 
mundo ojos qx<e puedan mirarla. 
Porque ésta es la segunda parte 
de la cuestión, tan necesaria como 
¡a primera, rara lograr que poda-
gará a la Habana mañana sábado por 
la tarde o el Domingo a primera hora. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
día 16 entrados 53,400; extraídos nin- n*'* comunicarnos coi. Marte. ^ 
guno; día 17 entrados 352; extraídos! Y lo que se refiere a la intensidad 
54,619; día 18 entrados 9,130: extraí- laminosa, a buscar una fuente de 
Itz suficientemente intensa para 
75,886; extraídos ninguno; día 7 en-' (Pasa a la página 10. columna 1) 
debilite hasta0 el extremo de ser prác- logas estaciones en el año marciano 
tice mente invisible para sensibilida- y una distribución de olmas en ur 
des análogas, a la nuestra, es difi-
cu'tad casi insuperable 
Tengase en cuenta, con efecto, quo 
e en tan grande distancia no se 
que recibe más a soslayo la luz de1 
Sol. que alteraativamente hiere un-j 
y otro hemisferio, dedúcese, quizü. 
con slguna ligereza, que los extre 
mos del eje polar están como en la 
Tierra cubiertos de nieve o hielo. 
Pero desdes luego puede afirmarse 
oue la, inclinación del eje sobre e: 
plano (órbita) en qu"? se mueve el 
astro, por ser análoga a la del ej i 
de la Tierra con respecto a la elípti 
ca (órbita nuestra)—unos cinco gra 
dosmás— producirá en Marte aná-
L O S E S T A D O S UNDJOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
F o n d a s , B o d e g a s 
y F i g o n e s 
El señor Nicolás Guasch, Presiden-
fe del Gremio, ha establecido recurso 
de alzada ante el señor Goernador 
y Secretario de Gobernación, contra 
la resolución del señor Alcalde que 
denegó la solicitud de que vetara al 
acuerdo del Ayuntamiento tomado en ! 
sesión extraordinaria del 12 de febre-
ro último, aumentando el precio de 
Kis Patentes de Alcoholes de las 
fondas, Bodegones o Figones, a 60 pe-
sos para el año económico de 1919 
a 1920. 
L a s c o n f e s i o n e s d e l e x - E m p e r a d o r d e A l e m a n i a 
E l p r o b l e m a 
d e a p a 
(Continúa) 
C E GUILLERMO II QUE SUS GENERALES LO ENCERRABAN DULCEMENTE EN UNA HABITA-
CION CUANDO IBAN A DECIDIR SOBRE ARDUAS CUESTIONES DE GUERRA.—¿QUIEN CREERA 
ESO?—EL PRINCIPE LICHNOWSKY Y LA DECLARACION DE GUERRA.—OTROS TESTIMONIOS. 
concede el Art. 26 de la Ley Orgáni-
_̂de los Mnnirip ĝ 
L a s 
No es deber nuestro, al seguir reía 
tando y comentando lo dicho por Gui-
llermo II en el Castillo de Ameron-
¡gen, recojer el mentís que el hijo del 
En dicho escrito sostiene que no ' MJETA REUNION EN EL GOBIER- Conde Godard Bentinck da en un ca-
Procedía la denegación del señor Al- NO PROVINCIAL i ble que en el DIARIO de esta ma-
tíalde_ sobre dicha petición, teniendo ñaña publica la Prensa Asociada a 
el señor Guasch el recibo del Registro En el despacho del Gobernador se publicista tan serlo e importante co-
ê entrada del Ayuntamiento en que reunieron ayer por segunda vez con mo Harold Belgbie, sobre todo cuando 
consta qne en 15 de febrero el Gre- él, los elementos del Club Rotarte y por el mismo contexto de las dec!a-
rof establecló ante él el recurso de del Centro de la Popiedad, que asís- raciones del ex-Kaiser se ve que se-
n l S - contra dicha resolución que tieron al anterior cambio de impresio- guramente toda esa relación es 
nes, para continuar tratando de la imparclal porque no aparece aquel 
solución del problema del agua. Soberano agobiado por acusaciones sí-
Entre los que ayer asistieron, figu. no más bien redimido ñor rectifica-
^ f V T i doct(>r6s Rodríguez de Ar- ciones de la propia condücta Así, cor 
^ J c t l ^ ^ k J l0£ Sfn0r6n VI' ; ejemplo, al hablar del hundimiento 
Juan ̂ rlnaííPv\?nrl?U^C-aSU' ^1 Lus tañía y del fusilamiento de la 
Gómez Arellano y Bnn<lu* gloriosa Edith Cavell, dijo: "Ese tor-
(El Alcalde, doctor Varona SuárezJ pedea™iento f"é ^na tremenda equi-
se excusó por tener que asistir a la vocaci6n ^ jamás cesare de depb-
fiesta de la Legación del Uruguay rar' aun(lue el Pueblo alemán enlo 
de que damos cuenta en otro lugar dé a-uecido por el bloqueo inglés que 
esta edición. 1 arrebataba el alimento de la boca de 
El Gobernador señor Barreras, in- rnujerés y niños perdió toda pacien-
formó que había recibido dos propo- cia " "Y en cuanto al fusilamiento de 
siciones para solucionar el problema Miss Cavell que deploro, lo dispuso 
del abasto de agua. Una es del señor un general que estaba beodo y en 
j Diño F. Pogolotti, en el sentido de cuanto lo supe di órdenes a los Es 
I dar agua suficiente a razón de un tados Mayores de que en adelante no 
1 centavo el metro cúbico, y la otra del se fusilase a ninguna mujer sin or-
senor Kholy, en sentido análogo. i den especial mía." 
El señor Benito Lagueruela. que lie-! - J ^ , 
gó después de comenzada la reuníóT. ¿(?ue. «"^ pasando a otra de las 
dijo que podía aceptarse cualquiera ^J*101"* de Guillermo II. Lord 
proposición, si se creía pertinente Haldane' 8,1 amigo, que a tanto ex-
pero que no se había hecho nada en puso su rePutación de inglés íntegro 
los manantiales y el canal de Vento cuan(io poco antes de la guerra fué 
por aumentar el caudal de agua, sino a ver al Emperador a Berlín para lo-
c a r r e r a s d e a u -
t o m ó v i l e s s u s -
p e n d i d a s . 
uô 'n VÍS5ts fl0 los accidentes ocurri-
rás tfi 611 la3 P^ebas de las carre-
ei \i„ec1Vladas eii el Prado y Malecón. 
carr^T . . ^ resuelto suspender las 
ceipCT8 de automóviles oue debían 
T^1?/ mañana sábado.' 
Para io n ha hitado la distancia 
3 ''-arreras de motorúcletas. Se-
largo del Malecón solamen-l̂ 11 a lo T te. 
>S o(i,<f̂ as..númer03 del programa no sufrirán alteración. ^ fiold-day 
MUERTA POR UN AUTO-. 
La ^i- MOVIL 
nina Caridad Pérez, de 9 años 
. ^ .v vecina de Jesús del Monte, i ai atrav^ V -.̂ ".v.,, , r-- v.^^^^ âuucu UB agua, Sino ĉ v̂  c ^CXIÍXÍ fcix a 
la calle on 1 -D1" anoch6 c.irnendo ; más bien por perjudicar a esta ciudad grar una disminución de las construc 
alcanzó --e"lt? de, ^a.P'i lce, | suministrando agua de dicha nroce- clones navales de Alemania que man qu? guiaba AT-POri 0i automóvl1 3998. | dencia a otros términos vecinos como tenían en constante zozobra y tiran 
í^uo de Avn̂ f • x oa y Mediua, i Marianao y Guanabacoa. tez al pueblo inglés? De él d'ce el 
Ayuntamiento. 2, en el Ce- ! Cuando terminó la reunión, predo- acogido a Holanda, "yo lo miraba co-rro 
^Ue^a/wJ^1*56 tan graves lesiones, de S ^ l * eu el cent ro de « ĉorros 
| minaba el criterio de rechazar las mo al espía más listo de Inglaterra y 
proposiciones, y atender a la obten- él concertó planes con el Rey Alber-
je Jesú. te\ 7 l Z r * í ? J ¡ « uttr a T CréJ !0 del para t0 Para atacar a Alemania a través 
a° v̂ada nara su aíiÍp^n i . a la Prcática ^ Proyecto del de Bélgica." 
3 l ^ u f f e u r ^ ™ ItTa^rdeTenir0 ^ ^ violación y extrangulación 
de Bélgica por Alemania que fué la 
causa primordial de que la concien-
cia mundial se sublevase contra Ale-
mania, puede decirse lo que de las 
manos ensangrentadas de Macbeth eu 
la horrorosa trama shakesperiana; no 
hay agua que puedan lavarlas. 
Los ataques de Guillermo II a la 
Iglesia Católica que él llama Latina, 
de la que llega a decir: "que en su 
organización es comparable a la Ma 
sonería (The New York Timeŝ , del 
30 de Marzo), añadiendo, "que aunque 
la Iglesia Católica sobresaldrá en me 
dio de las ruinas del mundo por la 
obediencia y el orden que proclaman 
yo permanezco fiel a la religión de 
mis abuelos y la Biblia es todo ?o 
que necesito para guía. Mi abuela la 
Reina Victoria, solía decir; en la Bi-
blia encontrarás todo lo que es pre-
ciso saber; no busques en ninguna 
otra parte." 
"El ateísmo ha estrechado al mun-
do y sus tentáculos políticos rodean 
el cuerpo de la civilización para des-
truir su existencia." 
En la soledad en que se halla ese 
¿x-Emperador para quien la conquis-
ta del mundo era medrado empeña, 
al ver frustrados sus sueños de do-
minio medioeval y al optar ayuno de 
toda grandeza, tiene todavía el con 
suelo de la Religión que borra por 
el arrepentimiento los pecados y a 
ella se abraza rezando mucho y 
proclamando que en el interior de loa 
hogares holandeses está siempre 
presente, invocado por la oración, ia 
Divina Trinidad. 
Sin embarco "quien ha mandad J 
Estábamos acostumbrados a ver en 
el ex-Kaiser durante la guerra » 
.-.quel personaje dd Blasco Ibáñez en 
los "Cuatro caballeros de la Apoca-
• ¡psis" que mientras entornaba 
ejes tocando al piano las melodías de 
Cl opin, se Interrumpía a sí mismo 
para manda.* a extrangular a un 
cciegial. 
¡Empéñase Guillermo II en echar 
la culpa de la Gran Guerra al minis-
tro ruso Sonkhomlinoff. ¡cuando ese 
traidor viejo, estaba a la paga d*» 
Alemania para satisfacer los capri-
oiios sin ocaáo de una mujer joven 
y dispendiosa' 
Pero lo que más asombra es qu3 
d̂ ga el ex-Kaiser para disculparse 
quo sus generales al decidir algo 
• nmscendental le ponían la mano 
en la espalda y empujándole solíci-
tamente y co 1 gran respeto lo echa-
ban del cuarto en que deliberaban. 
¿Creerá alguien eso? ¿Puede alguien 
suponer que a ese Lohengrin de 
Afeadir, de Bosnia y Herzegovina y 
de Jerusalén armado de todas ar-
icas y teniendo en la diestra la es-
pada centelleante y amenazadora, lo 
ncierre un Von Klug en el camaro-
te del "Pantera"? ¡El Kaiser con-
vertido en juguete de sus Generales, 
él que recibió el poder imperial del 
Cielo, según, en apariencia, creía.! 
Î ues es el caso de decir ¡nos esta-
fó el Kaiser! teniendD el delito sus 
dos caracteres el engaño y el lucro, 
que era el mandar en el mundo. 
¡Quien viera a Napoleón lo. decir 
en la abdicación de Fontaineblau 
l i g a p r o t e c t o r a 
d e s u f r a g i o 
Terminada la redacción definitiva 
del proyecto do Ley Electoral redac-
los tado por la Comisión nombrada por 
esta Liga, de acuerdo con la?. Bases 
formuladas por la misma, se convoca 
a todos los asociados y al públ;co en 
general para la sesión pública que se 
celebrará el dia trece de Abril a las 
dos y media p. m. en los Altos de )a 
casa Prado 67 y 69, con el ob-'eto de 
dar cuenta de dicho Proyecto. 
Orden de la ses.ón: 
Apertura per el doctor Manuel Ra-
todo semejantes a los nuestros; 7™ 
que allí también ha de existir un« 
zona tórrida, r'os templadas y los cas-
quetes polares en los extremos dei 
eje de giro. 
¿Mas hace falta tal coincidencia, 
tales analogías, para presuponer la 
existencia de las marcianos? Ni ha-
cen falta, ni lo prueban. 
No lo prueban porque muy bie-.1. 
pudiera el planeta tener estas cond' 
-dones clímatjlógicas semejantes a 
nuestro mundo, y no bailarse habita 
lo, a pesar del cambio aparente do 
ciertas líneas que puedan cambiar 
da, orientación, de aspecto y desapa* 
recer algunas veces. 
Y no hacen lalta tampoco estas se-
mejanzas si caemos en la cuenta de 
qi.e presentando una variedad tan 
grandiosa la manifestación vital d? 
nuestro mundo, bien pudieran los 
marcianos neresitar otras condicio 
nes de vida, sin que ellas tuvieran 
puntos de semejanza con los del 
hombre. 
¿Tienen la más remota semejanza 
estas condiciones necesarias para la 
vida de los mamíferos que viven so 
bre la Tierra con la^ de los peses 
que surcan los mares? 
La infinita variedad de estas con-
diciones en mestro mundo observa-
das autorizan •a no negar la posibili-
dad de la existencia de seres aun 
en Ta hoguera solar. 
Bastaría para suponer su posibili-
dad, aun sin recurrir a organizacio 
m-s no sospechadas, admitir que pov fael Angulo 
I. El Censo electoral, su formación bajo de la cromosesferi y de la fot) 
y mantenimiento por el doctor Gui- esfera, envolturas gaseosas del Sol 
llermo López Rovii osa. | Que alcanzan temperaturas cercanas 
II. El voto obligatorio, pfr el señor ; a ios 6)ooo ^ados centígrados, exis 
Luis Marino Pérez. j t:» ra una capa aisladora del calor 
III. Separación de la elección Porírilie permitiê  al núcleo del astr • 
el doctor Junco. 
IV. Formación de las Juntas Elec-
torales por el doctor Miguel Alonso 
Pujol. 
V. Las Mesas electorales, recepto-
res de votos, por el doctor Mario Gui-1 
ral Moreno. 
dfl calor permanecer a más baja 
umneratura. 
Véase, pues, que es posible la vid:i 
por donde quiera; que quien ha 
creado la gran variedad de serê  
que conocemos, pudo crear otras mo 
dalida-des Vitales que no sospe-
por el señor Carlos Alzugaray , darnos, hasta hecer infinita esta va-
VII. El refuerzo v sus r wdios, I r edad; ^ <lue ,a astronomía, después 
por el doctor Ricardo Sarabasa 1 de afirmar las circunstancias gene 
VIII. Tribunales y penalidades por, r?les' Y la3 condiciones especiales 
el doctor Teodoro Cardenal. 
Habana, abril 3 de 1919. 
VI. Los escrutinios, sus garantías. 
E n C o m i s i ó n 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado en comisión el señor Juan 
que no fué é\ quien derrocaba impe- Malé y Méndez, a las órdenes del se-
quiere volver a mandar' y el ex-j ̂  ni atoi.liz-aba ejércitos, sino ¡ñor Secretario de Sanidad. 
Kaiser tiene -ueltos los ojos a Hm Faucher) su jefe de Policía! ¡Quién j El señor Malé desempeñaba la pía-
clenburg que no ha escrito libros pa | ^ césar decir ̂  Bruto .detén tu manC) :za de Administrador de Comunicacio-
ra voxcar sus derrotas ôbre él, como | v el puñal! ^ que alzar8e hes de Cárdenas. 
¡i es cierto que existe ;;on el real eg un manuinltí(j0 j Probablemente prestará sus servl-
que t̂ ngo en casa. elbs con el doctor Pelaez, en la jefa 
Nadie creerá eso que dice el ex- tura de Inspección domiciliaria de ca-
tna conspiración en Alemania para 
restaurar el Imperio y es viable allá 
\rtírt,mos a Juillermo II aceptando 
ios hechos consumados sas y establecimientos de la Secreta-(Pasa a la página 4, columoa. 5.) (ría de Sanidad. 
eu que se hallan los astros, nad» 
puede afirmar sobre su habitabilidad 
.. .ni hace falta que diga nada. 
Gonzalo Relpr SOLER 
Maldid 2 de Febrero 1519. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Al bajarse del tranvía que guiaba 
Andrés Viña, en la calzada de Cris-
tina esquina a Fernandina, Manuê  
Pastor y Hernández Calonge, domici-
liado en San Indalecio entre Tama-
rindo y Rodríguez cayó al «meló, le-
sionándose. 
Hernández, por consecuencia del ar 
cidente, resultó con la pierna izquier-
da fracturada. 
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B A T U R R I L L O 
Cuando leí en un colega liberal que debe ser de3pojado ningún ciudadano, 
el brioso periodista Vasconcelos esta- debe ser más lato, amplio y cabal pa-
ba en su prisión incomunicadc, sonreí ra el que cumple mejor sus deberes 
creyendo la noticia una de tatas exa- cívicos. Y el que pudiendo educarse 
geraciones con que solemos los perio- fácilmente se obstina en ser ignoran-
distas extremar nuestras censuras, te, el que debiendo crear una fami-
Me parecía imposible en plena repú- lia permanece soltero y sm cargas do-
blica cubana resucitado el mquisito- mésticas, y el cue obligado a ser mo-
rial procedimiento de antaño. Pero ral roba o mata, no tioaen tanto de-
tanto y tanto se repite, con tal insis- recbo a ese derecho co-io el que hou-
tencia protestan colegas veraces y ra a su patria, engrandece a p,u me-
ílonrados como El Triunfo, que no, hi0 y glorifica 3 su país, 
cabe dudar; -.Vasconcelos permanece j Esto de voto se me parece a ciertas 
aislado de sus amigos y familiares: ! reciamacioaes ob/eras Se pretende. 
Vasconcelos está como el Czar de, p0r ejemplo, un jornal idéntico pa-
^naia en su encierro de Siberia, aun- ra todos los ebaniátas o todô  ios eŝ  
que este tenía siquiera el consuelo de j cuitores. El uno rinde escasa tatea, el 
comer y dormir bajo el mismo tecbo 0tro no pierde un momento n̂ el tra-
TEE A CHASE 
E T E 1 
VER A CHASE 
ES PODER VEB 
Nada que no podamos dar. Cuanoo decimos que ofrecemos el mejor 
servicio óptl'.fc de Cuba, simplemen-te repetimos lo que nos dicen nues-
tros clientes, muy complacidos. Nuestro OPTOMETRISTA, Mr. Chase, ha 
ce a diarlo awlgos numerosos así como cempradô es, todos los días. 
H a r r i s E r o s C a HaSmima, © " E e á l l y , 1 0 6 
A g u a S e 
ES PODEB VEB 
Las aguas en su estado nab 
3"elen llevar en sí elementos e 
ños, que no se advierten ya que^ 
hacen cambiar su apariencia, 110 
ûe en efect) las hacen dam ĝ1*̂  
mo a simple vista no se ve " 
10 qu« • el agua lleva, lo mejor es cercio Su de que va limpia cuando del 
'a pasamos a la boca. ^ 
que sus hijos. 
¿Qué motiva esa actitud guberna-
al? ¿en qué texto legal, en qilé 
gravísima razón de Estado se apoya 
ese procedimiento? Lo ignoro. Con 
mi kabij;ual franoueza declaro que el 
sta ei-carcelado es duro en sus 
ataques, violento a veces en sus cen 
bajo; este hace oora admirable, ven 
dible y completa; e.1 "t ú haco traba 
jo deficiente; mo artista, eí oti'o 
torpe máquina de tosco trabajo. ¿Y 
no ha de haber premio para el cons-
tante, estímulo pará el cumnlidci y 
recompensa para el hábil? El obreris-
mo dice que no. Pero cuando un obre 
suras; creo que no hay necesidad de ro se hace burgués, no emplct en 
tal crudeza en la calificación de he- sus talleres al ramplón ni al vago, 
"bos y personas para hacer ima opo- Así con el voto. El que reúne un ca-
sición vigorosa. Pero no es injuriador pitalito con que contribuye a la rl-
vulgar sino escritor más o menos im- queza nacional, el que funda un ho-
prudente contra sí mismo el señor gar en cuyo sostenimiento gasta las 
Vasconcelos. Y aunque fuera un in- energías de una vida laboriosa; y el 
juriador y no uíi periodista de comba- qUe en vez de jugar, vagar y petar-
mo perdona decente merece con- i dear, pasa los días en el laboratorio 
sideraciones que las leyes permiten y las vigilias on la biblioteca ¿no ha 
aun tratándose de criminales profe- ha de tener más derecho que el man-
sionales. El vulgar ladrón y el asesi- dría y el estorbo en la organización 
no vil, una vez procesados, reciben de las instituciones nacionales y la 
visitas, escriben, hablan con defenso- elección de legistas y gobernantes' 
res y ani1-01-̂ 0 'T cr,1i limitados "Los fraudes electorales no los co-
-Wechos a la plenitud de la vida meten los analfabetos sino los cul-
por éi encierro umpora.l, tos; las vergüenzas del censo no son 
No creo que se hace bien con lo obra del pueblo sano sino de los pe-
que se está haciendo. Excesô  de celo líticos, muchos de ellos doctores," GX-
probableraente, nos desacredita ante claman sentenciosamente les adver-
el mundo. La incomunicación es cosa | garios del voto plural, 
de otros siglos y de otA's.* tierras por eso precisamente los analfabe-
menos civilizadas. | tos y los perdidos han de ser contra-
, balanceados por el voto consciente. 
Pues se trata ele reformar leyes y Porque siendo los más se dejan go-
procedimientos electorales prvra poner bernar por usurpadores, porque a sus 
término a las vergüenzas quo en Cu-, espaldas, mejor dicho, en sus narices, 
ba desacreditan a sufragio y permi- i defraudadores y ambiciosos realizan 
ten que minorías gobiernen a las ma-. indignidades, y las masas esas vuel-
yorías en nombre de la democracia,' ven cada dos años al colegio electo-
que'es precisamente el régimen gu->al, al mitin, a la asamfea, y llenan 
bernametal de los más sobro los me-; sus boletas para que las falsifiquen 
nos, alguien ha resucitado la teoría i los candidatos y agentes; por eso mis-
riel voto plural y recomendado su im-
plantación. Y , naturalmente, Ta pren-
sa liberal levanta enérica protesta. 
Las masas son en todas partes del 
mo de no retraerse, cuando menos, 
para no servir de disfraz a la mas-
carada, por eso mismo no tienen ape-
onas derecho a ejercitar un derecho 
mundo, liberales. La incultura, la in- i que es de conciencia, de patriotismo, 
solvencia y el ansia humanísima de de deber cívico, las masas domina-
mejorar de fortuna, hacen de las mu-, bles y sin criterio. 
chedumbres, Übercles, socialistas, 
ácratas y bolchevistas. No se encuen-
tran anarquistas entre los ricos, ni 
mucho demagogos entre los cultos 
La tendencia natural del pobre es a 
envidiar al rico; la aspiración del ne-
cesitado es poseer; ol pueblo infeliz 
ve en las clases acomodadas un nú-
cleo de riquezas arrancadas al sudor 
de los que trabajan, y una injusticia 
social elevada a institución. Y como 
no tienen- nada que conservar las ma-
sas, sienten el anhelo incesante de su-
bir y de mejorar. 
J. N. ARAMBÜRU. 
¡ D A O B R E R A 
LOS LITOGRAFOS 
cuentrau fácilmente huestes adictas 
en las masas. Así vimos y aún ve-
mos años después de tern.'nada la 
En el nuevo local de Egido 2, ce-
lebraron una Junta de Directiva los 
Litógrafos, bajo la presidencia del 
señor José A. Fernández. Actuó de 
Secretarlo el señor José R. Rodrí-
No es cuestión de doctrina; es en snez 
lo general cuestión de posición eco-r Se'acordó suscribirse con la cantl-
nonuca. Los liberales ilustrados en-!dad de 25 a la com£>añía edito. 
ra obrera. 
Sa acordó realizar una colecta vo-
guerra de independencia, quo se afi-.^aria en los ̂ talleres para el Comi-
liaron al Partido Nacionsl, luogo Par-iteol FT0 Pifsos • 
tido Liberal, iunto con centenares de. .Se acordó patrocinar una conferen-
veteranos, millares de individuos ex-'"a del senor Penichet, en el Pilar de-
guerrilleros, ex-resignados con la co- i dlcada a la organización, 
lonia, los que menos habían hecho ja- Se censuró finalmente el proceder 
mas por la separación de Cuba. ^ muchos compañeros que no acu-
Sabiendo est© la prensa liberal y ¡ den a prestar su apoyo a la colectivi-
los directores del liberalismo, como ; dad, y violan lo establecido para tra-
el doctor Zayas, desde que i-e inició ¡bajar con jornal sencillo, las horas 
años ha un debate sobre b~ conve-
niencia do plantear el voto plural a 
semé̂ saiza de Bélgica, levantaron ar-
diente oposición. Y en vano lus parti-
dartos del voto múltiple hemos trata-
do de convencerles de que no hay 
equidad on conceder la misma canti-
dad CP© derecho a un borracho consue-
tudinario que a Fernando Ortiz y a 
un mendigo callejero que a Gualber-
to Gftmez; en vano hemos pretendido 
preguntarlos qué estímulos y qué pre-
mios se reservan para el estudioso 
que glorifica a su país en las cien-
cias y las letras si tanto vale su voto 
como el del analfabeto incorregible 
que rehusa aprender siquiera a fir-
mar; ni cómo puede valer tanto el vo-
to del GUAYABITO como el del pa-
dre de familia que crea un hogar, con 
estipuladas dobles. 
EL SINDICATO 
tribuye a la moral y a la repoblación cen los siguientes 
Ayer celebró una sesión el Comité 
Central del Sindicato general del ra-
mo de Construcción. 
Se acordó autorizar a la sucursal de 
Puentes Grandes, para que establez-
ca peticiones de mejoras a la fábri-
ca de gomas "La Cubana", para obte-
ner la jornada de las ocho horas. 
El Comité se dió por enterado de 
una comunicación, enviada por los pa-
tronos mosaístas, dando cuenta de ha-
ber designado ' la comisión nivelado-
ra de los precios. 
Se acordó llamar el próximo sába-
do a una junta, a la sección de talleres 
de lavado al vapor a la que pertena-
L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia J 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
As'í como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-i^ 
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal,1 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. 
T E L E F •^4 C O M P O S T E L A 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
Para tomar agua, seguros de 
está pura y timpia, hay que teñe» 
LOS ALEAMELES 
El lunes 14 del corriente se reuni-
rá la sección de albañiles. 
LOS CANTEROS 
Esta sección celebró anocha una 
junta, dando cuenta de un incidente 
surgido. 
LOS ZAPATEROS 
Anoche celebró Junta la Directiva 
de este gremio. 
POR LOS PRESOS ten que labore personal afiliado al 
Sindicato. 
El Secretario del Sindicato, nos ma-
nifestó que la colecta para los pre-
sos es de necesidad que prosiga lle-
vándose a efecto en todos los talleres 
de su país, y lucha y trabaja para 
criar y dignificar su larga prole. 
El liberalismo solo sabe que el vo-
to plural aumentaría las fuerzas de 
El Habanero, Santa Clara, La Es 
trella de Santo Tomás, El Progreso 
La Estrella de la Concordia, a cu-
solventes, de educados, y por tantoiyos talleres se le presentarán para 
aminoraría el peso enorme de esas'su aceptación las bases que rigen 
muchedumbres campesinas y jornale- \en el taller̂  de Núñez y Compañía, 
ras instintivamente anti-conservado-1 E1 Comité acordó contestar al se-
ras en Cuba y en todas partes del pía-1 ñor Secretario de Agricultura, rati-
neta. flcándole la comunicación anterior, 
Para mí, no obstante el juicio de'en lo que concierne a las garantías 
ilustres paisanos, para mí que si el para los miembros que actuaron en la 
sufragio es un derecho, del cual no huelga. 
L a M u j e r y e l H o g ' & r F e l i z 
E n c i c l o p e d i a I lus trada de E c o -
n o m í a D o m é s t i c a y Soc ia l . . . . 
Obra original compuesta por eminentes especialistas, bajo la dirección de 
la señora STUAR MACRAE, con un prólogo de £. E. la CONDE-
SA DE ABERDEEJí.—Profus a y selecta colección de foto-
grabados, hechos exprofeso para esta obra, con 
15 láminas originales en color. 
CONTIENE: La Casa Propia, Señora y Sirvienta. La Cocina Domésti-
ca. Maternidad. La Primera Canastilla. Mantelería Bordada y Ropa Blan-
ca de Fantasía. Decoración Artística de la Mesa. Educación Física de loa 
Niños. Dificultades de la Joven Ama de Casa. El Arte de Hacer Cala-
dos. Sastrería y Modistería Casera- Asistencia Doméstica de los Enfer-
mos. Jardinería Doméstica. El Lavado Casero. Conservación de las Plo-
res. Aseo y Atavío de la Señora. De las Relaciones Sociales. La Madre 
Educadora. El Canto como Ejercicio Higiénico. Bordados Artísticos en 
Color. De la bondad de los Víveres, etc., etc., e infinidad de Conocimi3n-
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en DOS VOLUMINOSOS TOMOS y elegantemente en-
cuadernados. 3u precio es de $15 00 Pudiendo adquirirla a PLAZOS en 
la LIBllEEIA DE JOSE ALEELA. Belascoaín, 82-B. Apartado 511. Telé-
fono A-5S93. Habana. 
C25<?a 8t.-28 
I 
A r m a a l B r a z o 
L o s hombres deben v i v i r así , s iempre en guardia. 
N o d e c a í d o s , faltos de e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S 
Conservan las e n e r g í a s , e l v igor f í s i c o , fuerzas, á n i m o s . 
Det ienen e l desgaste de la vejez . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
en casa un filtro Fulper, qUe j 
iM.e todos los microbios y gérine eX 
iodos los elementos extraños que68,' 
agua puede arrastrar y qUe |a , ^ 
en estado de pureza completo 4 
El filtro Fulper según análisis rtPi 
Irboratorio Nacional, auita loa 
menes comunes que suele llevar !i 
agua y tambi m el bacilo que prodi -
ce la fiebre tifoidea, en el caso ñl 
.•¡ue lo lleve en suspensión. 
Por eso el empleo del filtro PuW 
se ha generalizado; por eso, la Juntí 
Nacioiial de Sanidad, recomienda 
uso y lo califica de bueno en un ce"-
tificaoo oficial. 
El Filtro Fulper ea el filtro dé la 
familia; los hay de varios tamaños-y 
todo3 tienen cámara para hielo, fo 
que hace que se vaya enfriando el 
igua a medid̂  que se va filtrando 
El filtro Fu'per se importa y vend3 
por García & Maduro, Ltd., locería 
"El Aguila de Oro". esquina a 
^ol, frente al Convento de Santa 
Clara Desde hace 125 años se fabri-
ca el filtro Fulper que es una garan-
t'a contra las enfermedades. Siempre 
debe exigirse FULPER, porque es 
el nombre del maravilloso filtro, 
c ?880 alt 2t-4 
Despuós se anrobó el Imlance presenta-
do, corfespondiente ai mes do marzo, ter-
minándose la sesión. 
L O S ESCOGEDORES D E TABACO 
E N 1! AMA 
E n la Bolsa del Trabajo se reunifi 
anoche en un cambio de impresiones la 
directiva de este gremio. 
Se trató de la comunicación enviada 
por la comisión del Sonado, interesando 
la opinión de los obreros sobro las leyea 
que estimen necesarias u las clases tra-
bajadoras. 
Se nombró una comisión para contes-
tar al Senado, resuitamlo olectoj Juliáu 
•Mederos, Joaquin Pérez, o Hilario Blanco. 
Se designó otra comisión para que re-
presente el Gremio en la Fedoración de 
Inquilinos. 
Después se informó do una escogida 
•que comenaará sus labores en el mes de 
abril. Los precios que rigen son los del 
año pasado, pero como el Congreso de 
Escogedores, se reunirá en la quincena 
que va transcurriendo, allí so acordará 
lo que sea pertinente. Se cambiaron im-
presiones sobre las futuras elecciones del 
Gremio, siendo opinión de los presentes 
que haya plena libertad, para que cada 
cual proceda •íomo tenga por conveniente. 
E L APOYO MÜTEO 
.También celebró una reunión la direc-
tiva de esta Sociedad. 
Aprobada ol acta se convino en sus-
pender la discusión c!e un importante 
asunto, pendiente de la junta anterior, 
acordándose celebrar junta general el día 
8 , del corriente. 
Celestino Alvarez. 
F o r t a l e z c a n s t e J s u o r g a n i s m o d e b i l i t a d o 
t o m a n d o G L Y C E R O F O S F A C I N A 
Convencidos por largos y continua-
dos estudios, conociendo que junto 
con el glicerofosfato el cuerpo huma-
no necesita CAL para sus huesos y 
pulmones; HIERRO para la sangre; 
SODIO para el suero sanguíneo; 
MAGANESO para activar el hígado; 
ESTRICNINA para los músculos y el 
FOSFORO para el cerebro, se ha lle-
gado a asociar los glicerofosfatos en 
el grandioso preparado '̂ Glycerofos-
faclna,, que fortalece los órganos de-
bilitados dando energías y vigor 
Obtenido en una unión perfecta to-
dos los cuerpos-anteriormente deno-j 
minados, se ha conseguido una acción ¡ 
completa, resultando altamente benc-1 
ficioso y de gran poder curativo paral 
los organismos enfermos. 
No olvide que lo que usted necesl* 
ta es un medicamento como es la 
GLYCEROFOSFACINA, fácil de asi-
milar y fácil de comprar, en las dro-
guerías de Sarrá, Majó, Johnso:, Ta-
auechel y Barreras y en boticas acre-
ditadas. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFE 
Hoy celebran Junta General Ordi-
naria en el Centro Obrero a las ocho 
de la noche. 
L O S T O R C E D O B E S 
E n la asamblea verificada en la So • 
eiedad E l Pllttr, por la Sociedad de Tor 
cedores, se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
Contribuir para el auxilio de los obre-
ros que sufren prisión, a consocuenela 
do los sucesos de la última huelga gene-
ral y liara el alivio de sus familias con 
la cuota de veinte centavos semanales y 
que de la cantidad que se recaude, se 
extraiga una parte para socorrer a loa 
obreros tabaqueros de Puerto Rico que 
Be encuehtran en huelga. 
E l Presidente, señor Bravo, dió cuenta 
de lo ocurrido con la fábrica E l Favorito, 
que se encontraban en huelga y convi-
nieron Los obreros en ir al trabajo con el 
aumento de un peso en vitola; el Comité 
Beguirá actuando haata obtener los dos. 
que era la petición defendida por la so-
ciedad. 
Sobre las vitolas de la fábrica Fonse-
ca, que dicha casa llevó a Santiago de 
las Vegas, manifestó la comisión encar-
gada de investigar sobre las mismas, que 
la firma había guedado de conformidad 
en arreglar las divergencias surgidas den 
tro de la mayor armonía. 
Después se trató del cambio de local, 
el cual sigue en estudio para resolverlo 
en breve. Sobre otros asuntos de interés 
administrativo se cambiaron Impresiones 
antes de levantar la sesión. 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Bajo la presidencia del señor Clemen-
te Rodrí.üruoz y actuando de Secretario \ 
Claudio Castañeda, por ausencia de los; 
ique debían desempeñar dlchrf cargo, ee-i 
lebró una sesión esta colectividad. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
L a comisión del nuevo local que requie-
re la prosperidad do la cooperativa, para 
la ampliación de sus negocios, emitió un 
Informe de los trabajos realizados, así 
como de las condiciones en que podía 
quedar invertido el capital que en la ad-
«inisición se Invirtiera, de una casa en 
propiedad ^ara el establecimiento de la 
bodega. 
Se acordó r¡ue de las utilidades, al igual 
que hizo otra cooperativa hermana, se 
tome el cuatro por ciento hasta cubrir la 
cantidad que ocasionen los gastos de Ins-
talación. 
Fué acordado un voto de confianza pa-
ra la oomlslón que entiende en todo lo 
concerniente a la apertura do la casa. 
Esta, según los acuerdo* tomados, se-
rá comprada por la cooperativa: esto 
prueba bien a las claras el progreso de 
•ía Sociedad. 
Se presentó la renuncia del compañero 
Vlcepresldome, nombrándose para cubrir 
3a vacante de éste al compañero señor 
Alejandro García. 
Después se trató de cubrir la vacante 
de un cargo de vocal siendo designado 
rara cubrir ésta el compañero señor E u -
genio López. 
A petición de los cuatro compañeros 
que componían la comisión de .apertura, 
eo acordó -impliarla con otros cuatro míís, 
iqnodando nombrados los boiiores Zacarías GonzAlcz, Enaronio López, Juan de Dios 
Valdés y Manuel Bocio. 
E l comité se lamentó del poco interés 
ouo se toman los miembros do la coope-
rativa por la Sociedad, a pesar de quo 
tienen en olla sus intereses, precisamente 
cuando se proclama que son los trabaja-
dores los que tienen que defenderse en 
el camuo económico, el único que produ-
ce la verdadera melorín en el presente y 
r.segura el porvenir. So dijo qne en parte 
radicaba el mal en ellos mismos porque' 
en el sena del taller no hacían la pro-
l'Sganda necesaria. 
LOS C A L D E R E B O S D E H I E R R O 
Anoche oolobraron una reunión los cal-
dereros de hierro, bajo la presidencia del Reflor Lucaa M. Ros, actuando de secre-
tarlo el señor Rivera. 
Abierta la sesión, se leyó el acta de la' 
anterior, ia cual fué aprobada por unanl-, 
midad. Después se trató Ue la renuncia| 
presentada por ol Tlceprosidente some-. 
tiéndela a la discusión de la Junta Di -
rectiva. 
Se estimó quo no debía tratarse, pues, 
estaba en el iliilmo de todos rechazarla,! 
pero, ante las razones expuestas por el I 
interesado, por motivos de ealnd, se acor-
dó llevarla a la resolución de la Junta 
general en BU oportunidad. 
Se dió cuenta de habar asistido una i 
c< misión al entierro del compañero ma-l 
quinlata que pereció a consecuencia de un 
accidente ferroviario en la línea de Ma-
tanzas. L i directiva vió con gusto que 
los obreros lleven a cabo la organización; 
del periódico obrero, diarlo, que tienen I 
en nroTOí-^ k 
AVISO DE LA WESTERN UNION 
Se ha recibido el siguiente aviso de 
la Dirección General de esta Compa-
ñía en New York: 
"Ha sido restablecida la comuni-
cación telegráfica con las provincias 
del Rhin en Alemania, que se encuen» 
tran ocupadas por las tropas ameri-
canas y aliadas, pudiéndose enviar ca-
blegramas a las tropas y cablegramas 
comerciales a personas o firmas. No 
se permite el envío de cablegramas 
de índole privada entre dos personas. 
Pueden aceptarse cablegramas para 
las siguientes ciudades: Duisbnrg; 
Krefeld; Munchgladbach; Aachen: 
Solingen; MulheimCologne; Bonn; 
Duren; Coblenza; Ems; Treves* 
Ftankfuírt; Darmstadt; Worms;. 
Speier; Kaisersalautern; Saarbruc-
ken y Aixlacharelle,. siendo la tarifa 
de 47 centavos por palabra desde la 
Habana. 
No está permitido el uso de clave 
en los cablegramas arriba meniona-
dos". 
HÜFLGr'DT'M'NÁDEROr'ÍÑ 
PINAR DEL RIO 
Pinar del Río, abril 3.—El Gremio 
de panaderos de esta ciudad ba acor-
dado declararse en huelga desde esta 
noche,, por no haber accedido los pa-
tronos al aumento de precios en loa 
jornales de la tarifa que presentaron 
hace tres días, consistente en los 
sueldos de los maestros en cinco pe-
sos y medio diarios; horneros de 4 
y medio; arteseros 3 y medio y apren-
dices 2 y medio. 
Esto representa bastante aumento 
respecto a jornales anteriores. Créese 
que subsistirá la huelga varios días, 
esperándose que los patronos y obre-
ros cedan por cada parte para evitar 
que la huelga se prolongue. 
HERNANDEZ, Corresponsal. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , por re-
gla general, es indicio ¿le 
t ras tornos intestinales, 
gástricos o hepát icos . Las 
Pildoras Indianas Vegeta-
les de Wright restablecen 
la regularidad de esas fun-
ciones sin producir la me-
nor molestia al organismo 
Las legítimas Pildoras Indianas ^Sf" 
tales vienen en cajltas y con envoltura o'-
color amarillo. Cualquier otra envasad.» 
en distinta forma no es la legítima, •i"' 
slrta y le darán las legítlnras. ^ 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Saldrá fijamente el 20 de abril para 
Coruña, Gijón y Santander. Los pasa 









Mantas do viaje de $10.00 a 
Baúles camarote de 3.50 a 
Ba «les bodega de . 8.00 a 
Baúles Escaparate 
de. . . . . . . . • 40.00 a 
Maletas de . . . . 150 a 
Maletines de mano 1.50 s 
Portamantas sillas de vla.le. 
sombreros, sacos ropa sucia 
Ejiieras, bastoneras, neceseres 
brereras de señora y calnu e? 
Nota.—Baúles con cierres de 
íla y seguridad contra robo. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tiléfono A SS1'* 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al ?*v<líi0 
CcntraL Teléfono n «eco l(jt.-J-Y* 
A i 
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E L E N E M I G O 
Son muchas y muy graves las res-
nonsabilidades en que incurren ante 
S a ñ a los directores de la Lhga ca-
talanista, y es crimen de lesa patria 
I, aue cometen con ella. Porque crea 
Inn en la región un peligroso movi-
iiieuto artificial, que pasa toda linea 
le íisticia y que a modo de proble-
ma le han planteado al país con esn 
disyuntiva lastimosa :„ 
J-0 todo, o nada... 
Y si no se les da nada, prometen 
tomarlo todo por su mano Y nada, 
no satisface; y todo, es mucho 
¿iparte de esto el mayor pecado qu ; 
romeen estos hombres, es el de pre-
sentar este problema en la situación 
actual extemporáneamente, absurda-
mente,' cuando se hallan reunidos pa-
ra dictarle al mundo nuevas norman 
v fijar nuevas fronteras, los que sa 
consideran liquidadores de una gue-
rra que fué asombro del universo, y 
cuando está detrás de ellos, con los 
ojos fosforescentes de codicias, con 
las uñas afiladas mancharias de san-
gre, avizorándolo todo y acechando la 
ocasión de arrojarse sobre la presa, 
el que llama el señor Ortega Muni-
Ua supremo liquidador, el monstruo 
del número, la fiera.de la multitud... 
Y este liquidador supremo está en Es-
paña, a la vera del camino, agazapa-
do como una raposa... 
En el socialismo barcelonés—dij) 
ayer en el Senado el presidente del 
consejo de ministros—:se ha infundí 
do la anarquía. En seis meses, son 
setenta los patronos que han sido vi-
llanamente asesinados. 
Y he aquí el liquidador ruin y co-
barde, con alma despreciable de ru-
fián. He aquí el liquidador: el ene-
migo: el que tiene asolada a Cataln' 
ña; el que solo aguarda un grito, un* 
seña, un ademán, para arrojarse so-
bre la nación, abiertas las rojas fau-
ces sanguinosas. Y ante este problema 
máximo, el único que debiera recabar 
todas las energías del gobierno, y con-
fundir en un martillo único todas la? 
fuerzas de todos para aplastarlo im;-
jor, aparecen los hombres de la Lli-
ga, buscan en él un apoyo, presentan 
al congreso su estatuto, siembran en 
toda España la discordia, y restante 
al gobierno actividades, y quítanle ar-
mas a España... y Jiacen que cuando 
llegue el enemigo, encuentre el ca-
mino libre, y a la víctima "pensando 
en otra cosa"... 
A la misma "verdadera" Cataluña, 
¿qué pueden importarle los artificios 
de la Lliga frente a la realidad de? 
la amenaza del sindicalismo? 
—Para nosotros—dice hoy un im-
portante industrial barcelonés—la lu-
cha con el sindicalismo es el pro-
blema en realidad urgente. La con 
ducta de los sindicatos, cada vez más 
desatentada y avasalladora, está sien-
do cuestión de vida o muerte para 
las industrias catalanas. 
Y asentó la ciencia clásica míe pri-
mero es vivir y después filosofar 
Arruinarla la industria en la región 
y aterrados los patronos y aplastado 
el capital bajo las patas de un sin-
dicalismo esencialmente nihilista ¿qué 
será del vivir de Cataluña? ; De qué 
servirán sus fábricas? ;.En qué se em-
nlearán sus multitudes? ¿Y qué va a 
hacer de esta llamada autonomía "in-
tegral" o independencia absoluta que 
la Lliga solicita cara ella? Y que el 
sindicalismo catalán marcha, de carh 
a la revolución y quiere hociquear en 
la anarquía como en un monte de 
lodo, la misma Lliga lo sabe, los ml3 
mos industriales lo denuncian... Hay 
crímenes renugnantes que lo dicen 
Hay atropellos vergonzosos que lo 
cantan Un patrono a quien le fal 
tan los pedidos y no puede almacenar 
por temor a una baja muy posibls 
que le llevaría a la ruina se disuene a 
Parar unos talleres y el sindicato 1¿ 
anuncia: 
—Puede cerrar los talleres, pero n.> 
consentiremos que deje de pagar un 
solo día un solo jornal 
i 
PURGA QUE NO MOLESTA 
A l acostarse u n vasito basta. 
Opera por la mañana temprano 
y luego, a las ocupaciones diarias. 
No i r r i t a , Mo p r o d u c e n á u s e a s , 
No c a u s a d o l o r e s de e s t ó m a g o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I S T R I B U I D O R E S ' 
Todos los droguistas y en la Calzada del Cerro 697. 
bar 
Los 
Se construye un edificio, cae un 
obrero y nácese una herida. La socie-
dad constructora paga la indemniza-
ción señalada por la ley. Y el sindi-
cato pide para él setecientas pesetas 
más, como derechos que le corres-
ponden por haber examinado el an-
damiaje. 
Esta es la situación del obrerismo 
en la región catalana; esta su tira-
nía v su soberbia. Y cuando los fa-
bricantes e industriales se niegan a 
satisfacer sus apetitos, los sindica-
tos prescriben la huelga, y van a ellas 
los obreros como rebaños de lobos, 
sin razón, sin ley, sin freno, y cuan-
do ven que dura demasiado y el pa-
trono no se rinde, le acechan en una 
esquina, y o le mandan una bala al 
corazón, o le clavan en la espalda 
una navaña. 
¿Y esto es sindicalismo? Esto es 
•barie; la barbarle que acaba con) 
. pueblos; la que se esparció una' 
vez sobre los campos de Europa vj 
destruyó los imperios y derribó las} 
instituciones; la que lo aniquila todo 
sin que sea capaz de crear nada; la¡ 
que el senador catalán, señor Sedó 
pedía ayar en el senado que fuera 
castigada con la fuerza; la que Espa-
ña se apresta a contener por salvar j 
a la misma Cataluña, aunque los su-
perhombres de la Lliga la obliguen a 
pensar en otra cosa... 
M. T. de Cabal. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
PLANOS Y PROYECTO 
El doctor Gabriel Casuoo, Rector de 
la Universidad, visitó ayer al General 
Menocal. para ensefiaa-le los planos y 
el proyecto dol Estadiun y casa Club, 
que se propone construir en terrenos 
del mencionado centro docente. 
Según nos demostró el doctor refe-
rido, el costo de las oferas está pre-
supuestada en ?28S.202. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Tapaste, el señor Nemesio Ortíz 
Lamí. 
EL DR. DOMINGUEZ ROLDAN 
Pára hablarle del traslado del os 
depósitos y archivos del departamen-
to a otros sitios más apropiados ayer 
visitó al General Menocal, el doctor 
Domínguez Roldán, Secretario de Tus-
rrucción Pública. 
DATOS PARA EL MENSAJE 
Por la Secretaría de lá Presidencia, 
se ha solicitado de las Secrttarías de 
despacho varios datos para confeccio-
nar el Mensaje que el Jefe del Esta-
do enviará al Congreso con motivo de 
la próxima legislatura. 
EL MINISTRO DEL PERU 
El Secretario de Estado doctor Pa-
blo Desvernine informó ayer al Ge-
neral Menocal, de la llegada a esta ca-
pital del nuevo Ministro del Perú, en 
Cuba, señor Jorge Polar. 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
b a i l o , l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
l i l i l í 
S*. ^ CONOEWSCO M' 
GHOUA 
BRANO 
1 i —•••• '""̂  
D E N S 
L o n j a del G o m e r c i o 202 
H A B A N A NET WEISHT 1 POUND 
A/Si u.-̂ i Cío 
O E 
D E H A C I E N D A 
ALZADAS RESUELTAS 
Se declara con lugar el recurso de 
alzada establecido por la señora Jose-
fa Esnard, contra la liquidación de 
¡Derechos Reales número 59 practica-
ida por la Administración de Contri-
¡buciones de Unión de Reyes, en cuan-
¡to debe cobrarse el .1 por ciento en lu-
gar del 2 por ciento., por tratarse de 
herencia entre cónyuges según el Ar-
tículo 22 del Reglamento; asimismo el 
1 por ciento en lugar de). 2 por ciento 
Modelo " G E O R G Í A N " 
Communi ty Pl&te 
50 anos de G a r a n t í a 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
H A B A N A . T e l é f . A -
como intereses de demora conforme al 
artículo 185 de dicho texto. Que so 
rectifiquen los intereses de demora 
como 46 meses en lugar de 34 meses, 
teniendo en cuenta el Artículo G7 del 
propio Reglamento; y por último, que 
se proceda a comprobár los valores 
declarados según se ordena expresa-
mente en los artículos 89 y 91 del 
mismo, por tratarse de traslaciones 
de bienes a titula locrativo. 
—Se declara con lugar la alzada es-
tablecida por el señor Teófilo San 
Juan, contra la Administración de 
Contribuciones de Oriente, Habana, 
por haberse cobrado dô  veces el im-
puesto por un solo acto, en cumplí-
miento de lo dispuesto en el Artículo 
171 del Reglamento de Derechos Rea-
les, vigente. 
—Se declara con lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor 
Hugh White, Representante general 
de la Soocicdad ''Tifíany Studios", 
Contra la liquidación de derechos i 
reales .número 7,698 practicada por la I 
Administración de Contribueioncs e 
Impuestos de la Zona y Distrito Fis-
, cal de Oriente de la Habana, por no 
I estimarse como aporte social la can-
jtidad de $100.000, que dedica a sus 
• operaciones en las sucursales estable-
cidas en Cuba, uiciia Socoiedacl cons-
tituida en,el extranjero. 
—So declara sin lugar ía queja for-
mulada por el señor Alberto Ruíz a 
nombre de la Sociedad "S. Balbin y 
^Yaile'' contra la Administración de 
j Contribuciicnos del Distvito Fiscal de 
! Cruces que egió la presentación de 
dos copias simples del testimonio de 
una escritura de arrendamiento pre-
sentada para su liquida jión; porque 
con arreglo a la Circular dictada pol-
la Secretaría de Hacienda de fecha ;> 
de Noviembre de 1902, las Adminis-
traciones de Gonfribuciones están ohíi 
gadas a acompañar al rendir sus cuen 
tas mensuales a la Intervencdón Ge-
neral de la República, una copia de 
los- documentos a la liquidación ea 
sus oficinas. 
I w O M E J O R 
No hay, ijue mortificar a los niños, ni 
regañarlos ¡il pegarles, ni hacerles pasar 
un mal rato, lo mojor es satisfacerlos, 
c^ontentarios y hacerles felices las horas 
do la vida, (dándoles cuando necesita», 
purga, el r.ombún Purgante del doctor 
Martí, que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito " E l Crisol," Nep- • 
tuno esquina a Manrique. 
A . 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un bueii 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 
c 2466 llt-24 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y animciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 





P o l v o s d e l 
D r . F n u j a n 
D E PARIS 
banquean se adhieren 
mucho, son tenue*, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





'<»• días en el to-
cador • • 
Pféd/cin 
fe-
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
G R A N E X C U R S I O N 
a • B • * • i 
D o m i n g o P r ó x i m o 6 d e A b r i l . 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 7 y 0 1 a. m . 
y R e g r e s a n d o d e M a t a n z a s a l a s 3 y 5 0 m . 
P a s a j e s I d a y V u e l t a 
l a . C l a s e $ 4 . 0 0 . 3 a . C l a s e $ 2 . 5 0 
Los boletines para esta Excursión estarán de venia en el Departamen-
to de Pasajes Prado 118 el viernes y sábado próximos y en la Esta-
ción Central el domingo por la mañana antes de la salida del tren. 
FRANK R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Yenecla, para metales 60 cts. 
frasco, 
" V B N E C I A ' ' 
OBISPO 96. TEL. A-32GI. 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTIGO 
LEGAL del autor de cualquier 
robo a la Droguería SARKA. 
Diríjase a M. Gsrcia Soria 
Teniente Rey 41. 
1636 alt 8«t 2S 
W 
C. L'tí2 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad d© 
dicina. Médico de visita. EspecJailsía 
fle "La CoTadonga". 
Vías Urinarias, jSnfermcdades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 
áA£ LAZJLBO 540 
60S3 31 mz t 
A s m á t i c o s 
El probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros bron-
qr iales. 
Depósitos, ?arrá. Majó y Taquo-
cLel. 
Deposito prireipal: Is'cpUino 233. 
Tclófono A - 6 9 J 0 . 
67S5 » 
D e l D r : M a r t i . 
ES LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a l o s n i ñ o s , porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. Neptuoo esquina a Manrique 
PAGINA CUATRO ^ J i A K f O t ' L L A iKiAKli>iÁ Abnl 4 de 191^. 
De arte y 
E! Salón de 1919. I 
Está ahora en su apogeo. ^ I 
Frecuentado por los elementos masj 
iistinguidos de nuestra sociedad du-| 
rante las horas primeras de la noche; 
se ha hecho el obligado rendez vous 
de la cultura habanera. 
Tiene sus tardes favoritas. 
Son las de los lunes y viernes. 
Hoy, desde las cinco hasta las sie-
te, habrá de verse muy animado y 
muy concurrido. 
Abrió el día con otra exposición. 
Es de flores. 
Diré, con más propiedad, ĉ ue es 
de una sola, de una flor única, y 
flor exótica que se va generalizando 
entre nosotros notablemente desde 
que los grandes jardines como El Cla-
vel y El Fénix se dedicaron a culti-
varlos. 
¿Cuál flor? 
No es otra que los gladiolos. 
Magriñá, en su saloncito de La Tro-
pical, en Aguacate. 56, inaugura hoy 
la exposición primera de ese género 
que se conoce en la Habana. 
El famoso jardinero, que ha hecho 
de su arte una especialidad envidia-
ble, sigue en esto el ejemplo de las 
grandes capitales. 
No se habrá olvidado la ^ extraordi-
naria resonancia que adquirieron las 
exposiciones anuales de crisantemos 
en París. 
A la exhibición de gladiolos que 
ha organizado el señor Ramón Ma-
griñá seguirá la de otras varias flo-
1 res. 
Viene después una de dalias. 
Originalísima. 
Volviendo a las exposiciones de 
arte diré que la del gran pintor Mon-
turiol, cuya apertura anunciábase pa-
ra el jueves 10 del corriente, ha si-
do traíisferida. 
Se' inaugura el Sábado de Gloria 
de flores 
en la casa de la Asociación de Pin 
tores y Escultores. 
Es lo acordado. 
Permítaseme ya, en verbo de expo-
siciones, referirme a una muy valio-
sa de la que solamente tiene noticia 
un corto número. 
Abierta por el caballero italiano se-
ñor Buffardi en su residencia parti-
cular de Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás, representa una fortuna en 
los cuadros que contiene. 
Son pocos éstos. 
Pero todos de gran valor. 
Las firmas del Tintoreto, de Ri-
bera, de Domingo, de otros genios de 
la pintura, aparecen en las esquinas 
de las telas. 
Estuve a visitarla. 
xaminando uno de los cuadros, de 
los más antiguos de aquel curioso y 
callado museo, supe que lo había ad-
quirido por la suma de diez mil pe-
sos un opulento caballero, de nacio-
nalidad extranjera, que está próximo 
a contraer matrimonio. 
Lo reserva allí, con otro lienzo más 
que ha comprado a precio también 
muy subido, para la casa donde se 
instalará después de su boda en el 
Vedado. 
Casa todavía en construcción. 
El señor Buffardi se sirvió mostrar-
me, con amabilidad exquisita, las 
muchas obras de arte que atesora en 
esa exposición excepcional. 
Un busto de María Antonieta, en 
bronce, resalta entre un conjunto de 
riquezas. 
Es de un escultor de la época. 
Soberbio! 
Gobelinos auténticos, imágenes re-
pujadas en plata, tapices romanos y 
otras muchas manifestaciones de arte 
antiguo completan la fastuosa exhi-
bición. 
Digna de visitarse. 
En Miramar 
I I 
Las hijas del país dél sol, c ten-
drán un arte especial para usar 
el abanico? ¿Será éste para la 
mujer japonesa prenda en cuyo 
manejo pone su alma el tesoro 
de su sensibilidad refinada? 
í& i& f& 
Invitamos atentamente a Héctor 
de Saavedra a que nos preste la 
erudición de su espíritu ecléctico 
respondiendo, en uno de sus ame-
nos A través de !a vida, a las pre-
guntas que dejamos formuladas. 
El asunto, pese a su aparente fri-
volidad, es interesante desde el 
punto de vista estético y de las 
costumbres, y las lectoras del 
DIARIO, especialmente, sabrán 
paladear la deleitosa elucubración 
del narrador elegante y sutil iro-
nista. 
con varillaje de bambú y lela de 
lino, 
^ ^ 3¿* 
Una variedad prodigiosa en pai-
sajes, flores y figuras del más 
exquisito gusto, 
f̂i 
Podemos presentar un surtido 
verdaderamente espléndido, tan-
to por la gran diversidad de es-
tilos como por la fina elegancia 
de estos abanicos japoneses de 
varillaje de bambú y tela de 
Uno, 
c 2977 lt-4 ld-5 
Gran público anoche. 
Público de los jueves, que es siem-
pre selecto, y también numeroso, en 
el favorito Miramar. 
Haré mención entre las señoras del 
grupo de jóvenes damas que sobre-
salía en el parterre y en los palquitos 
de las galerías. 
Nany Castillo Duany de Pórtela, 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Ofelia Broch de Angulo, Amparo Diaz 
de Romagosa, Mercedes Escobar de 
Triay, Amparo Várela de Rivas y 
María Broch de Fernández. 
Lolita Luis de Feria, Elvira de Ar-
mas de Fritot y Nena de Cárdenas 
de Ortiz. 
Paulina P. de Castillo Duany, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, María Te-
resa S. de Saenz de Calahora, An-
gélica de Armas de Piedra, Julia Her-
nández de Rodelgo, Teresa Fránquiz 
de Lago, Felicia La Orden d eVila-
nova,.. 
Y María Angulo. 
Entre las señoritas, Julia Sedaño y 
su hermana Elena, Emma Castillo 
Duany y la gentil María Póntigo. 
Y María Teresa Solar, Nena Saenz 
de Calahorra, Juanita Conesa, Telé 
Bango, Angélica Busquet, Lolita y 
Consuelo Peláez, Kattie Garriga, Mar-
garita Gómez Rosas, Juanita Arango, 
Amparito Fonte, María Antonia de 
Armas y Rosita García Fox. 
La cinta que se estrenaba con el 
título de Los ratones grises produjo 
la delectación de los espectadores. 
Muy interesante. 
Field day 
La fiesta de mañana. 
Fiesta en pleno Prado y a lo lar-
go del Malecón que ha sido objeto, 
por parte de nuestro Alcalde, de al-
gunas modificaciones. 
No correrán automóviles. 
Y la carrera de motocicletas se 
reducirá al espacio de la Punta a Be-
lascoaín en la Avenida del Golfo. 
Se/̂ suprime del Prado. 
Hay peligros en el trayecto. 
Nada se dice, y por eso nada pue-
do anunciar, de las regatas de canoas 
frente al Malecón. 
¿Es que se suprime este número? 
El señor Presidente de la Repú-
blica con las altas autoridades asis-
tirá al field day desde la glorieta ve-
cina al Automóvil Club en el tramo 
de San Nicolás y la Avenida de Ita-
lia. 
Tomadas están todas las precau-
ciones para que no se entorpezca el 
desenvolvimiento de la fiesta depor-
tiva de mañana. 
Será por la tarde. 
Desde las dos hasta las seis. 
T O D E L A M O D A 
T U L E S , 
T U L E S 
P A R A E L V E R A N O 
S o n muy vaporosos y muy elegantes, 
N U E S T R O surtido es completo en todas clases y anchos. 
C O L O R E S : b lanco» negro, rosa» azul , c r e m a y arena. 
P R E C I O S i 2 5 , 5 0 , 7 5 . 8 1 . 0 0 , Í 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 
L A . E L E G A N T E 
MURALLA Y C O M P O S T E L A . 




Ayer y ante una concurrencia nu 
merosa y distinguida _ se celebró en 
la iglesia de la Salud el matrimonio 
de la muy agraciada señorita Orlin-
dcs Alonso y el joven comerciante 
Alfredo Alvarez. Los contrayentes 
lerifcieron la bendición nupcial 
manos del P. Gayol, capellán de la 
Quinta "Covadonga", quicu pronun-
ció con tal motivo sentida plática. 
Fueron padnnos de la boda la dia-
t̂ uguida dama Dolores Fernández v 
el señor Eleuierio Ozores, figurando 
como testigos, por parte de ella, los 
Sfñores Dr. Ramón Fernández Lia-
n'*. Andrés Mon, Francisco García 
Castro y Eradlo Juliach. Por parte 
del novio lo fueron UM señores Ma 
nuel Diaz, Manuel Rodríguez, Ramón 
González y Nioasio García. 
En la residencia de la familia d̂  
ia desposada fueron obsequiados los 
concurrentes a tan simpático acto 
con un delicado "lunch", y entre los 
regalos numerosos recibidos por lo.s 
uuevj» esposos, llamó la atención 
de lo'i asistentes el "bouquet" de bo-
da regalado por la gentil María 
\lonso, hermana de la novia. 
AJ. dar cuenta de tan grata ceremo-
ria, hacemos entusiastas votos por 
la felicidad del nuevo matrimonio, 
D E S D E R E G L A 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
Afirmamos que nuestro C A F E se distingue por su 
buen gusto. P A N E T E L A S de todos tamaños. 
9 ! ! 
' n o P a r i s i é n 
U S T E D E N 
f y r 
C0tde / /u /O 
J>f-
2 5 3 
E s t i l o s e n c o l o r e s : B R O N C E , P i e l d e S u e -
c í a b l a n c a , l a v a b l e . G R I S P L A T A y P E R -
L A . E s t i l o s v a r i a d o s , l i s o s y b o r d a d o s , 
m o d e l o s d e f a n t a s í a . 
V I S I T E E S T A C A S A 
NO OLVIDE ADQUIRIR ÁOljl SU EOUIPáJL 
Mo permito hacer esta indlcaci6n a 
la Directiva. 
E n el baile que se efectuó el domingo 
pasado tuve la curiosidad de contar cien-
to setenta parejas, sin contar las que 
tuvieron aue quedarse sentadas, por fal-
ta de espacio para bailar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Abril, 8. 
GRAN BAILE EN El. CENTRO 
E S P A R C I . 
E l Centro Español, ha acordado cele-
brar un baile en honor a la "Reina del 
Carnaval.-' 
E l día iles'icrnado para dicho baile, ea 
el 6 del corriente. Entre las familias da 
esta localidad reina gran entusiasmo pa-
ra asistir. 
Ese Jía no se cabrá en el sal6n del 
Centro por lo que debe habilitarse el de 
la planta alta para que puedan utilizarlo 
1)^ amantes de Tersípcore 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Precloflos abanicos paxa la Primayera; nurfllajfs ftn»s y d© fácil c!» 
ir©, padrones esmaltado» con Incrustaciones de ná¿ar, paires «eda extra 
t»lntadoB a mano y en tamaños para EeñoíBC j Pílaos. 
Be Tenta en todas la» tienda» de -i tteipábllca. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T 
F á b r i c a , Cer ro &¿f. Almacén; SjindlA 2* 
COTIZACION DE LOS EOISOS BE LA 
LIBERTAD 
NeTf York, Abril 8. 
La cotización de los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si* 
uniente: 
Los del 8.112 por ciento, 89.10. 
Primeros del 4 por ciento, 94.93. 
Segundos del 4 por ciento, 93.62, 
Primeros del 4.1 ]4 por ciento, 95.10. 
Segnndos del 4.1¡4 por ciento, 95.6-1. 
Terceros del 4.114 por ciento, 95,70. 
Cnartos del 4.1|4 por ciento, 93.66. 
BOLSA DE PARIS 
París, Abril 8. 
Las operaciones estuvieron más ac-
tivas en la Bolsa hoy. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 40 céntimos. 
Cambios sobro Londres, a 27 fran-
cos y 80 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 frnncos y 75 céntimos. 
El dollar osciló de 5.93 francos a 5 
francos y 98 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 




A España. En el "Cádiz", que sal-
drá el día 10, embarcan para España 
muchos particulares amigos y cono-
cidos nuestros. En un vapor como el 
¡"Cádiz", que es de los más grandes 
' (10,500 toneladas) y también de loa 
lmás cómodos de la Empresa Pinillo?, 
[lia de ser una delicia el vlajur por 
I efcta época, máxime yendo rumbo a 
jía Patria y regalándose a bordo co-
ÍIUD se regalan los que viajan en los 
vapores Pinlilos. 
Los que se apresuran a "sacar" el 
pasaje, para no quedarse en tierra 
preparan ya sus avíos. 
Las casas en que hacen sus com-
pras de viaje, son casi siempre las 
mismas, lo que prueba que son las 
más indicadas. 
En la de F. Collía, Obispo 52, se 
proveen del baúl-escaparate y el baúl-
camarote, que, construidos de fibra 
vulcanizada, son tan sólidos como ole-
gantes, y que, entre su herraje lucien-
te llevan una gran cerradura de ae 
guridad. 
En Las Galerías, O'Reilly y Compos-
tô a, provéense las viajeras de toda su 
iidumentaria de viaje, desde el ves-
tido tiiillenr hasta la bolsa, y los via-
jeros, del traje cómodo y fresco he-
cho con todas las de ley. 
De la joyería Cuervo y Sobrinos 
(San Rafael y Aguila) llévanse el des 
lumbrante solitario, la irisada perla, 
el "Longines'' famoso, para saber a 
punto fijo la diferencia de horas do 
meridiano, y el "souvenirv espléndido 
para la persona amada. 
Y, en fin, así como la mujer, si tie-
ne gusto, nunca olvida poner en «u 
equipaje los polvos de arroz de Cru 
¡sellas, que defiendan su cutis en el 
mar, y el jabón "Hiél de Vaca", tam-
bién de Crussllas, que lo suavice y 
perfume, tampoco el hombre deja de 
comprar en La Burgalesa, (Monte 23) 
los libros que le entretengan en la 
travesía, ya sean de estudio ameno, 
como los de Marden, ya purameme 
recreativos, como los de P. Zúñlga. 
¡Ay, quién pudiera hacer un vlajê  
cito! 
Almanaque. Mañana, S. Vicente Fe-
A R D O R E N L A O R I N A 
SI usted bo siente ardor en el momen-
to de orinar, debe estar muy alerta, pues 
no da tiene de particular fiue la nefritis 
quiera perjuJical si no toma un diurético 
poderoso 
Bl "ardor en la orina" puede ser mo-! 
tivado poí piedrecitas del terrible ácido; 
lírico, que, como no ha encontrado suba-! 
tunela ajgÁllá que las disuelva, han Ido! 
aumentando de volumen y obstruyen el 
conducto por donde ha de salir la orl-¡ 
na. SI usted no toma na medicamento,] 
como por <;.1emplo: 'bimaírncslx," sufrirá! 
euormemente y si se descuida tendrá que 
iulervenlr el cirujano y usted peligrará. | 
"Blmaguesls'' ea la maK̂ eela más per-l 
fecta, siendo un excelente producto paar 
evitar y curar los males del estómago, 
además, reúne la condiclftii especial de ser 
un disolvente, sin precedentes, del ácido 
lan terrible de que ya hemos hablado, que 
no es otro que el ácido i'rlco. 
Fíjese r.i usted tiene los párpados In-
flarondos, píes, manos o si padece de reu-
matismo o cólicos nefríticos o hepáticos, 
Ksté alerta y use "bimagneslx" que es 
el único medreamento que le podrá curar 
radicalmente. 
No tome magnesia; use "bimagneslx." 
SI usted padece de heraorroldos no tome 
productos fabricados a baso de "sal de 
Vichy" o ?aicarbonato, que ea la misma 
cosa, nse la "Pomada RUBO." 
rrer; Florencio y Filano, confs., Ire-
ne, Emilia y Juana de Cornillón, vg<v 
Hay que regalarles en sus días: a 
los VIcentitos, el par de "Kimboa" 
de La Bemba, los zapatos que han he-
cho célebre la Manzana de Gómez; a 
los Florencios y Fílanos, un jamón c i-
rado, unas aves en conserva o una caj i 
de buen vino, de El Brazo Fuerte, Ga-
llano 132 y a las Irenes, Emilias y Jua-
nas, un juego de cuarto en nogal o 
caoba, con marquetería, de los que 
Carballal Hermanos venden (muy ba-
ratos por cierto) en San Rafael 136. 
Sociales. Deben de recibir hoy, se-
gún la Crónica, las señoras Pérez de 
, Truffín, Soto Navarro de Lasa, Men 
j doza de Carrillo. Iglesias viuda de 
¡Machín, Lezama de Valle, Blanco do 
'Fernández de Castro, Ponce de Zal-
do, Martínez de Cardona, Larrea de 
¡Prieto y Herminia Navarrete. 
I Dos notas de la plaza, para termi-
¡nar. La Opera, en sus almacenes de 
; Galíano y San Miguel, está vendiendo 
juna, enormidad de juegos de cama, da 
j cuatro piezas, bordados y con dobla-
jdillo de ojo: lindísimos. Y Bohemia, 
' en el 93 de esa calle, acaba de recl-
1 blr marcos, molduras, portarretratos 
jdt metal, cajas de dibujo y estuchos 
para artistas, en número y variedad 
excepcionales. 
Y por hoy no va más. 
ZAUS. 
No c r e a n en brujos 
Déjense de brujos y adivinos... Lo 
único que {¡divina cualquiera, es que go-
ma o oámar.i que componga Mr. Marvin, 
no se poncha más nunca. 
Mr. Marvla emplea los más modernos 
métodos de vulcanización. No demon 
los eucargos. Garantiza cuanto hace. Y 
cobra siempre precios razonables. 
Su taller está en Venus, 2, frente al 
Pprque Maceo, donde también está la es-
tpciñn de servicio de las buenas gomas 
y cámaras cubanr.s. 
Automovilistas y chauffeur»» deben re-
cordar !as stfias del taller de Mr. Mar-
vin: Venus. 2. frente al Parque Maceo. 
L o s E s t a d o s U n i d o s » . . 
VIENE DE L ^ PRIMEKA 
Kaiser de haber sido juguete de su» 
Generales; porque se pone en ridícu 
1J y en cuanto un hombre despierta 
i a risa, está perdido. 
En cuanto a que él no fué quien 
irajo la guerra, oigamos al Príncipe 
L4chnowsky er. sus tres acusaciones 
Pránera: Alemaniu invitó a Austria 
a que atacase a Sorbí:', "aunque no 
había ningún interés alemán en ju1» 
go". Segunda* Cuando Austria eon̂  
•"ino en aceptar la respuesta de Ser̂  
bla a su ultimátum, Alemania recha-
zó las propoáloiones da Inglaterra 
rara mediar. Tercera; Cuando a pe-
t a r de todo, Austria quería ceder, 
Aimuanta envlj un ultimátum a San 
Peteruburgo por habei dado Rusia j 
una simple orden re inoviliEación, s ¡ 
declaró a esta la guerra, aunque el 
-"zar que era blanda cera en manoa , 
1 del Kaieer. prometió gua no mov̂  
• Hii sui tronad i 
También dice el Kaiser que los Di-
plomáticos tuvieron la culpa de la 
guerra; ¡pues diplomático y Embaja-
r de Alemania en Londres era el 
Príncipe Lichnowsky que tal cuenta* 
Ya todos sabemos que el dia 5 de 
julio, casi dos meses antes de comen-
zar las hostilidades hubo en Pots-
dam la famosa reunión en que quedó 
sellada la guerra. 
Además veamos lo que dice Mueh-
lon, uno de los Jefes de la casa de 
Kmpp. El doctor Helfferich le dijo, 
cuando acababa de hablar con el Kai-
ser que si Rusia movilizaba su ejér-
cito, él también movilizaría el ale-
mán y eso querría decir guerra Inmê  
diata, y que no habría vacilaciones j 
como en Algeciras. 
Y Hellferich dijo también a Mueh- j 
Ion que si el Kaiser había pálido en ; 
viaje marítimo a aguas de Suecia in-1 
mediatamente después del Conseja | 
guerrero del 5 de Julio era para des-! 
pistar a las gentes. 
No quiso saber más el jefe de la | 
casa de Krupp y se expatrió. i 
Las pesquisas y hallazgos epístola-! 
res de Creel y Siŝ on en Praga tie- I 
i considerable importoncia porque; 
se trata de una conspiración gema' i 
no-magyar contra el archiduque ¡ 
Francisco Fernando, asesinado en Sa- i 
rajevo el 28 de junio de 1914 y a! 
len se consideraba entonces como; 
rival de Guillermo II desde t-l mismo 
día que reemplazase en el trono de 
Austria Hungría al muy viejo Empe-1 
rador Francisco José. 
Massaryk, Presidente de la Repú-! 
blica Cesco-Eslovaca, de la que es ca- i 
i pital Praga, puso los Archivos anti-
' guos a disposición de Creel y el ca- \ 
! pitan Emmanuel Voslca jefe de la Ofi- \ 
i ciña de Pública información de los j 
i Estados Unidos en Praga, dice a Mr 1 
• Sisson: "Por los documentos y car-̂  
i tas que se agregan queda demostra-! 
I do que el Archiduque Francisco Fer-
nando tendía a reconstruir una Na-1 
ción austríaca poderosa que se eman-
cipase de la Influencia de Berlín., 
Ese proyecto ponía una barrara en la 
| expansión alemana hacia el Este y 
i entonces el Gobierno de Berlín lle-
i gó a ese acuerdo con Hungvfa para 
| destruir los planes de Franci?co Fer-
nando. En ., una de las cartas verá 
usted que él Príncipe Eitel Federico,' 
hijo del Emperador Guillermo, fué 
elegido para que estudiase el lengua-
ge magyar y hacerse de amigos entrt 
los nobles de Hungría. No aparece 
prueba suñcient.e de esos documen-
tos para descubrir la conspiración 
para matar al Archiduque Francisco 
Fernando, pero es evidente que no 
hubo en Serbia ninguna conspiración 
con ese objeto, por que el Ari.hiduque 
era más bien un amigo de Serbia mo-
vido por el odio común a los Magya-
res, porque llegó a saber la conspi-
ración expresada entre los Gobiernos 
de Berlín y Hungría. 
En Hungría el Conde Tisza y Kris-
toffy eran los apoyos que tenía el Ar-
chiduque Francisco Fernando por con 
ducto del Conde de Czernin; y otros 
magnates húngaros tenían simpatías 
por Alemania y por eso el Archidu-
que les llamaba "rebeldes." 
Así se comprende como nació ei 
Hungría la aspiración de tener ufi 
Rey alemán en el Príncipe Eitel que 
dejaría abierto el camino de Ja Mittel 
Europa y el realizable de la influen-
cia alemana en el mundo oriental. 
"Hay. añade Voska, en esa corres-
pondencia, cartas entre Czernin y el 
Emperador Guillermo en 190fi y en 
una de ellas dice este; "Toda Europ?. 
tiene que ligarse económicamente 
contra los Estados Unidos" 
Y termina diciendo Creel que todos 
esos nobles magyares de ideas alema-
nas, los "rebeldes'' que decía el ma-
logrado Archiduque Franciaco Fer-
nando, fueron desterrados de Hun-
gría en cuanto el Conde Kairolyi ew 
pufió las riendas del poder. 
En The New York Times del 29 del 
corriente se dice que el Capellán del 
fenecido Archiduque Francisco "er 
nando, asegura que el ases-nato ^ 
este Príncipe se concertó en Buda-
pest y ciertamente no fué ningún yü" 
go-eslavo el que lo fraguó. Desde qu« 
Rusia falló en su empeño de defeii-
der a Bosnia y Herzegovina de |» 
anexión austríaca por temor a i* 
intervención del Kaiser, y no hay cW' 
da que aunque el asesino fué un 
nio, la mano oculta que movió ^ ^ 
disparó está todavía en las somons 
y no sería extraño que en esta epoc» 
en que se destripan los archivos y -
rompe el balduque que ata l?is carta* 
secretas, llegara a descifrarse el P» 
voroso enigma. , 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E " 
A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
Se pÜsan toda clase de telas y se hace dobla* 
dillo de ojo. 
C. 2338 
JBB el ananoio de la pai; símbolo de Amor, 
El abanico de snóa originalidad, eon paisajes de 6*3̂  ea 
•estaca un precioso bordado de LEJS TEJUELAS plateada*. 
Estilo de jyran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Ya!encSBf (Espaaa)» 
va creación do la moría actual, 
t>e reata al detall en todas las tiendas de la Isla. Al P0^^ 
fchtólrameale en «XOS ABANIQUEROS", Cuba 98̂ -ApiutadQ 







ANO L X X X V 1 I D I A R I O D E L A MARINA Abri l 4 de 1919 . 
P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A 
E n i a t e r r a z a d e F a u s t o 
' nnímación anoche! 
¡QaK r S a s e el Público en la tc-
^ ^ n fas galerías l a t e r a s , en la 
P ^ V e d ^ localidad vacía. 
^.Unade0ldar comienzo la tercera eSPn la que se estrenaba la atn 
t!,nC:a'oi rinta TA Pnslíániine, habíalo 
cacional ciu ^ ^ Gelabert. sim-
^ í ^ f administrador de Fausto, el 
S r r e de las taquillas. 
^ ^ r o n las entradas. 
86 ^fri r d a r una idea de lo nmno-
BaS/p la concurrencia la relacióa 
rcS0 l,,f dov hecha al azar, sin plan 
""'in concierto, de las damas allí 
^ S S Mendoza de Aróstegui, Marl'4 
4 JtonS Calvo de Morales y Mercedes 
forero de Arango. 
'Volita Bonet de Falla Gutiérrez, oJ-
• J:„a Bmbil de Kohly, Adelaida Gl 
^ de Echevarría, Lola Pina de La-
^fa Teresa Marill de Nadal. Celia 
Svmann viuda de Recio. Rita Casa^ 
f W n í n d e z Marcané. Guadalupe VI-
r,C.,iil de Baños, María Reyes de 
K d 4dela Martínez de Gelabert, 
auille'rmina Barreras viuda de Revés 
r ív án Carmen Pequeño de Pedro-
Aurora Tripular de Ugarte, Tere-
Vancio Belol de Gaytán, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán y Paquita 
Alvarez viuda de Crusellas. 
Carmelina Blanco de Pruna, Rosita 
Montalvo viuda de Coffigni y Flora 
Rui? de Kohly. 
Gabriela Hamel de Riva, Nena 
Granda ele Uriarte e Isabelita Urré-
chaga de Solar. 
Herminia Navarrete. 
Lolita Quintana de Angones, Leo-
nila Fina de Armand y Virginia Stein-
hofer. 
María Núñez de Rabel, Maggie Orr 
de Aróstegui y Graziella Echevarría 
resaltando airosamente entre el nu-
meroso grupo de señoras jóvenes y 
bellas formado por Mignon Montalvo 
de Suárez Murías, Carmelinta Guz-
mán de Alfonso, Alicia Crusellas de 
Márquez, Josefina Montalvo^ de Gas-
tón, Rita Fernández Marcané de Cru-
sellas, Mercedes Lozano de Jardineí. 
Nena Rodríguez de Santeiro, Elena 
Alfonso de Casuso, Alicia Nadal cU 
Menocal, Noemi Lay de Lagomasino, 
Sarah Fumagalli de Alegret, Estela 
Humara de Díaz e Irene Ferrán de 
Portillo. 
Y las dos interesantes hermanas 
María Vázquez de Smith y Rosita Váz-
quez de Santeiro. 
Señoritas. 
De las más asiduas a Fausto. 
María Teresa Falla, Beba Larrea. 
Nena Aróstegui, Estrellita Fonts, Mar-
got Baños, Natalia Aróstegui y Cuqul-
ta Alfonso. 
Lillian Vieltes, Amparito Diago v 
Conchita Piá, tan encantadoras las 
tres. 
Graziella Ecay, María Teresa Pe-
droso, Emelina Pierrat. Caridad Fer-
nández Marcané, Margot Pérez Abreu 
Delia Nadal, Consuelito Snead, Jose-
fina Coffigni, Guillermita de los Re-
yes Gavilán, María Josefa Recio, Be-
lén Ugarte, Terina Humara y Oarnvo 
lina Gelabert. 
América Núñez Portuondo, Gloria 
Gaytán y Eulalia Carrerá. 
Dulce María Urrécbaga, Gloria de 
los Reyes Gavilán y María Luisa Piá-
María Amelia de los Reyes Gavilán, 
Zoila Pierrat, Isabelita del Barrio, 
Emma Nadal, Sarah Galguera, Ana 
Luisa Soureau, Amparo Ugarte, Lu-
crecia Humara, Margot Gelabert, Es-
peranza Humara, Josefina Soureau... 
Y la linda Blanquita Alamillav. 
Para el lunes prepárase una nueva 
exhibición de la película titulada Yo 
lo arreglaré, en la Douglas Fairbanks, 
el famoos actor, interpreta el persona-
je principal. 
Y L a Araña el jueves. 
Bella cinta. 
Enrique F O ^ T A N I L L S . 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
d e SI 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
«XA CASA QUOÍTATÍA" 
Av. de Italia (antes $íaliano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
s o m o s lo s ú n i c o s 
i m p o r t a d o r e s d e 
C a f é í < G R I P í N A S , , 
E TIBES", M a l 37. Teléfono ¿ - 3 8 2 0 . 
EXTPACTO D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L J U E V E S 
Pronunciada por el Rvdo. P, José 
Puente, Superior de los Carmelitas 
del Teda do, en el Colegio L a Salle, a 
la Asociación de Antiguos Alumnos. ^ 
(Empezó el orador felicitando al se-! 
ñor Presidente de la sección religio- j 
sa de Antiguos Alumnos del Colegio I 
de La Salle, por el feliz acuerdo de I 
organizar estas conferencias, y a con- \ 
tinuación expone el objeto de ellas, i 
que no es otro que fomentar más y i 
más el espíritu religioso de esta aso- ¡ 
elación. 
En el curso de la conferencia, de- j 
sarrolló el tema siguiente: " E l hu-; 
manisme. sólo destruye y tiraniza, pe- j 
ro acompañado de la caridad cristia-
na, ^sublima y redimel". Expuso la { 
teoría socialista con sus principios | 
destructores, haciendo ver como los I 
pavorosos conflictos que actualmente! 
inquietan a la humanidad, son produ- j 
cidos en su mayor parte por las fa-• 
tales, pero lógicas consocuenolas, de j 
las doctrinas socialistas. 
Después de pintarnos el desequill-1 
brío social que agita al mundo y cuán i 
pavoroso se entreve el porvenir, trató, 
de asignar algún remedio que contu-' 
viera la avalancha del mal v nos 
tranquiiiqe en medio de tantas inquie-
tudes. 
Hizo un ligero análisis del Huma-
nismo disociado de la religión y dê  
fostró que él era incapaz de reme-
«lar tantos males e hizo ver cómo 
Precisamente aquellos hombres que se 
üijeron más altruistas fueron los que 
mas tiranizaron al mundo; ¿ejemplos? 
tomó de la historia de la filosofía 
moderna. Schopenhauer miraba a loa 
nombres con gran desprecio v Volter 
y Kant y Humboldt miraban n la hu-
manidad con desdén, y en muchos de 
esos filósofos humoristas llega su 
cmismo hasta exclamar con aquel 
^ Z 6 ^ gran amador do la hu-
manidad, el impío Bsorere. "No más 
mosnas ni más hospitales. Para 
•egar a la producción del hombre ex-
^ i ^ d e l super-homo aeonsejaba un 
humanista a los fuertes que dieran 
muerte a los débiles. 
Afírmó que no era tampoco el hu-
manismo encarnado en la política, 
quien podría remediar y contener el 
mal. ¿Razones? Ente otras porque s& 
necesita mucho, ínuchísimo amor y 
que todos los partidos se pudiesen 
amar y la política, las más de las 
veces, no tiene entrañas, no tiene co-
razón, no puede amar. 
Asentó también lo inútil que le es 
al humanismo acudir a la fuerza ar-
mada, pues los cañones y las ametra-
lladoras podrán más o menos seguir 
la observancia de las leyes y del or-
den, pero las situaciones violenta» 
son poco duraderas, las cuestionen 
sociales no se resuelven a cañonazo» 
y al mundo como decía Ventura Rou-
lica, no se logra variarlo con frasea 
y con l63res secas y teorías. 
Después de hacer largas reflexio-
nes sobre estos puntos, expuso la doc-
trina verdadera, valiéndose de la 
misma teología de Santo Tomás de 
Aquino, asentó la necesidad de la ca-
ridad cristiana y como sólo ella pueda 
remediar tanto mal y per eso Jesu-
cristo, el gran sociólogo y el gran 
político, la recomendó tan altamen-
te. Después de exponer el poder de la 
caridad cristiana, sus propiedades y 
sus frutos, trató de sensibilizar ^s-
ta doctrina valiéndose de lu-rmosoa 
ejemplos tomados de acontecimientos 
recientemente realizados y en los qu* 
ômo ángeles de la caridad, aparecían 
el misionero católico, la hija de San 
Vicente de Paúl y la dama de la Cruz 
Roja. 
Hoy a las ocho y media p. m,, pro-
nunciará el P. José Vicente, C . D. , 
la segunda conferencia, a la cual li-
citada Asociación Invita cordialmen-
te a los caballeros de la Habana, 
E l DIARIO D E I A MAEI-
IÍA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — »— —. 
é p i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Ü 0 a l0S al€nianes de todos los 
^TZc^& co.V^rtir la nación en 
dación í f ? n ü ^ r ' y es la co»«-
^ S w 11 política de 0<li0 y ^ 
a S S ? n t 0 ^ hí*n observado los 
t o í o ^ r i ^ ' 1 ^ 1 1 se dice <í™ Es-
C a s , eon SÍ1S ^mensas for 
'•Jones K c u l a r e 8 y «trust" de bi-
co ?esos' es nn campo abona-
re ní* c!:'COmtlIlisrno'''' insinnándo-
•Wr ^ a « t e n i e n t e que «los 
^ S ^ a X n ^ ,a 
'OmsiOK E S P Í S k P A R A L A S 
p . REPARACIONES Larís, Abril 4 
b'rado nl8ei0 ^ CT,atro ^ ™™-
- V' W Í w * ™ 8 * ? 1 1 ^ P u e s t a de L . 
r ^Esfawn-VÍr' ""^tro francés de re-
> t T e £ ^ 
^ a y 1^ llr0 bnt«nlco de la In-
ameticoC11 ^ I>ayls, Embajador 
reíactp !n InS'1aterra, para oue 
fos^cCn^ onna ^««nitiTa las pro-
(lt las rLIVara. sol"cionar el asunto 
las ^eparj.xjones. 
*¡*&* d l ^ í , , , e s ^ne se Presenten 
^ e i o S ! ? s ' en Principio, por el 
f r W s a . ?un noticias de fuente 
t m ^ f J ñ f * ^ FRANCESA 
í n i 11 3 
1 ,0 }iova£i{mfira Diputados se tra 
* ^ dos Í;«y.el^ct<)ral- Se presenta-^ enni] 
^ p r e s e n t a d a por Honry 
'  o.n»> • . i,w i -
'!('n del ^ V^8 sobre Ia conce-
^ e r a í ^ r ^ a las mujeres. L a 
w0!!l^anr^„ P ^ ^ n í a d a por onry ^mZÍA™*** y <"spone que loi 
eW?,6 la. amara re Diputados 
'""•do ^ i ! ! lhl distinción de sexo, 
. S ^ ' ^ d a dicha enmienda »̂ no hah^T. V Qlt'na enmienda 
^ t i r l a . 8r emi>0 inficiente para 
«egauia enmienda fué presen-
tada por Luis Andriex, y dispone que 
et derecho de votar sea trasmitido al 
pariente más cercano, jefe de fami 
ia, sin distimión de sexo. Se arg-uyó 
que con esa medida se asei^nraba la 
representación de la familia y qno 
era necesaria porque muchos jefe i 
do familia lian perecido en la gnerra. 
Esta enmienda también fué derro^ 
ruda. 
E l Presidente Paul Deschanel de-
claró improcedente la moción pre-
• entada por M, Mauricw Raynand, ex-
M^nlstro de las Colonias, pidiendo se 
pusiera en la orden del día siguiente 
la discusión del informe de Henry 
Franklin BoT'.nlon sobre el desarme 
ue Alemania, por lo que M. Raynaud 
retiró su moción. 
D E BASE B A L L . 
Augusta, Cr.; Abril 4 
Tj ' Cobb ha manifestado que, rir-
tualraente, había acordado firmar un 
contrato con el Detroit nuevamente 
y que dentro de dos días quedaría 
cerrado el convenio. 
3 OS I N D E P E N D I E N T E S ATACAN 
\ L ACTUAL GOBIERNO A L E M A N 
Berlín, Abril 3 
Hoy asestaron los independientei 
o! primer golpe, en un nuevo ataque 
funeral contra el gobierno y el par 
; ico de la mayoría, en una exposición 
(Jrigida por el Comltá Central del 
Partido de Hugo Hass a sus miem-
bros en toda Alemania, pidiéndoles 
qre organicen inmediatamente asam-
1 leas de protesta contra la política 
anti-obrera que está observando el 
p'bierno actual. 
Los independientes acusan al Mi-
nisterio de Scheldemann de apoyar 
a nn gobierno auxiliar militar y'de 
organizar rompe-huelgas. L a expo-
j , - . t / „ mt famás, ni aun bajo 
el régimen reaccionario Imjerlal fue-
I ron tratados los obreros con tanto 
desprecio. 
D E L E G A C I O N KOREANA A PARIS 
París, Abril S 
Una petición de la independencia 
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n de nues tra^ 
c l ientes , l a m á s c o m p l e t a y v a r i a d a colec-
c i ó n de m o r t a c i l l a s e n todos colores y m a -
t i zadas . H i l o s de oro y p l a t a . E n c a j e s y 
E n t r e d o s e s de T i s s ú de oro y p l a t a . 
G a r c í a y Sis to . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l » 
c h i c e x q u i s i t o . 
$1 
« T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s ^ 74-76, a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
de Roroa se presentará a la Confe-
reacia de la Paz durante la semana 
actual, por nnu delegación presidi-
da por Kinsic Kimo, en representa-
ción de la Sociedad de Jóvenes ko 
roanos. L a petición dice que expone 
los deseos ma* fervientes de toda lii 
nación koreana. 
Al documento lo acompaña nn ex-
tenso ^memorándum" exponiendo las 
injusticias realizadas por el poco po-
pular Gobieruo joponéc, y la seTerl-
dal de las medidas adoptadas por J a 
pón para sofocar el movimiento nació 
nal y para impedir la independencia 
dd país. 
I CONTRABANDISTAS ? 
Berlín, Abril 3 
Grandes grnpos de contrabandistas 
alemanes, compuestos de ex-soldados 
armados con rifles y ametralladoras 
están operando en gran escala en la 
frontera septo-ntrional de Suiza, 
Los robos fie anímales en los bos 
ques do Bavlera han aumentado; 
considerablemente, desde que estalló 
la revolución. Más de setenta guar-
da-montes y guarda-bosques lian si-
do asesinados y los animales de caza 
1 han disminuido a la décima parte. 
S I C A V t 
en rollos, impresa, clásica, medema, de ópera, callejera, siempre ha) 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas, y accesorios ¿e todas dases. 
L O S P R E C I O S D E E S T A C A S A , A T R A E N Y C O N V E N C E N 
No compre e! último danzón, oí el bailable de moda, sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A í v a r e z , 
O ' R E I L L Y 73. T E L E F O N O 
P I A N O S téRlC 
Melodiosos, muy baratos 
y duraderos. 
del debate fué la petición hecha por 
Sir E;!\vard Carson en el sentido do 
que se suspenda la discusión hasta 
que termine Ja guerra, declarando 
que él consider aba de mucho más im 
portancia en estos numentos la re-
contrueción de Irlanda con la ense-
ñanza pública» meioras sanitarias y 
otros asuntos análogos, que las con-
troversias acerca de la autonomía. 
Jos^ph Da^in, "iidtr" nacionalis-
ta, manifestó que él creía que el dis-
curso de Sir r.dward era la acusación 
más fuerte que podía hacerse contra 
el gobierno inglés en Irlanda. 
E l capitán William Archer Red 
mond, de Waterford, dijo: 
«Irlanda esíá al borde de una re-
Tolución y el Gobierno es responsa-
ble de ello. Que diga el Gobierno 
francamente ü\ piensa revocar la ley 
de aulonomía,, 
Sir James Mac Pherson, que pro-
nunrlfJba su primer discurso como 
Secretario do Jos asuntos irlandeses, 
respondiendo á las esnsuras de los 
miembros de la Cámara, dijo: 
^ L a intranquilidad política de Ir -
landa es completa, y se están come-
tiendo allí actos muy crueles, que 
jrmás se olvidan, Y eso es lo qute ha 
ce necesaria la presencia de fuer-
zas militares para mantener el or-
den. .Irlanda es uno de los países 
más prósperos del mundo: pero es 
m cesarlo libertarla de las cadenas 
del terrorismo. L a amenaza de los 
Sinn Fein con su imperdonable tira-
nía, es nn ex»emigo del constitucio-
nalismo y del progreso. No es posi-
ble que haya determinación propia 
de acuerdo con la Consíitnción, bajo 
ei dominio de los Sinn Fein". 
L A P E L E A W I L I U R D - D E M P S E T 
New York, Abril 3. 
Hoy llegó aquí una oferta de 250.000 
pesos de Great Falls, Montana, acom 
pañada de la seguridad de que se pue-
de efectuar allí la pelea Willard-Demp 
soy. Los hombres que hacen la oferta 
dicen que si el promotor Richari acep 
ta esta garantía, inmediatamente em-
IjC/arán a construir un local capaz de 
acomodar a 50.000 personas. 
Richard, que se encuentra ahora en 
Tejas, espérase que llegue a esta ciu-
dad el martes próximo. 
E L P I T C H E R ALEXÁNDER 
Chicago, Abril 8. 
Grovrer Cleveland Alexander, el pri-
mer pitcher de la Liga Nacional, ha 
salido de Franela y se espera que lle-
gue al puerto de New York sobre el 
14 de Abril. 
Alexander, probablemente, se dirigí 
rá a esta ciudad en cuanto llegue, pa-
ra obtener su licénciamiento del ejér-
cito. 
E L NE1T YORK, APALEADO 
Jacksonville, Fia, , Abril 3. 
Hoy efectuaron un match de exhibi-
ción los clubs Brooklyn Nacional y 
New York Americano. 
E l resultado fué el signiénte: 
C. H. E . 
Brooklyn 11 16 0 
New York 2 7 -1 
Grimes, Ppeífer y Miller, fueron la 
batería de los brooklynianos; la neo-
yorklna fué Krenger, Quin, Shawkey 
y Haanak. 
LOS «TIGRES" EN BLANCO 
Columbla, GaM Abril 3. 
Los boys del Detroit fueron dejados 
hoy en blanco por el team bostonia-
no, perteneciente a La Liga Nacional. 
Esta es la anotación: 
C. H . £ . 
Detroit 0 6 0 
Boston 5 8 1 
Baterías: Cunmingham, Elrnke y 
Ainsmith, por el Detroit; Rudolph, F i -
lligim y Wilson, por los "Red Sox". 
LOS JUEGOS OLIMPICOS SE C E L E 
BRARAN EN AMBERES 
Roma, Abril 3. 
L a comisión olímpica nacional deci-
dió hoy celebrar los juegos olímpicos 
en Amberes, Bélgica, en 1020. 
E L P I T C H E R S A L L E E IMPOSIBI^ 
TADO H E JUGAR 
Cincinati, Abril 3 . 
Despachos especiales recibidos 
íjqui esta noche procedentes del cam 
P'imento de traininsr del club Cinci-
hati, en Waxahaclúe. Texas, anun-
cian que el pitcher ^Slim" Saltee re-
1 (ibió un tremendo golpe en el espi-
' aazo durante la celebración de un 
J match y por el cual se verá imposi-
bilitado de jugar con el club local 
ífurante la próxima temporada. Sa-
l'ee abandonará mañana probable-
mente a Waxahachie witra dirigirse 
a esta ciudad y consultarse con nn 
especialista. 
a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
A LOS AMERICANOS NO SE L E S 
A P L I C A R A L A ORDEN D E EM-
BARGO EN HUNGRIA 
París, Abru 3 
Los delegados de la Conferencia 
de la Paz que se hallar en Budapest 
han recibido seguridades definitivas 
del nuevo gobierno húngaro, de que 
no será aplicada a los americanos -a 
orden de embargo contra las propio-
tíades de ios extranjeros. 
Las noticias recibidas de los dele-
gados dicen que el nuevo gobierno 
está consolidando su posición y que 
::e ha restabkífido el orden. Las au-
toridades están tratando de hacer 
comprender a los representantes ex-
tranjeros que el gobierno no adop-
tará las medicas de ten crismo de ios 
bolsheviki. 
A l gobierno parece que le preocu-
pa más el libre intercambio que l a 
cuestión de las lineas divisorias. 
* « * 
¡ T F E L O D E P A R I S A ROMA. 
París, Abrí' 3 
Jules Vedr nes, aviador francés, 
! emprenderá un vuelo a Roma en un 
| aeroplano de 500 caballos de fuerza-
[con capacidad para 2,600 litros de 
1 gasolina, 
Yedrines espera aterrizar en la ca-
pital italiana a la una de la tarde 
saliendo de París a las siete de la 
mañana, realizando el vuelo sin pa-
rar. Irá por la vía de Dijon, Mont 
b3ano y Tnrinu Lo acompañará un 
mecánico. L a distancia es de 700 mi 
lias aproximadamente, 
LOS ASUNTOS~IRLANDESES EN 
L A CAMARA D E L O S COMUNES 
Londres, Abril 3 
L a Cámara de los Comunes trató 
anoche del r.sunto irlandés. Los 
miembros liberales trararon de obte-
ner una orientación de la política 
del Gobierno, E l punto culminante 
Hay que destruir sin compasión j 
una infamante leyenda: la llamamos | 
i 'amante porque en realidad lo es, y 
porque gracias a ella se hace posibU-
la creencia de que la Habana es una 
ciudad rutinaria y, por ende, apegada 
a lo antiguo, es decir, a lo malo que 
lo de antaño pudiese haberle lega-
do. 
Basta pasear las calles para con-
vencerse de ello: basta caminar sin 
rumbo fijo, como lo hacemos nos-
otros que cual nuevo Don Quijote soi 
tamos las riendas para que nuestro 
Rocinante tome la senda que mejoi 
le plazca, senda que será la que nos 
conduzca a impensado lugar en don-
de desfacer entuertos y librar de? 
Igual combate en favor de la razón 
y del derecho; basta ello, repetimos-
para convencernos de que la Haba-
na no es lo que aún creen ciertos 
espíritus atrasados. 
No una vez, estimados lectoras y 
lectores; diez y ciento habréis oído 
decir frente a un establecimiento pú 
blico, sea de la índole que fuere, al 
ver que se le remozaba, engrandecía, 
embellecía y modernizaba: 
— ¡ B a h ' . . . esta casa, (café, restau-
rant, peletería o tienda de modas) 
quiere quebrar: quiere ahuyentar a 
sus clientes de siempre. Pequeña, po 
bre, sucia, con servicio deficiente, con 
dependientes poco aseados y de moda-
les no muy recomendables, vivía y ha-
c'i unos balances estupendos . . . 6^ 
quv esaj reformas? ¿A qué n.-evenir a 
los citen'¿s, como diciéndolea 'ahora 
pagaréij el lujo"? 
Y no obstante, lectora o lecíor, ¿no 
veis como se hermosea ia Habana? 
No veis como los esíablsclrnlentoa, do 
todas, clases, tienden a presencarso 
bienf Y , francamente, cuando que-
réis adquirir algo para vue-JCíí uso, 
decid sinceramente si no preferid una 
casa amplia, bien, decorida, ricamen-
te sencilla en su aspecto, qua os pre-
sente los artículos que •le.ieals com-
prar de manera sobriamevitd artísti-
ca? ¿No lo preferís al anontonarMen-
to de piezas de género, ropas, telas, 
abanicos, perfumería, en escaparates 
raquíticos y repletos que parecen ba-
rricadas detrás de las cuales se v̂ 4-
lumbra una tienda obscura, sin venti-
lación, y atendida por dependientes 
somnolientos y desgarbados 
Estas consideraciones nos las con-
firmaba una dama de exquisito gusto, 
frente a una tienda que no es preci-
so "descubrir" ahora. "La Francia", 
de Obispo y Aguacate, a la que iba 
en busca de ropas para vestidos de 
verano, esas telas claras, esas va-
porosidades de tul, linón, v o i l é . . . etc. 
(que tan bien se exponen en las vi-
drieras de la casa) y de delicada, finí-
sima ropa interior, blanca, da hilo, 
propia de cuerpos aristocráticos. 
—Ahora compro más a gusto aquí 
—nos decía. Antes, la casa era la-
misma: pero ahora tiene el encanto 
de lo elegante, sobrio y rico, y una 
dama puede entrar alegrándose ue 
aue la vean. 
' Misterio de la modernización, qu^ 
destmve leyendas imposibles dada la 
cultura de la actual Habana. . . 
Andrés SoIe4 
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L a "Gaceta" de Madrid ha publica-
do uu importante proyecto establo-
ciendo la mairícula gratuita a fin á« 
facilitar el estudio do carreras supe-
riores a aquellos a quienes su posi-
ción económica se lo impida. 
He aquí la parte más interesante 
del articulado de dicho proyecto, 
"Artículo jo. Todo ê pnfÍQ] q'.ie haya 
revelado cupicidad extraordiunriu en sus 
t-siudios tea Ir i derecho a recibir gratui-
tamente lasi v-nseñaiizas que las disposi-
ciones Ti^ciites exigen pira obtener na 
titulo pro'f'isloaa], siempre que sus ine-
tiios económicos no le perinilau sufra-
pa i los gastos tjue por matrículas, dere-
chos n otros •.•o.Mceptos estén establecidos. 
Artículo 2o. P-jr parte del ministerio 
de Instrucción pública no se adoptará 
Establos de Lm, Vapor y Eí 
Comercio 
ANTIGTJOS DE I K C I A N , CA^AL 
Y P E R E Z 
C A E R L A J E S DE LUJO. MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
lELEFOINOS A - i m A-4024 Y A-itó* 
LAZARO SUSTAETA. 
friueuna iiü'dida <iue («upongst fiscailzadíO'ii 
( investigación üe loa medios económjfcAa 
0 tíue el'VirtícHlo anterior Be cefiere, bas-
tando parí obtener los benelicios de esta 
ley la declaración del nlu«n»0 si fuese 
mayor do edad, o de su padre o encarga-
do en otro caso, de hallarse comprendido 
tu las circunstancias qÚ6 en los siguien-
tes artículos se determinan. Como el nu-
mero de matriculas gratuitas es imitado, 
f-e reconoce el derecho de todos los aspi-
rantes a investigar y a impugnar el de 
sus compañei.-os. utilizando Iw medms de 
nrueba rino por esta disposici-ón se deter-
miiiau y ios generales del derecho espa-
ñol. 
Artículo P.o. Se entenderá <iue carece 
de los medios ecenómicos a, (pie se refie-, 
n- el artículo lo., todo ciúaadano mayor 
d(- edad que uisfi-ute im haber líquido in-
terior a ::,0í)0 pesetas anuales, y todo lu-
jo de familia; siempre que el haber II-
fiuido do ésta no exceda de .".,000 pesetas, 
si la consMtuven menos de tíes hermanos; 
•1.000, si son más de tres y menos de seis, 
y 5,000 si pasan de cinco. 
ipacidad oxtraordi-
aíumi.o se acredi-
)S que se señalen 
arran-
ncia dt la instruc-
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
¿nrique Díaz Perera y íamayo 
-HA F A L L E C I D O : 
Después de redbir los Santos 
Sacramentos. 
Los que suscriben, su viuda, hijos 
jr hermanos, suplican a las personas 
de su amistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria calle de Veiga le-
tra E - (Repsrto Tamarindo,) a las 
4 de la tarde del día de hoy para 
acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 4 de abril de IOJÍ). 
Goorgina R:ÍÍZ y Morales, Enrique, 
Moría, Osear y Pedro Díaz Perera 
y Ruiz, Miguel, Esperanza, Luerc-
oia, Ernesto, Francisco Solano y 
Julio Alberto Díaz Perera y Tama-
yo. 
Artículo 10. La c 
iiaria del aspirante a 
tará mediante cjercici 
oportun;. nientx', y podrá teñe 
que de la .oisma 
eiOn primaria obligatoria. 
Articulo 11. A tales efoíOS, con en-
tera indei)enaeiu,ia del 5 po>- 100 de ma-
trículas .le Donot1 que establcr-en las dis-
j...sitiónos vî rentis como premio a la su-
ifóicncia absoluta, se fija di im 30 por 
ciento de la total de cada Centro de en-
señanza el de las niatrfc.ilas gratuitáB 
iiccesarias para el cuiuplimiento de lo dis-
puesto en los i.rtículos aiileriorcs, las 
<u.:les tendrá-i igual cafdctcr de matrícu-
las de m-'-rito, pero sólo podrán ser dis-
ín.tádas por quienes reúnan las condicio-
nes exigidas por el nrtícilo ¡Jo. I-ios 
alumnos comprendidof en el 10 por cien-
te. que se i'iú' no satisfai.án derechos por 
ningún concepto, simdo gratuita hasta 
l i expedi'-i'ui del tfiuU iirofesional. 
DE 1.a CLASE 
Artículo 14, Los aluinnos comprendi-
do!-: en los artículos anteriores tendrán 
a su dlspovición libros de texto en laá 
1 ibliotecas de los Ccnf.os de enseñanza. 
A tal efecto todo autor que solicite la 
declaración de su obra en él ministerio 
de Instrucción pública está obligado a 
remitir tantos ejemplares como Centros 
de enseñanza oficial de la especialidad 
o disciplina existan en España. E l núme-
ro máximo de eemplares cxlpible ser! el 
de 100 o el 5 por ciento ele la edición si 
i'sta alean/are -.n-no« de 2.0Ó0. Si la de-
claración de utilidad fuera negarla, loa 
ejemplare., serán deverdtes al autor. E_a 
("tro caso, se remitirán a los estableci-
mientos do enseñanza correspondientes. 
Artículo 15. Todo profesor que perci-
ba haberes del presupuesto del Estado, 
j que publique un libro do la discipli-
ril a qiio pertenezca, está cbligado a en-
tregar de coa edición de su obra diez 
ejemplares con pffltino a la biblioteca del 
Centro en que preste servicios. 
Artículo 10. Indopendier.tomente de ta-
les obligacioíies, el número de libros cltí 
las biblioteca^ de ref«irénolíi se aumenta-
rá, consígiianclo una canlidad esnecial en 
ei presupuesta d̂ l ministt-rii; de Instruc-
ción núhli.-i y Pellas Artos. 
Arifculn 17. Asimismo procurará la 
c-nsisrnacl.'in de un crfidito para becas 
con destino a Ies alumnos :nás sohresa-
liei'tes de .os aue cbtuvieraii matrícula-* 
gratuitas con i.ri-eglo a osla ley." 
No es necesario encarecer la impor-
tancia del proyecto, va aue este tien-
de especialmente a facilitar y difun-
dir la ensoñanza. 
E s preciso dar facilidades a !a gen-
te estudiosa para que consiga llenar 
las aspiraciones a que la empujan 
sus merecimientos, sin que la cuestión 
económica se interponga y entorpez-
ca el logro de nobles deseos. 
l i l i lili 
M 
liiiiiiiiil 
C. 2531 1N 26 Alzo. 
L a f u n c i ó n e n h o n o r d e S o t i l l o 
ESCRITORIOS: 
LAMPARILLA, m, m MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
FÜMEEARÍA CABALLERO 
LA MAYOR £N SU GIRO, POSEE* 
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-44{?{< 
Establos m i m y LA CEÍBí 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T í 
Magníllco servicio para eunerros 
^enja, 142. Teléfonos Á.8528 y 
A..3625. Almacén; A.4S86.—Hsbaua. 
MMMOLÉRÍA DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaria moderna, PAN-TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. ESTRELLA, NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
Q-
PROVISION DE LOS JUZGADOS DEL NORTE Y SUR 
T E K X A S 
L a Sala de Gobierno de ésta Au-
diencia, teniendo en cuenta que para 
el entrante junio vacan las pOazas de 
Jueces Municipales de la Haoana del 
| Norte y Sur, eleva al Honorable se-
j ñor Presidente de la República, por 
! conducto del Secretario de Justicia, 
las Ternas siguientes pai'a la provi-
sión de dichos cargos para el cuatre-
nio de mil novecientos diez y nueve 
a mil novecientos veintitrés. 
Para el Juzgado del Norte.—Juan 
J . Silveira y Gálvez, propietario y 
actual Juez; Oscar ^Barinaga Maes-
tre; Manuel Eugeniol Romeu y Jai-
me. 
Para primer suplente; Oscar^Mon-
toro González, actual segund» su-
plente; Alberto Morales Montalvc; 
José María Gispert y Rodríguez. 
Para segundos suplente: Ricardo 
A. Oxamendi Oxamendi; José E . Os-
car Bonachea y Valdés; Lauro Angu-
lo Gorgui. 
Para Juez Municipal propietario 
del Distrito Sur: Eduardo Pórtela y 
Reyes, actual Juez; Eduardo Groiv 
lier y González; Antonio García Her-
nández. 
ñ L / I L P l C I O 
E l beneficio de Ortiz de Zárato 
E n el gran coliseo so celebrará en 
la noche de hoy una función extra 
ordinaria a beneficio del primer ba-
rítono señor José Ortiz de Zárate. 
Se pondrá en escena la obra del 
maestro Bretón "La Dolores", a la 
ene se !e ha dado el siguiente re-
narto. 
• • • 
P A T E E T 
WE1 3Iundo de los Muñecos ' 
Un estreno se anuncia para hoy en 
o1 rojo coliseo. 
Se titula " E l Mundo de los Muño 
ce?:", original del joren e inspirado 
poeta cubano Gustavo Sánchez Gala-
v.-.aga. 
Dé la nueva obra tenemos muy 
' buenos informes. 
También so estrenará el entremés 
ne los Hermanos Quintero, ''Secreti-
ce de confesión." 
. • • • 
MABTI 
E l beneficio do Isidro Sotillo 
Hoy se celebrará la función extra-
ordinaria'en nonor y -i beneficio del , 
a¡.laudido primer actor señor Isidro l 
Sotilio. 
E l espectáculo comenzará a las 
oceo y cuarto. 
• • * 
COMEDIA 
Programa ¿e hoy: 'Los cien mil 
Lijos de San Luis ." 
ATHAMBEA 
Primera tanda: "Después de las-
doce." 
Segunda: "La isla de la muerte.' 
Tercera: "América en la guerra". 
• • • 
FAUSTO 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un magnífico programa en el 
qae figuran cintas dramáticas y co-
n.icas. 
y- y y 
MIRAMAR 
Con magnífico éxito se estrenó en 
'este concurrido cine, moche, la in 
! teresante seri--) titulada '"Los ratones 
grises." 
E l segundo episodio de esta cinta 
L'ulado "La tortura", te proyectará 
en la segunda tanda de la función, 
da hoy. 
E n primera se anuncian películas 
cómicas de Charlot- y la cinta titu-
iaüa "Una causa célebve." 
• *. ^ 
PIARGOT 
Función de moda. 
E n la tanda aristocrática, a la^ 
cinco, se exhibirá el crama titulado 
E l aventurero", por Douglas Fa ir 
banks. 
A las iete v media, la comedí 
íu'.Mda "La boda del Gordito " '̂ 
A las ocho, " E l avi-ntureró" 
aparición de la canzouetista La^ 16 
«••iiSiana, con nuevos números 
A las nueve y 45 la cinta titm . 
" E l sacrificio de Teresita", r,̂  a^ 
i v Pickford. ' Por % 




Noche de moda. 
L a Empresa ha combinado 
ledo programa. 
E n la primera parte, la cinta k 
lacla 'Azahares y rugidos." u' 




Y en tercera, estreno de la i 
resante cinta "La ley violada'" 
"Wiltiam Farnum." 
• • • 
F O T A l 
.•Magnífico es el programa de la-
tandas de hoy. 
En. primera, las cimas cómicas t" 
tuladas " E l timo do la ayuda de c 
mará", "Los segadores" y "Pcrsec*-
czón radical. •' 
E n segunda, el cuarto episodio de 
"Los alteadores do trenes", titulad 
* Una carrera para fortuna." 
E n tercera, la bella cinta "Cuand.. 
la suerte triunfa." 
Y en la tanja final, estreno de l¿' 
película "Rasoutin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
^ 
(L* BA 
Matinée con espléndido programa 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas; en segunda y cuarta 
" E l cobarde"; y en urcera, "Dicen 
que pasó en Irlanda '• • * * 
/s'.)RífOS 
"Maciste, policía" (estreno) en laj 
tandas de las dos y tres cuartos, do 
las cinco y cuarto y de las ocho y 
c uarto. 
"La casa de! odio", episodio 15, en 
las tandas de la una :•- media, de las 
cuatro y de las siete y media. 
' E n pos de una ilusión" (estreno) 
a la.s doce y cuarto, seis y media y 
nueve y media. 
• * * 
¿¡IZA 
" E l falso Vladimiro", "A casarse 
tocan", el drama "Luz y tinieblas", 
"Cai-litos quicrt a Mpbel", segunco 
episo-Uo de " E l guante de la muer-
to'. 
MONTECARLO. 
Oran Cine para familias. Funcióa 
diaria. Exhibición de las mejores pe-
lículas Europeas y Americanas quo 














































Xuava York, Abril, 4. 
4v ¿ijá,,- d jjÉ 
TIÍK CIBA CAÑE SUGAlt 
Corraron ayer sus trausacciones in alteración en los precios de las cornil 
nes, de las nie se vendieron ü.GOO. Kn Ins proferidas sí hubo aumento de 4̂ de 
punto en --ada una en una trasferGueia de -.000 ..le ollas. 
Nueva York, Abril, i. 
las op 
I i A B O I . S A 
aciones habidas ayer, publicado por Tíi* íVall Street El sumario de Journal, dice: 
"Hl ¡nercado do valores estuvo ayer irregular. Las grannneias hechas ej 
las primeras horas de la mañana desaparecieron con una ola de ventas Imbiili 
a última '¡-«ra. lleinó confusión en los precios de los aceros y esto afecta ¡t los 
valores de ose ramo y a los de ferrocarriles. Los de la Atlantic Gulf y los de 
Barr«tt estuvieron en buenas condiciones. Los pertenecientes al romo de cobres 




































CARICATüEAS B E L N O T A B L E 
T I S T A 
ACTOR DI] 7 A COMPAÑIA T E L A S » O SESO» 
QUE C E L E B R A E S T A NOCH E SU BENEEICíO 
AeuiAR 116 
Para primer suplente: Aurelio Jor-
ge Hernández Miró, actual primer su-
plente; Juan Souza y García; Eduar-
do Delgado y Longa. 




FLORES DEL TRÍANON. 
CLAVELES DE ARCADÍA 
E s muy difícil ofrecer polvos má» 
adherentes ni de más fina calidad. 
N o p a g a e í l u j o e ¡ 
e f L a P u l s e r a 
Nepiuoo 53, entre í ia imno y 
San Nico lr 
J O Y E R I A EÍAA. Trabajos artísti-
cos, elegantes y nada caros. 
PRENDE E l A CO^ B R I L L ANTES* 
Montadura moderna y formas de 
muda. 
E S T U C H E S DK CUBIERTOS, de 
los mejores fabricantes. 
R E L O J E S «O.VOTO", muy tinos y 
mur iioniíos. 
¡Coiuprc en "La Pulsera,* Ncptu-
no número (53! 
nació Novo y Pérrer, actual segundo 
suplente: Julio César González Estra-
da y Carlos Antonio Llanes García. 
;984 alt. 4t.-l. Id. 
i O U E H A S H E C B O 
I;t>S BONOS DS: IiA IilBSI TA» 
!. 1 







Cuartos del. L U .O ISIDRO SOTÍLLO, AR 'i 14010 
LLTÍWAS VI N T AS KTAS 
Cuba, exterior, dí 
I í'ulía, exterior, tít 
i Ciibiá Kaitró.-ic! 
Havaua Electric eons 
tbán Airerlcan Sugar, 
City of P.ordeaux. 
r'ity of Lyons 
City of Míirscülcs 
City of París. 
A,ií?lo-Fri>ucli 







y en color?» 





Rasos, Azul, Rosa 
y un sin fin do estilos más. 
Vea nuestros grandes saldos de zapatos para seño 
y niños, desdo 6ü centavos en adelante 
Suscríbase ái ÜlARiO B E L A MA-
RIMA y sauaciésc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
REINA I6YÍ8 ESQUINA A RAYO 
TELEFONO/A.I4I2 # 
Observatorio Nacional 3 de Abril do 
1919. 
Observacioues a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwicb. 
Baa-ómetro en inilimotvos: Guaue, 
763.G; Pinar, 765.0; Habana, 764.85; 
Hoque, 765.5: Isabela, 765-0; Cama-
güey, 762.0; Santa Cruz del Sur, 764.0 
Santiago, 763.0-
Temperaturas: Guane. mín. 18; Pi-
nar, máx. 27, mín. 20; Habana, máx. 
25.1, mín. 17; Roque, n.'.áx. 30, mín. 
12; Isabela, máx. 26, mín. 20; Cama-
gley. máx. 26, mín. 21; Santa Cruz 
del Sur. mín. 17; Santiago, máx. 32, 
mín. 21. 
Vientos y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 4.5; Pinar, E . 
4.0; Habana, S E . 2.0; Pvoque N E ; 
flojo: Isabela, E . ílojc: Camagiiey, 
S E . 1.9; Sania O u z del Sur, 1.8; 
Santiago, X. flojo. 
todo del Cie'o: Guano. Habana, 
Roque, Isabela, Camagüey. Santa Cruz 
del Sur, y Santiago despejado; Pinar 
¡-.arte cubierto. 
Ayer llovió en Baracoa, y Jamaica-
i 
l'So comprendes que no inedo osar es» joya tan Líi? 
Todo esto to ocurre por 10 l»abcr'a hoclio én el tallñ? de M't ii»d.n y 
Carballal Hermanos, .ilurall.-» iiamcro 6Í1 como yo te había iudicA.!^; on 
•f-s la casa que tiene ioras preciosa» y operarios coBipelenlos para baccrhis 
al gnsto do sus clientes. 
"Compramos piala y plaüno en todas cantidades. Teitíono A 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r í ! 4 J e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
L A V I D A E N L A R E P U B L 1 C 4 
unv n o s c o r r e s p o n d e e l o g i a r a u n 
b e n e f a c t o r e s p a ñ o l , d igno h i j o de ISO-
^ M a n t l - R i o n d a , de l a , í i r m a 
P l á c e n o s r e m i t i r l e n u e s t r o c h e q u e 
n ú m e r o 7431 . (1*- e s t a f e c h a a s u or-
l e n y c u e n t a B a n c o N a c i o n a l de C u 
L a , p o r l a m e n c i o n a d a s u m a de 5-000 
pesos que le r e m i t i m o s , c o n e l obj^ 
T a i n t c ü sf¿\C1lmtl^ci6u r a n t e V i n d i c a d o , 
donado p a r a a y u d a r a l a t e r m . a M ( ) ^ , ^ d e ^ ^ d _ a t e n t o s _ v 
9os " o n e d a — ^ ^ ^ 
6 » « a r O a s e r v i d o r e s , T h e T u i n i c ú C o m 
P R U J . ( f ) A . B o t y , A s s ' t M a n a g e r 
L o c u a l t e n ó ' o e l g u s t o d e t r a s m i 
D a m o s s e ^ ' l i a " ^ h e r i r l a d e l i i tir a u s t e d p a r a Bt. p u b l i c a c i ó n , 
p o r q u e o t r a c o s a j e i l a ^ n ^ ^ . ^ . j A n t i c i p á n d o l e l a s m a s e x p r e s é 
Í M c r d e ' e x S e n t e s sentimientos co 
^ enemiga de la publicidad, como 
•̂5 don M a n u e R i o n d a . 
f r a o i a s , q u e d o s. s 
D r , G a r c í a " . 
A t a n n o b l e r a s g o d e l s e ñ o r don 
M a n u e l R i o n d a la C o m i s i ó n e n c a r -rV x - ^ n ñ í j A s t u r i a s , s o s t i e n e u n a 
E 5 u d S a F Ú n d a d ó n o I n s t i t u t o d M ^ d a de l a c o n t r u c c i ó a d e l A s i l o d3 
e s p l e n d i d a ^ un^^^^ ^ ^ v l &ií<¡imóa desval{dog> p 0 r c o n d u c t o 
j a y ¿a. J ^ o r j ñ e n s e S ( a b s o l u t a m e n t e I ¿el d o c t o r J . G a r c í a C a ñ i z a r e s , h a 
^Ifí; A h o r a c o n t r i b u y e a q u e loe ' 
S M ^ o s e s p i r i t u a n o s t e n g a n s u p r o 
a n c i a n o s e s p u ' ü ^ o ^ m L o s 
j o v e t . e s ^ r a - contr ibViye a q u e lo3 
e s p i r i t u a n o s t e n g a n s u p r o -
. antes de l a P r i m a v e r a . L o s 
P ^ n u e s t r o s n a d a s i g n i f i c a n a l 
í ^ n de l a s b e n d i c i o n e s q u e l o s n -
l a d . ^ e s y los a n c i a n o s e sp i -
d o ñ a I s i d o r a 
R . o n d a , c u y o s e x c e l s o s 
d - i e s t i m a d o c o l e g a E l F é n i x 
S a n c t i S p í r i t u s : 
S r . D i r e c t o r de 
M a r z o 30 de 1919. 
' E l F e n i x r ' . 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m í o y ¡ n n i g o : 
T e n g o el gus to d-s c o p i a r l e c a r t a 
r e c i b i d a h o y del C e n t r a l " T u i n i c ú " . 
" T u i n i c ú , 30 de M a r z o de 1919. 
D o c t o r J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
S a n c í l S p í r i t u s . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E n d í a s p a s a d o s , c u a n d o e s t u v o en 
e ? j | c i u d a d n u ^ t r o d o u M a n u e l R i o n 
da, v i o l a f á b r i c a p a r a e l A s i l o de 
A n c i a n o s , y 1c g u s t ó m u c h o lo qufi 
t e n í a "lacho, y d e c i d i ó q u e e s t a C o m -
r.afiía • e n v i a r a \ u s t e d u n c h e q u e pov 
f. 000 ..jesos p a r a a y u d a r l e s e n lo q u e 






L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
C A R T A S C O M P L K T A S D E L O K D 
C H E S T K U F l E I i l ) . 
Conti.Mi.i todas las cr.rtas aue 
L o r d Chostoi-riuM tscribio h. su 
l,ijo Kclip-i fttaiiho¡)e y t t ra se-
rle de «.•artas sobro el ir.*t 
asraclnr y trozos selectos 
otros antoMs ingleses, 
c a s t é l l a n a . 
Obra muy locD.mei'.dada para 10. 
odiica'/ióii do los i ó v o n c s 
2 tomos ciu .'adcniados. . . . -
Í P Í J N T A i . ' i u N K S C I U T I C A S SO-
B U E l i b L E N G U A J E l'.OGO-
T A Ñ O . 
' Con ím'UíntQ roforencia u} de 
los p.iisos do Hispan • A i r é r i c a , 
por . l o sé Kutiiio Cuervo. 1 to-
mo, eti(.-imlor(ifi<lo. . . • • • • 
A K T I - ; K X I M J < ' \ Í ) U V Ü K A M A -
T 1 C O I ' I O K K K C T O 
Conti.MH': . . a e-.\pll-acKm de las 
declliia'Motn!-!, . ' i n j u í a c i o t i c s , o^a-
i'itmes, oxplicíK ión de.^Ja Sinta-
xis. <•! Sir'ltlíiO y COllhtl tu cii'11 
de la Prosodia, lodc gOimo de 
versos laf . ius y l i garas poé t i -
cas y multitud <lo arti.gioi y sen-
teuoias. Nr.tva ecllción. 1 to-
mo, <j iicua de ruad o 
|M; E T l « A S A Al KH 1 C A N A S 
Uunit-ilete poiHk-o tíol bollo sexo 
lilspaiio-americano ci. el tiiie es-
t á n (í(Miipr¿ii:hrlas las mejores 
p o e s í a s de cada una de cdlas, 
I recopibulas p{>r J o s é D o j u t i i g ó 
Cortc;s.« Kdii if n ele tiran lujo. 
1 tOino, cu fo., eucuacleriiado cu 
te-Ja "ou ¡daiu lias y cortes do-
rados $3.00 
F A 1 U L A S D E L . ' . F O - N T A I X i : . 
V e r s i ó n ..•astellana, por Lorenzo 
K ü / a y i . N'iieva ediciC/ti i lustra-
da con !_") hiirinas. 1 trino, en 
te la •:on |>ÍÍ>ÍKIbü y cenes do-
lados $2.00 
I ' o i í M I L A l í I O D E L A L A C U L -
TAl» .Mi;l)ICV M E X I C A N A , 
" l u a folMflíirlá, po: el doctor 
il(ttitiM'ui>) P a r r a e'i colabora-
c i ó n .-oa el dci lor Edrarc ío 
i Kritsel i . 1 tomo, en 4o., tela. . $4.00 
f C J K N A x n S D E V I D A S A N A . 
A r t e do vivir nnubo tiempo sin 
molestias Mi euiorniodades, apl i -
cando los remedios fjüij nos 
ofrece la naturaleza Obra prác-
t ica y popular, escr i ta por un 
v ie jo s e t e n t ó n que h a experi-
mentado en sí mismo Jo que 
aconseja a los demás . 1 tomo, 
on tela. . , 2.25 
A l í Q C K O L O G I A A M E R I C A X A . 
P r i m e r a obra escrita sobre la 
A r q u e o l o g í a Ainerioann, por H . 
Beucliat . V e r s i ó n castellana de 
Domingo Vaca. E d i d d i i i lus-
trada con ^62 figuras en el tex-
to. 1 tomo, en 4o , tola. . . . 
C O D I G O P B X A L Y L E Y D E E N -
.TÜIClAMIENTO C l í J M I X A L D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A . 
Kdic ión cíe bolstiUo. 1 t o m ó , 
«n tela o 50 
T R A T A D O D E C O X T A L I L I D A D 
M C N I C U ' A L P O R P A R T I D A 
D O P L E . 
Óbríi cseürtí i . lmente p r á c t i c a y 
de suma utilidad para los A y u n -
tamientos, Alcaldes, Secreta-
rios, Contadores, etc., etc. 2 to-
ldos, en lo., innyor, holandesa . 
T H A T A D O D E M E C A N O G R A -
F I A . 
Nuevo méfdáó para aprender l a 
escritura en m á q u i n a al tacto y 
Sin necesidad de maestro, por 
J . Aseusl Bres'3. 1 tomo, r ú s -
(lae. . , . ¡ . . . . 
C A R T I L L A D E M A Q U I N A S D B 
Obra do suma uti l idad p a r a los 
aspirantes a maquinistas v mtiy 
cspecialmento ¡i los de la ma-
r ina mercante, escrita por E u -
genio Agatino. E d i c i ó n Uus-
i r a d a con p r o f u s i ó n de graba-
dos. 1 tomo, en 4o, en teda. . . 
T K A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
C O M E R C I A L . 
Obra declarada de texto p a r a 
esta asignatura en Ja A c a r ^ m l a 
de Intendencia mi l i tar de E s -
paña, l lomo, en 4o., l iolan-
<lesa $a.oo 
L i b r e r í a "Cervantes," de R icardo V e -
loso. Gahano, C2 (esquina a Neptuno ) 
Apartado L l l o . T e l é f o n o A-495S. H a -
t>U 11 a 
J ' ídknse los C a t á l o g o s de esta c a s a 
Que se remiten gratis-
alt . I n . 
e n t e s t a d o p o r m e d i o de l a s dos c a r 
tas q u e a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b í 
m o s , y q u e d i c e n : 
" M a r z o 3 0 Í 1 9 1 9 . 
" T h e T u i n i c ú C u b a r C o m p a n y " . 
T u i n i c ú . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
A c u s o r e c i b o a s u a t e n t a d e l 30 
d e l c o r r i e n t e I n c l u y e n d o c h é c k p o r 
5,000 p e s o s , e n v i a d o s p o r e s a C o m -
p a ñ í a p o r d e c i s i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l 
i R i o n d a y p a r a a y u d a r a l a t e r m i n a 
¡ r i ó n d e l A s i l o d e A n c i a n o s d e s v a l i -
dos. 
L a , C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l a f a 
i c a c i ó n d e l A s i l o d a a u s t e d e s l a ? 
g r a c i a t p o r s u v a l i o s o d o n a t i v o . 
A c o m p a ñ o a u s t e d r e c i b o p o r 
c a n t i d a d e n v i a d a . 
D e u s t e d e s i t e n t a m e n t e s. s. 
P . J . G a r c í a C a ñ i z a r e s " 
M a r z o 3 0 j l 9 1 9 . 
S r . D . M a n u e l R i o n d a . 
T u i n i c ú . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e r e c i b i d o de " T h e T u i n i c ú S u g a r 
C o m p a n y " c a r t a d e l 30 d e l corr ient"! 
i n c l u y e n d o c h e c k p o r 5,000 pesos 
C y p a r a a y u d a r a l a t e r m i n a c i ó n da 
)n f á b r i c a d e l A s i l o p a r a A n c i a n o s 
D e s v a l i d o s , c a n t i d a d e n v i a d a p o r s u 
r e c o m e n d a c i ó n . 
¡ D i o s h a r á q u e t a n n o b l e a c c i ó n 
p u m e n t e l a f e l i c i d a d de u s t e d y lo3 
•suyos c o m o j u s t a c o m p e n s a c i ó n de l 
M e a q u e h a c e a l o s d e m á s ! 
E n n o m b r e du l a C o m i s i ó n que m e 
b o n r . j e n p r e s i d i r d o y a u s t e d ía» 
más e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r e l v a l i o -
M y e s p o n t á n e o d o n a t i v o q u e por s u 
o p o r t u n i d a d n o s s e r á s u m a m e n t e ú t i : 
p a r a p o d e r t r a s l a d a r a r t e s de l a p r . 
m a v e r a l o s a n c i a n o s a s u n u e v a c a s a 
D e u s t e d a t e n t o s. s., 
D r . J . G a r c í a C a ñ i z a ^ e 8 ' , . 
mw 
m 
V E R A r t O 
1 0 1 9 
^ R A F A E L Y A M I S T A D 
T ^ L . A - 3 7 ® © 
lo s d í a s 4 y 18 d e l m e s p r ó x i m o p a 
s « d o a d q u i r i ó ¿ n l a d r o g u e r í a de S a -
r r á , e s t a b l e c i d a e n T e n i e n t e R e y 41, 
d o s c a j a s de i n y e c c i o n e s " D i o r a d í n ' , 
i a s q u e e n v i ó a s u h e r m a n o R u f i n o 
q u e r e s i d e e n C á r d e n a s . E s t e , e n 
d í a s p o s t e r i o r e s , l e d e v o l v i ó l a s c a -
i í . s s i g n i f i c á n d o l e q u e e l p r o d u c t o 
e r a f a l s i f i c a d o a d j u n t á n d o l e p a r a 
c o m p r o b a r es ce e x t r e m o u n a e t i q u o 
í a de o t r a c a j a q u e n a b í a u s a d o , d a l 
i n i s m e f a b r i c a n t e , y l a c u a l e s c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o M á r q u e z y de 
\ \ P u e n t e , r e g e n t e de l a f a r m a c i a 
d i c e q u e e l p r o d u c t o v e n d i d o e s a u -
t é n t i c o y p a r a d e m o s t r a r s u a s e r t - J 
p r e s e n t a l a s f a c t u r a s de l a f á b r i c a . 
P a r e c e que , c o n m o t i v o de l a ' g u e r r a -
t i f a b r i c a n t e h a v a r i a d o l a e t i q u e t a . 
D e l c a s o s e d i ó c u e n t a a l s eño7* 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e r a 
f e c c i ó n . 
Q U Í M A D U R A S 
L a n i ñ a M e r c e d e s C e l e s t í n , de do3 
a^os de e d a d y v e c i n a de I n f a n t a 
• - ú m e r o 4 8 % ' ' u é a s i s t i d a e n e l te».* 
c e r c e n t r o de s o c o r r o s p o r e l d o c t o r 
R - c a C a s u s o , de q u e m a d u r a s g r a v e a 
en a m b o s b r a z o s y p a r t e a n t e r i o r 
d e i t ó r a x q u e r e c i b i ó a l c a e r l e e n 
c J m a u n j a r r o de a g u a h i r v i e n d o . 
L e e m o s e n " E l P o p u l a r " de C á r -
d e n a s . 
" E n l a c o m p o s i c i ó n de l a s c a l l e ó 
1 i n m e d i a t a s a l n u e v o t e a t r o s e e s t á 
| r - m p l t a n d o e n b a s t a n t e p r o p o r c i ó n 
r i e d r a de m a l a c a l i d a d , de e s a h u e c a 
r a m a d a "de c o m e j é n " . 
I E l A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r A l c a l d e 
j J q u i e n e s t é U a m a d o o i n t e r v e n i r e n 
os io , debe e v i t a r e l e m p l e o de e se 
í 1 - 0 0 d e f i c i e n t e m a t e r i a l " . 
i ¿ S e r e p e t i r á l o de l a p a v i m e n t a c i ó n 
de! P a r q u e de C o l ó n ? 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
e n ¡ a B i e n A p a r e c i d a 
G r a n B o m e r í a . 
T o d o p o r S . M. l a R e i n a , p a r a l a 
P .p ina y s u b e l l o c o r t e j o , que a s i s t i r á 
a l a g r a n r o m e r í a q u e e l d o m i n g o 
P r ó x i m o se c e ' e b r a e n l o s c a m p o s de 
' L a B i e n A p a r e c i d a " . 
H é a q u í e l p r o g r a m a : 
D e s d e l a s 8 de l a m a ñ a n a C t ^ i f á n 
a b i e r t a s l a s p u e r t a s de l a R o m V í a 
p a r a q u e todc- e l q u e q u i e r a p u e d a 
a " m o r z a r b a j o s u s f r o n d o s a s a l a m e -
das . 
A l a s 12 d e l d i a e s t a r á n e n e l 
c i m p o l a s g a i t a s y i o s t a m b o r e s p a 
: a r e c r e o de l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . 
A l a s 2 de l a t a r d e e m p e z a r á e n l a 
b i á l e s de l a s r e g i o n e s de E s p a ñ a . 
G a l i c i a . — M u i ñ e i r a . 
A r a g ó n . — J o t a 
A s t u r i a s . — F a n d a n g o . 
A n d a l u c í a — S e v i l l a n a s . 
M á l a g a . — M a l a g u e ñ a s 
C a n t o s p o p u l a r e s de E s p a ñ a . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
U N A D E N U N C I A 
E n l a P r i m a r a E s t a c v ó n de l a P o -
E s t o s c e r t á m e n e s i r á n p o r j u r a d o ! ; c í a N a c i o n a i d e n u n c i ó e l v i g i l a n t e 
M E N O R L E S I O N A D A 
E l d o c t o r V e g a L á m a r m é d i c o 
g u a r d i a a y e r e n e l c e n t r o de soco-
n o s de J e s ú s d e l M o n t e , a s i s t i ó a 1.3 
n . c n o r A n t o n i a G a r c í a , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de s i e t e a ñ o s de e d a d y v o 
e m a de P o r v e n i r y S a n t a C a t a l i n a , 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e * 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
1 V 1 A R I A N A O 
l a , n o m b r a d o s G u s t a v G u s t a o s s i n y 
J o h n M o r p h y , f u e r o n p r e s e n t a d o r 
a y e r t a r d e - a n t e e l s e ñ o r J u e z d^ 
I n s t r u c c i ó n da l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
j o r a c u s a r l o s u n i n s p e c t o r de A d u a 
n a de h a b e r t r a t a d o do s a c a r de lo-; 
c e l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l r a d i o n- .uel les , s i n p i . g a r l o s d e r e c h o s a r a n 
c f d a r i o s , c u a t r o f r a z a d a s . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o i . r e m i t i d o s a1. 
V i - v a c . 
k a u i e r d o , l e s i ó n g r a v e q u e s u f r i ó 
c a s u a l m e n t e en s u d o m i c i l i o a l c a e r 
c e de u n a e s c a l e r a . 
U N A P A P E L E T A P R E M I A D A 
A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l s e p r . v 
e e n t ó D i e g o V a l e n z u e 1 * G a r c í a , v e -
c i n o de N e p t u n o 175, d e n u n c i a n d o 
q u e c o m p r ó u n a p a p e l e t a de l a r i f a 
c e u n a u t o m ó v i l y u n n p i a n o l a p a r a 
e'. s o r t e o q u e d e b í a e f e c t u a r s e e l %\ 
de M a r z o ú l t i m o a b e n e f i c i o de u n g 
s o c i e d a d n o m b r a d a U n i ó n F r a t e r n a - , 
l a c u a l p a p e l e t a d i ó a g u a r d a r a s u 
n o v i a I s a b e l V a r a s B a r r e r a s , v e c i n a 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
A b r i l , lo . 
X A C A n R E l - E H A . — U N P U E N -
T E T E I i I í r K O S O 
Jja e a f r e t é r i qqe de f-sto pueblo so 
dirige ni ilo R inágrü i se s e s t á punto rae-
i Jioa que intransitablo. Debido a la z a -
I ffí i . el t r á n a i t o de carretas es continua 
y í s t a s uan socavado el i avi-Uento de l a 
luisma, s in que nadie U-me la in i c ia t i -
v a para su r e p a r a c i ó n . E n f s ta obra i n -
v i r t i ó el. Kstado una p o r c i ó n de i jülca 
do SU m i s m o d o m i c i l i o . L a p a p e l e t a ! de pesos. Andando el tiempo s ó l o que 
s a l i ó p r e m i a d a y e l d e n u n c i a n t e f u ¿ | « a r í á - f é í e f t i f i e s de una carretera que tan-
? r e c o g e r l a a c a s a de s u n o v i a , q u i e n l a ¿ P o r ^ M V ' ^ 8 ^o/ i l r t ía '1 a iun ic ipa l no 
\ ? i n f o r m ó q u ^ l a h a b i a e n t r e g a d o a gestiona el arreglo de esa carretera? L a 
tai t í o F e r m í n V a r a , q u i e n s e n e g a b a i in ic iat iva i juedé par t i r de cualquiera, pe 
y t e n d r á n de g r e m i o t r e i n t a p e d a z o s 
de b i l l e t e s p a r a e l s o r t o e d e l 10 de 
A b r i l . E n los b a i l e s a n d a l u c e s h a r á 
s u d e b u t u n a p r e c i o s a b a i l a r i n a de 
l a m a m u n d i a l . 
Q u e d a n i n v i t a d o s a e s t a R o m e r í a 
los b a i l a d o r e s p r e m i r . d o s e n e l C o n -
c u r s o de B a i l e s N a c i o n a l e s c e l e b r a j 
do e n e l T e a t r o N a c i o n a l l a n o c h e d e l y 
J 23 de M a r z o , y q u e f u é o r g a n i z a d o ( 
¡ r o í l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s , 
i L o s b a i l a d o r e s p r e m i a d o s s o n lo s 
s m i e n t e s : A l f o n s o O r t e g a , R o s e n d o 
C r u z ( a ) " P a j a r i t o " , F e r n a n d o C r u -
et, A n t o n i o R o m e r o , F r a n c i s c o M a -
n ú m e r o 538, J u a n F e r n á n d e z S o s a , 
v e c i n o d e O ' R e í l l y n ú m e r o i , que 
a e n t r e g a r l a . 
L a p o l i c í a o c u p ó e n p o d e r de F e r -
m í n l a p a p e l e t a e n l o s m o m e n t o s e n 
oue t r a t a b a d * r e c o b e r e l a u t o m ó v i l 
e n l a s o c i e d a d q u e lo r i f ó . 
L A P R O P I E D A D 
o r i e t a l a o r q u e s t a ^ d e l n o t a b l e c o m - . y c r y B e n i g n o I z q u i e r d o 
p o s i t o r c u b a n o s e ñ o r E s p i n o s a . 
A l a s 4 de lis t a r d o c e r t á m e n e s 
L o s p r e m i o s o b t e n i d o s h a n s i d o p o r 
P a n z a , D a n z ó n y Z a p a t e o . 
H U R T O 
F r a n c i s c o G o n z á l e z I z q u i e r d o , v e -
c i n o de l a p o s a d a " L a M a c h i n a " , e n -
c o n t r á n d o s e a y e r e n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , l e s u s t r a j e r o n d e l b o l s i l l o 
i n t e r i o r d e l s a c o s u p a s a p o r t e p a r a 
e m b a r c a r a E s p a ñ a a b o r d o d e l v a -
p o r " C á d i z " , p o r lo que s e c o n s i d e r a 
p t r j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d d é o c h e n -
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M A R I N E R O S A C U S A D O S 
L o s m a r i n e r o s d e l v a p o r ' ' H u g o " , 
a t r a c a d o a l s e g u n d o e s p i g ó n de P a u -
ro p a r ü e m l j de las autoridades que es-
tfin ob l igad i s a hacerlo, í e r í a de re sa l ta -
do?, m á s positivos. 
Y a p r o p ó s i t o . L l a m a m o s . l a a t é n c i ó u 
del s e ñ o r Alca lde b a c í a el mal estado 
en que so encuentra e l pvente situado 
sobre ¡SI arroyo B a t a l l a en el camino 
que de este pueblo conduce a Macaguas, ü l 
extremo de ofrecer serio peligro para las 
v idas de los tnnseuntes . 
í P o r qu<Í no se r a p a r a ? ;. P o r q u é no 
se destina una p e q u e ñ a suma de los fon-
dos m u n i o i p a l é s a una ohra como esta 
(liio tantos beneficios h a lié prestar a l 
vecindario ? 
E L , C O - K R E S P O N S A L . 
E l D I A R T O D E I V M A R I -
N A lo e n c u e n í r a U d . e n to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de l a 
R e p ú b l i c a . — — —- — 
9 
¡ • E S T A E S L A Y H ) R I E R A M A S T A L T O S I S I M A Y M E J O R S U R T I D A E N J O T A S F I N A S ! 
B s t a c a s a lo o f r e c e a s u s n n m e r o s o s c l i e n t e s l o m á s C H I C » y e l m á s v a r i a d o s u r t i d o 
e n J O Y E R I A F I N A . 
T e n e m o s n n C O M P L E T O s n r t W o de G E M E L O S p a r a T E A T R O S y c a r r e r a s de C A B A -
L L O S . — N O T A . — P a r a t r a n s f o r m a r o r e p a r a r s n s J O Y A S l l é v e l a s a l i n e s t r o s G R A N D E S T Á -
L L E R E S D E J O Y E R I A . 
C O M T O S T E L A N U M . 415. E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . H A B A N A 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , p o r c e r t i f i -
c a d o N o . 3 1 , 8 0 1 , d e 8 d e m a y o 
d e 1 9 1 6 , c o n c e d i ó l a p r o p i e d a d 
e x c l u s i v a d e l a m a r c a " T R O P I -
C A L . " p a r a d i s t i n g u i r t e l a s e n p i e -
z a s y c o n f e c c i o n a d a s , a l a r a z ó n 
s o c i a l q u e s u s c r i b e , d u e ñ a d e l A l -
m a c é n d e C o n f e c c i o n e s y d e l a 
a n t i g u a s a s t r e r í a " L A S O C I E -
D A D . " e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e 
P i - M a r g a l l , n ú m e r o 6 5 . 
Y c o m o q u i e r a q u e a l g u n a s c a -
s a s d e l a H a b a n a y d e p r o v i n c i a s , 
d e s c o n o c e d o r a s s e g u r a m e n t e d e 
q u e c o n e l l o , i n c u r r e n e n d e l i t o d e 
u s u r p a c i ó n d e m a r c a , s e p e r m i -
t e n a n u n c i a r y v e n d e r t e l a s c o n 
l a d e n o m i n a c i ó n " T R O P I C A L , " 
r o g a m o s p ú b l i c a m e n t e a e s o s i n - j 
f r a c t o r e s q u e t o m e n b u e n a n o t a i 
d e n u e s t r o d e r e c h o , y r e t i r e n d i - ¡ 
c h o s a n u n c i o s , a f i n d e e v i t a r s e j 
l a r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l q u e c o n - j 
t r a l o s c u l p a b l e s d e a q u e l d e l i t o 
s e s e ñ a l a e n l a s l e y e s v i g e n t e s . 
A l m i s m o t i e m p o p a r t i c i p a m o s j 
a l p ú b l i c o q u e , l a ú n i c a t e l a ' 
" T R O P I C A L , " s e f a b r i c a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a " L A S O C I E -
D A D ; " y q u e , p o r l o t a n t o , c u a l -
q u i e r o t r a t e l a d e n o m b r e s e m e -
j a n t e y c a l i d a d p a r e c i d a a n u e s -
t r a l e g í t i m a m u s e l i n a l a v a b l e 
" T R O P I C A L , " d e b e s e r r e c h a z a -
d a c o m o u n a i m i t a c i ó n d e l a m i s -
uo, de Col 
d e l I r . J B O I M 
t ! n 
con las ESENCIAS 
más f i n a s « 
B c p s r r A PARA a SAÍO Y a P A i o a e . 
6 8 t s f f t t B B Q I D E S U m m % Q & s p t » 3 0 , e s p i n a a I p ^ P . 
A P R O V E C H E S E 
D B 
m a . 
Fargas y Co., 8 . en C . 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
y p o d r á o b t e n e r e l a r t í c u l o q u e r s e c e s í t e p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r . 
Tenemos vajillas de todas clases, juegos de sala y de 
cuarto, cubiertos, lámparas modernistas, cuadros para 
adornos de sala y artículos de 
M U E B L E R I A E N G E N E R A L . 
Nuestras existencias lo abarcan todo, y podemos pro-
porcionarle lo que Vd. necesite a los más bajos precios. 
S E L I Q U I D A N 1 5 0 C A J A S D E C A U D A L E S . 
N u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a n o s p e r m i t e v e n d e r l e 
e n 2 l o q u e e n t o d a s p a r t e s l e v a l e 4 . 
"EL RASTRO 
I S I D O R O P E L E A 
G A ! l A K O , 1 3 6 . f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n o A . 4 9 4 2 . 
C 2971 1 t. 4 c 2720 6 t - l 
u i s l T í l t í o r o 
P O R 
R O B E R T O L U I S S T E V E N S O N 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D E 
J O S E P E R E Z H E R V A S 
(De venta en l a l ibrer ía " L a Mod*," d « 
¿Jotsé Albeiu.. lielasc-oaln. 32.) 
Un tomo: 60 centavos. 
( C o n t i n ú a ) 
M i primer sentimiento f u é de deses-
pernciún, mas el segundo, de a l e g r í a . 
* • . vuelta y a v a n í ú b a d a mi aalvando 
:apul ¡ imente la Uistancia que nos separa-
ba. \ l las olas liirvientes y blancas b a -
lo su tajante proa, y desde mi puesto 
MI e l eoracle el b e r g a n t í n me p a r e c i ó de 
aescomunal altura. 
«,2" ,°n,-on.ces de repente, e m p e c é a com-
prendpr Apenas si tenia tiempo para peu-
• a r para accionar y p a r a salvarme. Me 
l i «i Vl!>a^ ^ la clrna de u n a ola cuando 
R f c ^ L 1 . ' 3 ^ " . " ? . Nes<i junto a mí ; el bau-
^ • g g » fcc hallaba sobre mi cabeza. S a l t é 
« f?n 'mpetu bacía é l dejando bajo mis 
SitN i A co,rat;le .v me as í con las manos de l 
Dotalfm a* banprfts. a l paso que mis pies 
Be pujetaban entre el e s t á y y l a b r a z a ; 
ínJ1.l lentras ^ " ^ me esforzaba al l í suje -
t á n d o m e , un Ljolpe sordo me a n u n c i ó que 
el bergant ín habla abordado a l eoracle 
L T í e r / 0 ayedaba s in ret irada posible 
e l Hispaniola, 
C A P I T U L O I V 
Y O A l l R I O L A B A N D E R A N E G R A 
No bien me hu^e asegurado en el 
b a u p r é s , b i n c h ó s e uno de los foques y 
d i ó sobre el otro con un ruido semejan-
te a un c a ñ o n a z o . A l impulso e s t r e m e c i ó -
se el b e r g a n t í n has ta l a qui l la , pero 
cont iauando las otras velas, s in inflar-
se p e r d i ó e l foque el viento y q u e d ó 
arrugado y ocioso 
E l estremecimiento del b e r g a n t í n por 
poco me a r r o j a a l agua, a s í es que arras -
t r á n d o m e abrazado a l b o t a l ó n me d i r i g í 
a la cubierta de proa sobre l a cual caí 
c a s i de cabeza. 
Me encoTitraba en el lado de sotavento 
del casti l lo de proa, y l a vela mayor, a ú n 
f loja, me ocultaba una gran parte do 
la cubierta. No se v e í a ni un a l m a . \ 
E n l a t a b l a z ó n , en que no se h a b í a he-
cho valdoo desde que e s t a l l ó e l m o t í n , 
r e c o n o c í a n s e a ü u las huellas de muchos 
pies, y sobre los imbornales rodaba do 
Urt lado a otro u n a botella rota por el 
cuello, como si f u e r a un s é r viviente. 
De repente, el I l i s p a n i o l a t o m ó el vien-
to; los foques cruj i eron con fuerza, el 
t i m ó n se b a l a n c e ó , ytodo e l barco s u f r i ó 
una violenta sacudida, y a l m i s m o tiem-
po l a ve la mayor, inc l inada a un lado, 
d e j ó m e v e r toda l a e x t e n s i ó n de la cubier-
ta . 
V i a los dos piratas , uno de ellos el 
del gorro encarnado en el suelo, boca 
a r r i b a , con los brazos extentidos como 
los de un cruorifijo; su boca i ibierta 
p e r m i t í a ver los dientes; estaba del todo 
r í g i d o . E l otro e r a I s r a e l I l a n d s , apo-
yado en la borda, con l a cabeza inc l i -
nada sobre e l pecho, sus manos tendi-
das sobre cubierta y el rostro l ív ido. 
P o r a l g ú n tiempo el barco c a b e c e ó , co-
mo un caballo vicioso, dando bandazos 
a cada Instante, a l h incharse las velas, 
Ol b o t a l ó n se balanceaba y los m á s t i l e s 
r r u g í a n por l a f e u r z a de l a s velas. D e 
vez en cuaudo l igeras n u b e c i l l a » de que-
brada espuma saltaban por l a borda, y 
l a ptoa del b e r g a n t í n chocaba pesada-
mente contra una ola g igantesca; peor 
se c o r r í a a q u e l l a mare jada con aque l 
b e r g a n t í n de alto bordo y c o n s t r u c c i ó n 
perfecta que con mi r ú s t i c o eoracle que 
acababa de hundir se en el m a r . 
A cada salto del b e r g a n t í n , el de l go-
rro encarnado rodaba de un lado a otro, 
ofreciendo un e s p e c t á c u l o horrible su bo-
ca abierta y c o n t r a í d a , mostrando los die-n 
tes. A cada salto t a m b i é n , Hands , sen-
tado a cubierta, p a r e c í a debi l i tarse cada 
vez m á s ; tan pronto se inc l inaba a un 
lado como a otro, y a l fin t o m ó u n a 
p o s i c i ó n que no me p e r m i t í a apenas ver 
sus facciones. 
Juntainente o b s e r v ó alrededor de los 
dos piratas manchas do sfingro negruz-
cas, y entonces me p e r s u a d í de que se 
h a b í a n matado uno a otro en su fu-
riosa embriaguez. 
E n un momento en que el barco ape-
nas se m o v í a , I s r a e l H a n d s , d i ó me-
dia vuelta, y exhalando una queja, tor 
mú la p o s i c i ó n en que primeramente le 
hab ía visto. E s t a queja ora de dolor, 
J- de pronto me c o m p a d e c í del hombre; 
poro a l r e c o r d a r su cor.vei sacSt«i con 
Sílvor cuando yo estaba oculto en el ba-
r r i l , le m i r é con indiferencia 
Sin embargo, me a d e l a n t é hacia é l 
hasita e l palo mayor, y le dije con acen-
to i r ó n i c o : 
— ¡ V a m o s ! I s r a e l l e v á n t a t e un poco. 
Sus ojos g i raron pesadamente, jperoi 
el pirata no se ha l laba s in duda en es-
tado do sorprenderse por nada; tan s ó -
lo p r o n u n c i ó la p a l a b r a : "Ron". 
V I que no h a b í a tiempo qne perder 
y desde luego b a j é a la c á m a r a . 
E l cuadro que se c f r e c í a a mis ojos 
es dif íc i l de imag inar . Todo.i los cajones 
h a b í a n sido abiertos s in duda para bus-
car el mapa; el suelo estaba (ab ier to de 
lodo en los s i t ios donde los bribones se 
h a b í a n sentado para beber o consul tar-
se d e s p u é s do a n d a r por los pantanos 
inmediatos a su caaipamento; los t a -
biques, pintados dt: blanco y con gracio- | 
Sos adornos, t e n í a n las s e ñ a l e s do s u -
d a s y toscas tnanos; y en los rincones, 
v a r i a s docenas de botellas v a d a s cho-
caban entre sí continuamente por el m o - | 
vlmiento del barco. Uno de los l ibros de 
medicina del doctor estaba abierto en l a 
mesa, pero l a mitad do las hojas b a -
t í a n Sido a r r a n c a d a s , s in duda para en-
i cender las pipas. L a l á m p a r a , humeante, 
! i luminaba a ú n , aunque muy poco, aquel 
, repugnante conjunto: 
Luego b a j é a l a bodega: todos los 
b a r r i l e s h a b í a n desaparecido, y un con-
s iderable Kúmerd de botellas hablan s i -
I do s in duda arrojadas a l mar d e s p u é s de 
i a p u r a r su contenido, verdad es, que des-
i de que c o m e n z ó el m o t í n , n i g í i n j o i n -
lite p o d r í a haber sido sobrio. 
Rebuscando por uno y otro lado, en-
c o n t r é una botella en la que a ú n que-
daba un poco de coñac',, e l cufaH iiml 
propuse dar a I s r a e l , y t a m b i é n tuve l a 
suerte de h a l l a r un poco da galleta, a l -
gunas frutas, principalmente nasas y un 
pedazo de queso. A s í provisto, sub í a 
cubierta, o c u l t é mis v í v e r e s d e t r á s del 
l i m ó n , ful a b u s c a r f g u a a la bomba y 
la b e b í , y d e s p u é s d í a I s r a e l e l co-
Pac. 
— ¡ A h ! ¡ E s t o e r a lo que necoaitaba, 
pardiez!— m u r m u r ó . 
Y o h a b í a comenzado a (c mc-r mis pro-
visiones, y de pronto pregutnté a l p i -
i r a t a : 
— ¿ E s t á R muy m a l her ido? 
— S í ese m é d i c o estuvles<» a bordo—, 
b a l b u c e ó con vez bronca^—no t a r d a r í a 
i mucho en restablecerme; vS> no soy 
¡ nlortunado en nada. E n e r a uto a tse 
i que v t s a h í t e n d i d o , - - - a ñ a d i ó s e ñ a l a n d o 
el c a d á v e r , — e s t á bien muerto, pero no 
era marinero . 
¿ Y de d ó n d í v i e n e s ? — p r e g u n t ó . 
— Y o ho venido a b o r d o . — c o n t e s t é , — 
p a r a tomar p o s e s i ó n d t l b e r g a n t í n , y 
debes ver en m í a tu c a p i t á n h a s t a que 
se disponga otra cosa. 
E l p i r a t a me m i r ó de tina mane<ra 
e x t r a ñ a , pero sin contestar nada . Sus 
mej i l las se colore i b a n lentamente y p a -
recía reanimarse 
A p r o p ó s i t o — . c o n t i n u é , — n o puedo 
(•(n'vntir que d barco UOV J el pal d l ó n 
que veo, y p),- lo t i l to lo arr iaré auo* 
ra nismo. Pref-.r ble es no l levar ningi'-
uc 
Y corriendo i i ' d a e l palo n a y e r , h i -
ce funcionar l a cuerda, y l a ban-
dera negra c a y ó í O b r e cubierta. 
— ¡ D i o s saJve a l 1 -eJ- !—gri té ,—agi tan-
do mt g o r r á . — Y a no hap c a p i t á n S i l -
Ver. 
I s r a e l f i jaba en mt una m i r a d a m a - , 
liciosn, con la cabeza a ú n i n c l l i n a d a so-
bre el pecho, pero d i s imulada 
— E ? e h o m b r e — £ m p c z ó s e ñ a l a n d o d é b i l -
mente e l c a d á v e r — s e l l a í n a b a O'l lr len y 
era i r l a n d é s ; pueá bien, é l y yo l a r g a -
mos las velas para volver a t r á s el ber-
g a n t í n . Pero ahora e i t á m á s muerto que 
mi abnelo, y no s é q u i é n pueda gober-
nar el aparejo, no lo sé. Supongo c a -
p i t á n H a w k i n s , — d i j o a l f in—q:¡c se pro-
pono acorcarsa a t i erra , y en tal caso 
l iablaremos. 
— Si , S Í ,—contes t é—ya puedes hab lar— 
y mientras yo c o n t i n u é almorzando con 
buen apetito. 
— P u e s bien, me d a r á usted d» i'viner 
y beber, y un trapo cua lquiera para 
vendarme l a L é r i d a , y yo le J ivó c ó m o 
se ha de hacer la m a n i o b r a : Mipongo 
que le c o n v e n d r á n mis servidos . 
— T e advierto que no quiero I r a l 
nnclaie del C a p i t á n K i d d ; me propon-
go d ir ig irme a l a I s l c ta del Norte, y 
a ella t ranqui lament j y eocallar. 
—r¡Ah! E l b e r g a n t í n i r á donde usted 
q u i e r a ; d e s p u é s de todo yo no soy n in -
g ú n canal la , y entiendo l a s cosas. Y o 
be intentado seguir m i r u m i o , usted me 
hace v i r a r ; usted ea quien manda . V a -
y a por l a isleta del Norte si l e c o n d e - • 
ne, y como no tengo derecho de e l e c c i ó n , 
le a y u d a r é a conducir el barco has ta 
a l l í , has ta el muel le de l a E j e c u c i ó n s i 
le conviene, demonio. 
P a r e c i ó m e oportuno e l pacto, y queda-
mos entendidos a l i unto. Mementos des-
p u é s , el I l i s p a n i o l a navegaba f á c i l m e n t e , 
costeando la i s la del T e s o r o , y yo es - ' 
Bgfraba doblar antes del medio dia l a ¡ 
punta del Norte, y b a j a r d e s p u é s a l a 
i s leta del Norte antes de la p lenamar, ; 
donde se p o d í a elegir un sit io para a n - j 
c i a r ton seguridad, y poder luego de-1 
sembarcar. 
B a j é d e s p u é s a l camarote , donde t e n í a 
a ú n mi ca jón , c o g í un p a í i u e l o de seda ; 
de m i madre , y con é s t e y m i auxi l io , ; 
TlandíJ pudo vendarse el muslo , donde 
h a b í a recibido u n a cuchi l lada . L a c u - | 
r a l a comida y l a bebidM le a l i v i a r o n i 
mucho sdn duda, pues c o m e n z ó a b a -
fclar en seguida en voz al ta , p a r e c i é n -
dome entonces otro hombre. 
Navegamos r á p i d a m e n t e por la costa 
de la i s la , y dejando a t r á s l a s t i erras 
a l tas , dlmo^ vista a un sit io arenoso, 
con muchos pinos enanos A poco d iv i sa -
mos l a colina pedraposa en que t ermi -
n a l a i s la por el Norte. 
Y o estaba muy orgulloso con m i nue-
vo mando; tenia v í v e l e s abundantes y 
agua, y s i en a lgo me i e m o r d í | h l a 
eonclencia por mi d e s e r c i ó n , c o n s o l á b a -
me la conquista eiue a c a b a b a de h a j e r . 
N a d a ten ía que desoar por e l pronto, 
pero me i n s p i r a b a re:elo l a a t e n c i ó n con 
que d p a t r ó n me cbsn-vaba, y sur e x t r a ñ a 
s o n r i s a ; su e x p r e s i ó n no era nada a g r a -
dable, y s i bien sus u i r a d a s i n d i c a b a n 
ci dolor y l a debi l idad, su s o n r i s a era 
l a sonr i sa de un viojo s a l v a j e ; en s u 
nonrlsa y sus inirac1as lui lda algo ele 
b u r l a y de t r a i c i ó n , y aquelin era i m u -
tablc en l a s m i r a d a s con que T i t i l a b a 
u.ls acciones. 
C A P I T U L O V 
I S R A E L HANh, 
E l viento soplaba a nuestro favor y 
p o d í a m o s avanzar r á p i d a m e n t e desdo é l 
á n g u l o Noroeste de la i s la h a s t a l a 
punta de la I&lola dol Norte ; pero co-
mo no t e n í a m o s fuerza para anc lar , y 
no nos a t r e v í a m o s a enca l lar el bergan-
t í n h a s t a eiue las aguas de l a m a r e a 
se re t i rasen , I s r a e l me d ió a lgunas lee-
d o n e s sobre el modo de p a i r a r , y c u a n -
de- lo c o n s e g u í , estuvimos hablando d u -
rante a l g ú n tiempo. 
— C a p i t á n — d i j o a l f in , con su d e s a -
gradable sonrisa—opino que deben a r r o -
j a r a l m a r el c a d á v e r de mi difunto com-
p a ñ e r o , O'Brien, no porque a m i me r e -
pugna s i no porque no es agradable da 
ver. 
—No tengo fuerza su f i c i en te ,—con íe s -1 
t é — n i tampo -o me corresponde hacer eso-
P o r m í s-e puede pudrir ahí . 
— E s t e barco tiene m a l a s o m b r a y mu-^ 
d ios marineros, han muerte- a q u í J a i m e , 
— r e p l i c ó Handy—desde que tú y yo uod 
c:nbarcamos en B r l s t c l . No he visto j a -
m á s barco de m á s mala sombra que e l 
l l i s p a i o l a . A q u í tienes a l pobre O ' B r i e n ; 
hace poco v iv ía , y ahora e s t á m á s soco 
epie un palo. Muerto de veras. A h o r a , 
hilen, J a i m e ; yo &oy un ignorante, y 
tú un muchncho que sabe de leer y dd 
cuentas ; pues veamos, ¿ t e parece que 
pn muerto e s t á muerto p a r í siempre, <1 
que ha ele vivir de nuevo? 
— T u puedes matar el cuerpo, H a n d í 
pero no d abna . Y a debes saberlo—ro* 
p i l q u é . — O ' B d e n e s t á en e l otro mun-' 
de- y putídc ser que nos e s t é observan-t 
do. 
—Ah,—dijo—eso s í que e s t á boni ta 
E n t c n c e s las matanzas de guerras 5 
combates son tiempo perdido: pero poi 
lo que yo he visto las alma.-; cutntan po-j 
co. Me las t e n d r í a y e con todos los od 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 1 ^ 
A S O L X X X V n 
nao romo 
Dos In teresant ís imas notas acompaña-
ron a las carreras celebradas ayer tarde 
en el Oriental y ellas fueron la brillante 
actuación del ocey Murray, que continuo 
ayer la racha de triunfos alcanzados en 
clías anteriores y llevó triunfantes a la 
meta a cuatro de sus montas, un secundo 
y un tercero, en las siete carreras en que 
tomó parte. La segunda y muy intere-
sante nota ce refiere al colosal acierto 
c!el Handfcapper de la Mútua . que selec-
cionó para el programa a seis de los 
Biete triunfadores durante la tarde. 
E l programa, que resul tó hábi lmente 
combinado, t ranscur r ió dentro del ma-
yor interés y la animación cutre la bas-
tante extensa concurrencia que presenció 
las siete ustas, en las cuales los gana-
clores se vieron siempre luchando al f i -
nal a los favoritos y semifavoritos para 
alcanzar el tr iunfo por escaso margen. 
E l ganador de la sexta, F r i t z Ernest, 
fné recobrado por su dueño, M. Lowens-
tein, mediante la cantidad do Fl.lSO, al 
reclamárselo después de dicba carrera a 
Kay Spence que se lo había quitado en 
idéntica forma en ocasión di; su anterior 
triunfo. Dicho ejemplar fué también re-
clamado ayer tarde por C. Howard, pero 
éttte no fué tan ffortunado como Lowens-
tein, cuando probaron su suerte para ver 
a cuál de ellos correspondería. Con su 
victoria de ayer son tres consecutivas la.» 
alcanzadas por Fr l tz Ernest. 
E l t u r f m m cubano J. Cárdenas recla-
mó y adquir ió a Dragón Hoc, después de 
Ja sexta carrera, por la cantidad de 
$1.150. 
La favorita de la primera, Fascinating, 
se adelanta desde la extrema retaguardia 
para alcanzar el tr iunfo por tres cuerpos 
aobre Duke Ruff. Louise Mack logró el 
ehow. La ganadora fué montada por 
Murray. 
Murray volvió a lucir en la prominen-
cia sobre el lavorito de la segunda, York-
vllle, que asumid una cómoda delantera 
que pudo mantener en la mayor parte 
del recorrido, pero en el ul t imo furlong 
comenzó a '-ansarse y duró lo bastante 
para triunfar sobre Miss Gove, por cuer-
po y medio. Diadi logró él show. 
En la tercera se dió un reñido f inal 
entre al ganadora Stormbound y U-Tweu 
ty Three, de la cuadra de Spence, en el 
cual salió triunfante la primera por un 
i escuezo. Stormbound sufrió mucho estor-
bo en la primera parte del recorrido, 
siendo más tarde embotellada, pero de-
mos t ró su magnífica calidad sobreponin-
dose a todas las dificultades y en veloz 
Kcomeida final voló por la recta para ga-
nar la carrera por el margen antes men-
cionado Harlock acabó en el tercer lugar. 
Es la cuarta, integrada por un gruy) 
muy veloz Ja fatorl ta Sister Susie volvió 
a demostrar su indiscutible calidad man-
teniendo la delantera y derrotando a los 
veloces Manganese y Gall Shot. 
En la quinta se dió otro final muy 
reñido en el cual Di ro i t r i duró lo sufi-
ciente para derrotar por una cabeza a 
Sweet Alysum. D i m i t r i hihzo una mag-
nífica carrera después de laber sido des-
pistada por Premlum a lu entrada de la 
recta final. Elondel llegó en el tercer 
puesto. 
En la sexta, Poin to Foint asumió una 
amplia delantera, desarrollando gran ve-
locidad hasta -ine el grupo entró en la 
recta, donde Fr i tz Ernest fué cobrando 
cada vez más terreno y lo derrotó por 
cuerpo y medio. Ar t i s t alcanzó el show. 
L a séptima y úl t ima del programa re-
sa l tó una fácil victoria para Leap Frog, 
qiie se adelantó en la recta final desde 
los puestos inferiores para triunfar so-
bre el inesperado Buddy Tucker, Cafete-
ría alcauzó el show. 
Los caballos que recorren con éxito 
largas diátancias predominan en el pro-
grama de la fienta hípica de esta tarde 
en el Oriental Park, pues han sido ins-
criptos en extenso númeoo para las tres 
úl t imas del programa a distancias de m i -
l l a y mayores, y que han de resultar muy 
interesantes a uzgar por la calidad de 
los ejemplares que en ellas, han de com-
petir. De los sesenta y dos ejemplares 
inscriptos para tomar parte en las siete 
competencias de hoy solamente Past Mas-
ter, que correrá en la sexta, ha ganado 
en su anterior salida La cuadra de Kay 
Spence oslará representada en la mayo-
ría de las "oxrpetencias. 
Con el magnífico actual estado actual 
de la pista y restando soJámente tres días 
de sport hípico, los aficionados en su 
mayora acudirán a presenciar las ustas 
de 'calidad que la dirección del Hipódro-
mo ofrece durante los dfos que faltan 
para terminar el meoting. 
La dirección del hipódromo se esf ierza 
actualmente en su afán por confeccionar 
el más atractivo programa para la fiesta 
despedida del prfxime domingo, y con d i -
cho objeto el Hiandicapper combinará 
una selecta piuota que será discutida por 
Hodge, .-onceptuado por muchos como el 
mejor ejemplar que ha venido a Cuba, y 
t t ros que han venido demostrando mag-
níficas cualidades en el transcurso del 
meeting. D i m a próx imar fiesta ha de re-
sultar en coiunto muy atractivo e inte-
resante. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado , 18 ; de 12 a 3 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J 1 L L 0 
ABOGADOS. N0TAK1O. 
tteina, 59. Teléfono M-1458. Habana. 
4084 30 ab 
PRIMERA CARRERA.—«EIS FURLO^GS 
Tres afice y más. 
Caballo». W. PP . St % % % St P. O. C. 








9 I d 9 10 








Fascinating. . . . . .107 
Duke Ruff . . . . . . 102 
Louise Mack 102 




Miss Francés 112 
A l Hdson 109 
Robert. L . Owen, , . 111 
F ly ing Dart 104 
Tiempo: . 24 48 2.5 1 14 1.5. 
Mú tua : F A S C I N A T I N G : 8.40, 4.0, 4.00. D U K E R U F F : 4.80, 3.50. 



















S.5 8.5 Mrray 
















Tres años y más . 
Caballos. 
Yorvil lc . . . . . 
Miss Gove. . . . 
Diad i . . . . . . 
Chemung. . . . 
Blanch Donalton 
SEGUNDA CARRERA—i SEIS FURLONGS 
W. PP. St % % % .¡t F. O. C. 
















Driff ield 111 5 5 
Frascuelo 111 3 7 
Kic ing K i d IOS 4 8 
Tiempo: 2 M 23 2.5 47 3.5 1 13 4.5 
:Mútua : Y O R K V I L L E : 4.10, 3.40, 2. 
10 
8 8 8 
fe 9 9 



















4 J. Howard 
MISS GOVF: 32.20, 21.70%DIADI; 3.50. 
Tres años más. 
TERCERA CARRERA—i )SBIS FURLONGS 
Caballee. w . P P . s t % % % st P . o. a 
Premio: 500 pefios 
Jockeya 
Storm Round lO i 3 7 6 6 
Twenty threa. . . . 106 7 3 3 l 
Harloc 111 5 6 7 7 
Kora 112 4 8 4 5 . 
Vignola 112 1 5 1 3 
Vocabulary 109 6 2 8 3 
Lrown Prince 114 2 4 2 2 
Violet 112 8 1 5 4 
Tiempo: 23 2.5 48 2.5 1 13 3.5. 
Mútua : STOKM B O U N D : 7.30, 3.00, 2.50 
l i A R L O C K : 4.10. 











15 J. Howard 
5 Frach 
U. T W E N T Y TH/RE: 2.80, 2.60, 
CUARTA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
W. PP. 81 % % % St P. O. C. 
. 108 
Tres años y más. 
Caballos. 
Sisterr Susie. . 
Manganese 115 
Cali Shot. 113 
Encoré 115 8 5 4 3 
Syrian 118 5 7 6 5 
Lncy Lacly 104 7 8 8 7 
Weymouth G i r l . . . . 102 6 6 7 (; 
Bunice 113 4 4 o s 
Tiempo: £3 2.5 47 50 4.5. 
M ú t u a : S1STBR SUSIE: 3.70, 3.00, 2.30 
SHOT: 2.G0. 
Premio: 500 pesos. 
JTocke?^ 
1 1 1 1 G.5 

















M A N G A N E S E ; 4.00, 2.SO. CALL 
Tres años y más. 
Caballos. 
QUINTA CARBEBA-iS 1|2 FURLONGS 
W. PP. St % % % St P. O. C 
Premio-" 0̂0 pesos. 
Jock 
D i m i t r i 108 -6 1 
fcweet Alyssum. . . . 111 4 5 
Blondel 100 2 7 
Sparkler 103 7 2 
Premlum 110 5 3 
L i t i l e Nephew . . . . 103 3 6 
Gordon Rnssell. . . . 111 1 4 
Tiempo: 24 48 1 07. 
M ú t u a : D I M I T R I : 10.60, 5.90, 3.80. 
D E L : 3.80. 
2 2 2 1 
4 3 3 2 









SWEET A L P S U M : 6.10, 4.10. BLON-
Tres años y más. 
Caballos. 
F r i t z Ernest. . . 
Point to l 'o in t . . 
A r t i s t 
Dragón Rock. . . 
L y t l e 
J í lerman 
Oonaki l ty . 
SEXTA CARRERA—1 M I L L A bO YARDAS. 
W. P P St % % % St P. O. C. 



















35 G. Stack 
Tiempo: 23 3.5 47 1 12 2.5 1 38 4.5 1 42 
M ú t u a : F R I T Z E R N E S : 5.0O, 3.30, 2.70. POINT TO P O I N T • 8.00 5.50 AR-
T I S T : 4.0. 
Tres años y más. 
Caballos 
SEPTIMA CARRERA.—U N A M I L L A 
W. PP. St % Va % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockevs 
Leap F rog . , 
Buddy Tucker. 
Cafeter ía . . . 
Chansonete I I . 
Searblight I I I . 
Rosagine. . . 
Venetlan Boy. 
Taf fy . . . . 












3 10 10 
5 4 5 












Doc Klothe lO7 
2 Fator 
15 G Sta 
8.5 Murray 




5 Wida . 
5 J Dweyer 
10 White 
20 Petz 
6 11 11 11 10 10 10 1') 
9 6 7 10 11 H 11 20 
Tiempo 24 49 2.5 1 14 2.5 1 41. 
M ú t u a : L E A P FROG: 5.70. 3.70, 2.70. BUDDV TUCEER: 19.20 7 30 CAITP-
T E R I A : 3.10. " " 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 
S 1-2 furiongs. Tres años en adelante. 




Golden Chaace . . 




Prince Easy . . . 
Gaffney Gir l . . . 
Sleeper 











Seia furjonfs. Jnatro años en adelante 




^ t h f f r 104 
Gjb ra l la r . JQJ 
Goodwood *..'.*." 108 
Weinlnnd , 101 
Banyan " ' ' -̂y-j 
Tjgrer J im 109 
Víreo 107 
Lady Spendethrif 107 
I-'eep Again 107 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados Amargura, 1L Habana. Cable 
„ rri«i...«.̂ oV« • "ílíwi^infA " Tf>l(ifono A-2oo6. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b á c e o a n d s u g a r l a n d s 
Horaü de oficina para el púb l ico : De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306j. 
Teléfono A-4832. Apartado do Correos 
2426.—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas; New York: 42 Bi ' 'way. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-2269 
Departamento núm. 500. E l honorable W l -
Uiam H. Jackson. ex-Juez del U. S. Dis-
trict Court de ís Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
ChacSn, 17, bajos. Teléfono A-0242, Sfilo 
de 10 a 12. L a Habana 
C 2232 la 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y , 
H a b a n o . N e w Y o r k . 
6181 31 mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D Í V I Ñ O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . h E U A f A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Limes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461. Domicil io: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-Ü220. 
7912 26 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, Í2&, 
7313 20 ab. 
C h u i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infan'.a, 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A-30(i5. Director: doctor José E. Fe-
rráu. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros; lunes y 
viernes, de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: S5-
l'obres gra tu i ta : sólo los martes para 
señoras, y sábados , caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e iniestiuos exclusivamente. 
Consultas de 7Va a Ufa a. m. y de 12% 
a '¿Vi Lamparhla, 74, altos. Teléfono 
A-35S2. Habana, 
«002 6 ab 
Í G N A C I 0 B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospi ta l 
miiu*i-o L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «nnpearado , 50. Teléfono A-2558. 
fcír. P E D R O A B 0 S C H 
Medk'iMB, y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a 4. J e sú s Mar ía , 
114^Dailos- te lé fono A-6488. 
6082 SI mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas; de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos e«-
pec ía les ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvaisán , Neosa lvarsán , etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No YÍ-
sito a domicilio. Habana. 158. 1 
G 8675 i n 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediá t ico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreias Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, al toa 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de la E. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
xya a dy2 Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te truanabacoa Teléfono ftx-L 
D r . J O S E E . F E R R A N 
?rt^!lráátitCT0 por «Posición de Clínica Qul-
r n n ^ ; - Ha trasladado su domicilio a 
Concorda, número 25. Habana. Cónsul-
tas ae ima a o os. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Hornee-tata. Cura el e s t r eñ imien to y to-
aas Jas enfermedades del estomago e In-
testinos y enfermeaades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
AL , nfimero ¿ty.i. 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11^ 
a, rn. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
entre Neptuno y San Miguel 
5415 4 A 
O C U L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (es tómago, 
intestinos, hígado, rlñOn. et i . ) Trata-
mieuro de la ülcera del es tómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 hf̂ V10 los domingos). Empedrado. 52. 
Telétono A-2560. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, n a ü z y oídos. Especialista del 
''Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39. Teléfono A-5290. Domic i l io : Co.u-
coidia. n ú m e r o 88. Teléfono A-4230 
6180 31 mz 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
l le de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7758. 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas , exoto»!*, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas Teléfo-
no M-2390. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfarraedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta». 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-54ia 
C A L U S T A R E Y 
iNepmno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicil io, $1. Hay serrlcio de 
manlcure. 
D r . J . D I A G 0 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 i n 31 ag 
¡ Afecciones de las vías urinarias. Bnfer-
! medades de las señoras . Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 126. Teléfono A-1998. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú -
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4 Teléfono A-4465. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.'" Enfermedades de señoras y c i ru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José , 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
D r „ A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X. P ie l Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Par í s . Es tómago o In-
testinos por medio del a rá l l s l s del jugo 
gástr ico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-514L 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
CU KA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
1 vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, a l -
' tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
' Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38a Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-912L 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del es tó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a a Reina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lun«-8, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domici l io : Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán . 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
Catedrfitico auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos por oposhrón de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en- n I A l / A i n r G A WOIA XlfX 
í e rmedades de señoras . Consultas de 1 a U r . J . A . V A L U L O A J N L I A I M U 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 Catedrát ico t i tular de la Universidad bana Enf®rmedades de los Ojos, Gar-
Domicilio: calle 15, entre J y K . Veda- M e d i c ó general S c l l l - panta' Nariz y Oídos. Especialista de la 
^ ^ . x , ^ „_.Qao * ^ ¡ . S e f EnfeSadeens f e f ™ s t e m a N e ^ Asociación _Cubana. Consultas, particular 
80 m y ' vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
^ ^ ¡ z ó n . Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221, 
Jo. Teléfono número F-1862. 
5228 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del r iñón por los Rayos 
X. inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra., 
en la calle de Cuba, número 65 
C 8617 30(1 17 o 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec'allsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "MerKíedes.'* Ci -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. I n -
yecciones de "Iseosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos; de 10 a 12 a. m 
Teléfono A-6329. San Rafael. 72. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Inst i tuto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-Interno del Sanatorio de ísew 
l 'ork y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J . B . R U I Z 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre P y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38.-Teléfono P-1914. Casa particulac: 
San lázaro , 121. Teléfono A-4593. 
Asociación Cubana. 
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. 'm. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnaKt ' ío del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is is químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico ciriíjano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas), Wanricue, 107 Tel. M-2068. 
6964 31 mz 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscóplcos y cis-
toscóplcos. Examen del riñón por los Ra-
yos K Inyecciones del 606 y 914. San Ka- Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
fael, 80. altos. De 1 p. m . a 3. Teléfono pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
A-90ol 
D r . A N T O N I O R I V A 
2. Bernaza. 32, bajos. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvaiua. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados , de 2 a 3*4 
para pobres. Consulado, 19, bajos. TeJé-
fono A-6792. 
6081 s i mz 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Ora-
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso l o . De 8 a 11 y do 
1 a 6. 
6080 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C 0 M P A W A 
IOS, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédi to y g i ran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a' corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España . Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, hac iéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés -
tamos y pignoraciones de valores y f ru -
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.» principales plazas y también so-
bre los pueblos de España , Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
































Cervecera I n t . l a . h ip 
Bnos . F . C. de l Noroes'-
te a Guana (en d r e u -
c u l a c i ó n ) . • . . . 
Bonos del T e l é f o n o 
Obl igaciones de M a n u -
f ac tu re r a Nac iona l . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco Nac iona l . . 
F . C. Unidos . , * 
H . E l e c t r i c , P re f . 
I d e m í d e m Comunes 
N . F á b r i c a de H i e l o 
Cervecera I n t . P re f . . 
I d e m Í d e m Comunes 
T e l é f o n o , P r e f . . . , 
I d e m Comunes . . . 
Nav ie ra , P r e f . . . [ 
I d e m Comunes . . . 
Cuba C a ñ e , P r e f . . . 
I d e m idem Comunes . 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , P r e f . . . . . 
I d e m idem Comunes . 
H . H , A m e r i c a n a de 
Seguros . 
I d e m idem Benef ic ia-
r í a s , 
U n i ó n O i l Company . . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref . . . . 
I d e m idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n (Pre f . ) . . 
I d e m í d e m Comunes . . 
Ca M a n u f a c t u r e r a Na-
c iona l , P r e f . . . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes, P r e f . . . . . . 
I d e m i d e m Comunes . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
fer idas 61% 
I d e m i d e m Comunes . 26% 
Ca. Nac iona l de Per fu-
m e r í a , P r e f 
I d e m í d e m Comunes . 
Ca. Nac iona l de P ianos 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
I d e m i d e m Comunes . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros, P r e f . . . . 
I d e m i d e m Comunes . 
Ca. N a c i o n a l do Cal-
zado, P r e f 66% 
I d e m i d e m Comunes . 50% 
Ca. de J a r c i a de M a -
tanzas, P r e f . . . . . 78 
I d e m i d e m Prefer idas 
Sindicadas 75% 
I d e m i d e m Comunes . 40 
I d e m i d e m Comunes 
Sindicadas . . . . 4 1 % 
C 0 L E G 5 0 D E C O R R E D O R E S 












































Londres , 3 d i v . . . 
Londres , 60 d |v . . . 
P a r í s , 3 d lv 
A leman ia , 3 dlv. . 
E . Unidos , 3 d R . 
E s p a ñ a , 3 d |v . . • 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . • 
17 D 
10 P. 
A Z U C A R E S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio j giran letras 
a corta y larga vista sobi/e New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañ ía de Seguros contra incendios "Ro-
yal ." 
Precios cotizados con arreglo al Arre 
Decreto n í i m e r o 70, de 18 de Enere K\\ gf 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po- cien; 
l a r i z a c l ó n 96, en a l m a c é n pílbllco, í pies ce 
6.06.5825 centavos oro nacional o Cárd 
amer icano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. > Ider 
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos m aguare 
nacional o amer icana la l ibra. Cab; 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 'azi'eai 
Para cambios : Gui l l e rmo Bonnet i Iden 
Para i n t e r v e n i r l a co t izac ión oficial sacos 
de l a Bo lsa P r i v a d a : J o s é Fernánde? ider 
y F ranc i sco G a r r i d o . ít*?* 
Habana , A b r i l 3 de 1919. .Zf™ 
A n t o n i o Arocha . S í n d i c o Presiderj» sacos 






















Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Jjondres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
«n :ueuta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
üe 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías ." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y "jac-
teriológico y radiográfico. Hora fi ja para 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. Teléfo-
no A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8S81 in 9 o 
Premio: 500 pesos 
Gallia 
H igh Olympus 
Frozen Gleu . 
Cavan Boy . . . 
Ki i lph S . . . . 
Pontefract . . . 
















Seis furiongs. Tres y m á s años. 






furloufs. Cuatro años en adelante. 
E l Coronel . . . 





Minnie H . . . 
Mike DÍXOTI . . 
Lamp Frost . 
Crolx D"Or . . 















Una milla, 'i'res años en adelante. 




Pe t í a r . . . . . . 
Kingfisher . . . 
Vocabulary . . 












L'NA mil la 50 jardas. Tres años y m á s . 





Cliff Haven . . 
Almino 
Rey Ennis . . . 
Tim. J. Hogan 
Past Master . . . 
Cadenza 










L'iXA m i l U 50 yardas. Tres años y m á s . 








Annie Edgar . . 
Miss Proctor . . 
Shandon 









S E L E C C I O N E S 
I'RIMFTÍA CAItREI».» • 
Gaffney Gi r l , Golden Chance, C. Maid. 
SK<;i M ) . \ CAUKEKA: 
Banyan, P. Again, L , Spendthrift. 
T K i a i-.UA CAUKKRA: 
Ralph S. Prozen Glen, H igh Olympus. 
(TJAKTA CARRERA; 
Terrible Miss, Bagdadine, Croix D'Or. 
Ql ' iNTA CARRERA: 
Kingfisaer. F. Embry, Presumption. 
SEXTA CARRERA: 
Rey Ennis, Almino, Past Master. 
SEPTIMA CARRERA: 
Miss Proctor, Shandon, T. March. 
E l D I A R I O D E 1 A M A M -
l í A es e l de c i r c u l a c i ó n efec-
t i v a . — — — — — — 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
B O L S A P R 1 V A 9 Á 
O F I C I A L 
A b r i l n. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
BONOS Comp. VcntL 
Rep Cuba Speyer . . . N . 
Rep. Cuba IVz % . . N . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . N . 
A . Habana , l a . h i p . . 98 110 
A . Habana , 2a. h i p . . . 98 110 
F . C. Un idos 70 83 
Fomen to A g r a r i o . . . N . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 106 120 
H a v a n a E l e c t r i c R v . . N . 
H . E . R. Co. H i p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
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.p- G 
L L E V E S U 
3 I A I I C A S D E GANADO 
E l s e ñ o r Secretar io de AgricultuM' 
ha au tor izado los t í t u l o s de propieda 
de las marcas que se otorgaron a ic* 
s e ñ o r e s L u c i a n o G a r c í a , Ramón 
n i e l , B e n i t o Labrador , Flores Acesia 
J v a n Fle i tes , Rafael Cruz, Bartolo^ 
M a r t í n e z , E r i g i d o U r q u i a . Flor ^ 
m ie n to , L u i s Cervantes, Regino Sow 
i r á s , O t i l i o Tamayo , Hue r t a y 
p a ñ í a , B e n j a m í n D í a z , M a r í a Nogue"; 
Ado l fo C a s t a ñ e d a . Francisco Hernj 
dez, Rogel io Paz, Marce lo B r l t 0 ' i r r 
Rey, Lorenzo Sentray, Si lva 7_m 
blas, Juan J. Al fonso , Vicente 
do v V i r g i n i o Toledo. . . 
Se h a n concedido las inscripción^ 
de las marcas que sol ic i taron rer 
i r a r los s e ñ o r e s Narciso Mor«u; 
E l eu t e r io R o d r í g u e z , Domingo Nogu 
ra C á n d i d o Benavides, Estanislao ^ 
c í a Ensebio Capestany, B r a n 0 _ l í , V 
V u ' e n t í n F e r n á n d e z , S a l o m ó n FerD 
dez, M a n u e l A . Pu l ido , Alber to M ^ , 
nez, J u l i a Egusquiza, Tomas <*• ^ 
macho, F ranc i sco Rojas, vir̂ ll0Cá¡¡-
l i o , D a n i e l S o r í , Rene S. E s n a r d , ^ 
UUÍ M . B lanco , A le j and ro Rulz, * 
qu^ W a l d o , M a n u e l Barroso, Luisa 
mayo y A n t o n i o V i l l a l ó n . 
Se h a n denegado las insc.rip, 
p r o p o n i é n d o s e l e s nuevos a isen° tfl:. 
las marcas que so l i c i t a ron ^ y , . 
los s e ñ o r e s Sa tu rn ino ReS"elra;>eíf., 
l e n t í n B e l t r á n , Pedro CiasilUoL{:TríS¡í-
Alva rez , A n t o n i o Castellanos, ^ 
do P é r e z , Pedro Rubio , Sánchez ^ 
n á n d e z , R a m ó n Pedroso, C*51"" p0r 
.•hez, H e r m i n i a M o r e l , O ^ A ^ L j o ' 
te , M a r t í n Saez, Francisco H u r ^ 
F ranc i sco G a r c í a . 
M E R C A D O P E C Ü A W O 
A B R I L 8 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ^ 
F-eses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno * jó 
I d e m de cerda . . - • • * ¡jí 
I d e m l a n a r ' -
Se d e t a l l ó l a carne a lo» ^ ¿ ¿ o . 
precios en moneda of ic ia l - .l l0l, , « 
L a de toros toretes y nOTi ra 
46 a 48 centavos. ^ .* 
Cerda, de 70 a 75 centavo • h 













a l a p á g m a 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o » d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -




DIARIO DE LA MARINA Abril 4 d e 1919. FAGINA NUEVE 
j n f o r n i a c i ó n M e r c a n t i l 
/Vien« de la página 8). 
ATADEHO D E LUÍANO 
sacrificadas hoy: 
Sado vacono . . . . . . . . . 







M A R Z O 13. 
^ Atal 16 la carne a los siguientes 
á moneda oficial: •«o on moneua vi *̂**. 
recios e de 4g ^ 43 centavos 
Vacunü, 7o a 75 centavoSi 
Í S a r de 70 a 75 centavos. 
^ .lipron las james be 
A Y A T A D E R O D E R E G L A 
> ttasiro como aisuo: 







in esie Hasiro co o sigue: 
S S a 00 centavos. 
T A V£?ÍTA EN P I E 
tiz-" e., ns corra.en duranla el 
Se,COhoy a ios sienio'uces precloa: 
dí'-o.nno, a 12 centavos. 
v í T d e ?1 a 24 centavos. 
La^ar a 12. I ^ y _ l 5 centavo* 
CaniUas de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
líonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
0 nesos la tonelada. 
Opera-iones de huesos 
wnesos corrientes be paga por ia 
Lnelada entre diez ysiete y diez y 
¡Jcho pesos. 
Astas de res 
El precio de la plaza rije entre 50 
, 50 pesos la loneladí. 
L A PLAZA. 
Sangre concentrada 
I Pe paga en el mercado Por la Ban* 
t erc concentra(-.a entre 160 y 180 pa 
% la tonelada ^ 
Tancaie concentrado, 
ge estima el precio por las ofertaa 
1 comprador-;s entre 80 y 100 pesos 
L con el s aliciente para lo que 
queda del año. 
Crines de res, 
ge están pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino, 
Fluctúa entre 13 pesos. 
Sebo coréente 
Se paga entre 11 y 12 pesos el quin-
til 
L A PLAZA 
Indicios de baja. 
El mercado tiene existencias para 
-tender el consumo de la ciudad. Se 
«segura que ahora la plaza está en 
¡escenso, pues las cotizaciones riget» 
ksta doce y medio centavos, coa 
tendencia' a xa baja. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
Abril 3 de 1919. 
ENTRADAS 
Arroyos, Antolín del Collado; Pía-
Bell 850 tercios tabacos, eff-ctos. 
Cienfuegos, L a Fe; Granda, CO.OOC 
pies cedro y tablila. 
Cárdenas, Unión; Valent, r,0 pipas 
aguardiente. 
Idem Rosita; Alemany^ 50 pipas 
aguardiente. 
Cabanas, Habana; Pena 1,200 sacos 
1 azúcar. 
i Idem María Concepción, Forrer 60'j 
sacos idem. 
Idem Maía Concepción; Ferré, 600 
iiacos idem. 
k.Mariel, Aguila de Oro; Pérez, 1,000 
sacos idem. 
; Bañes, Trinidad; Gil, 600 sacos id. 
I Santa Cruz,. Benita; Enseñat, SO^ 
aiel de abeja. 
fPlayuelas, Marta; Alemany, 400 sa-
cos carbón y leña. 
! I BBESPACHADOS 
Cabanas, María Planea, López. 
Idem Habana, Pena. 
Wem María Concepción; Ferrer. 
Marlel, Aguila de Oro; Pére--
Bañes. Trinidad; Gil. 
Spíritu Santo, Hermosa Guanera; 
Riera. 
Santa Cruz, Benita; Enseñal. 
T O 
; Continuación del Munifiosto 1,683. 
D • 1 f''^ CaPote: 1 cííjü cojines, 
cuero' b^tos accesoriod eléctricos y 
p-.^balíi: 30 bultos juguetes, 
^teriallv.Telephone Compuny: 3*3 cajas 
^. Mendoza: 1 bulto accesorios auto, 
fe WP^P!»-: 1 auto, 1 liu.ical accesorios. 
0 \rea;i;,s machetes. 
| | M : 8 bult03 maquinaria y acce-
Pascual Baldwin. 14 caas estantes, 
;iitg' A• L . : 2 bultos accesorios camio-
H ' .Pftrajón y Co: 1 caja bandas. 
.T XT . 1 ca:Ia Pasadores, 
jf ™- Angel: 5 cajas harina, 
p'r, : 3 cajas motores. 
»tto' « ,, obÍns y C . , : 6 bultos accesorios 
^ ,í,fectos escritorio, Ü5 id mue-
-J enjas máquinas. 
B E O ! 
0 de Historia de la Literatura 
Castellana 
P o r el 
• J U A N I R E M O S 
Acaba ponerse a la venta el to-
tlarartn 1 ^Portante obra de-
^ 5 , o£icial en los'Insti 
Oiionte Habaiia' Santa C a r a y 
Gn 
,Hi8tSfaREHDE 61 Presente Tomo la 
'iKlos YVTTT6 la Literatura de los si-
'pao-Arnii' X1X v la Literatura His 
Parte S?JÍC?'na El1 esta últíma 
1,5 ras^ , estudiados los Principa-
M̂ ndo o ^ ^teratura del Nuevo 
N ler-P^0NTANTIO UI1 número eapeciai 
Todo «n68 ^^^adas a Cuba. 
l í *a didá er:tá tratado de una ma-
aí textn i101 para <lue Pueda servir 
!;>rato a Estudiantes del Bachi-
C O L * 
I 
ACtncY 'la PO &OX 
Tais Í-2ASS 
F L A -
E X P O R 1 A C I O N 
Key West, or el vapor Hi. M, 
G L E l i . 
Azúcar: 3,831 sacos. 
Para Jb'ilalelfia por el vapor K E N N E -
B E C . 
Azúcar: 20,000 sacos. 
CAUGA E N T R A N S I T O 
Ajos: 454 cestos. 
Arsénico: 583 barriles. 
Plomo: 3,i)03 barras. • 
Vainilla: 7 cajas. 
Cuero: :;,S0O atados. 
Oafé: «50 Ka eos 
Kalz de Zacatón- 76 pacas. 
Cobre: 1,265 bultos. 
Tubos: 273 id. 
:e: 3£. I ÍIÍU 
H . M. F L A - G L E R , de JCoy Wesct, con 
carga general y carros vacíos. 
Vivero •.•nbano F R A N C I S C O V I L A R , de 
la Costa de la Florida, con salvamento. 
Aapor americano T^AKE ALVADA, 
New York, con 1Ü,S90 bultos de CÍ 
general. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
de 
carga 
Vapor americano J . R . P A R R O T T 
con carga genenl y carros vacíos. 
DESPACHADOS 
Vapor americano MORRO C A S T T L E , 
lUirg Progreso y escala, con carga en 
tránsito. 
Vapor americano E S P E U A N Z A para 
Nfw York, con caiga en tránsito. 
Vapor americano IJA-KB C H A L E S , pa-
la Antlüa a tomar azúeiT. 
Vapor americano PR1NS D E NEDBR-
L A N D E R , para New York, con azúcar. 
J . R . PARUOTT, para Key West, E n 
lastre. 
TI. M. F L A G L B R , para Rey West. E n 
lastre. 
r i • • • • a t T n señoras y caoaUeros, 400 e s t a m p a » 
E t M i s i o n e r o A D O s í o l i f o R . - ^ J t t J Z t o c h m n 
Reciba nuestro cordialísimo saludo 
ei P Ruiz, al par que deseamos ob-
tensa ópimoa frutos de la Misión, que 
el domingo comienza en la Merced. 
P. R u i z 
Desde ayer es huésped de los Pa-
dres Paules, en el Convento de U 
Merced, el Misionero Apostólico, R 
P. Rafael Ruiz. 
Pasado mañana Domingo de Pa-
sión, da comienzo en el templo da 
la Merced a una Santa Misión, para 
obsequiar a ios niños 7' adultos que 
concurran a ja instrucción doctris-
nal a las cuatro, y la misa de la Mí 
s'ón a las sie'.e y media, a. m., tiene 
aispuesto para los niños de ambos 
s^os millares de juguetes, y para 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
ISEPTUNO Y AMISTAD 
TELEFONO A.4376 
M a t a l o b o s y H n o 
i 
MSERRATE 
E S T E E S EI 
gfl FILTRO OUE REALMENTÍI 
LE PRESERVARA 02 LASl 
ENFERMEDADES 
r I L T K O n O N S C K I M T C 
Representante) JOSE GONZALEZ 
MOKgERRATE O^EILLY, 118.120̂  
U , S. R . X : 4-10 bultos accesorios 
rara auto. 
Cuba E . Supply y Co: 21 id accesorios 
eléctricos. 
F . C . Unidos: 50 id materiales. 
West Tndia Olí Reíg. y Co; 14 id id, 
50 id cera, 50 barriles aceite. 
Cuartel Maestre General: 2 carretillas, 
2 caajs maiiuiuaria, 1 id accesorios. 
R . Lópea y Co: 1 ca ja sombreros, 2 
id bandas!. 
Havana_ Marine R y : 5 bultos maqui-
naria. 
C . Martínez Cartaya y Co: 6 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Director de Correos: 552 id id. 
V . C . Mendoza : 1 id maquinaria. 
• M . Humara: 3 bultos macetas, 102 ba-
rriles cristalería. 
American Trading Co: 130 bultos fe-
rretería y para Marina y Co: 54 íU id. 
Havana EJcrtric Ry P . L . y Co: 37 id 
materiales. 
Zaldo y Martínez: 11 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Harris Bros y Co: 130 bultos efectoa 
escritorios y muebles., 
Ademris viene a bordo del SAN MAR' 
COS, MORltO C A S T L E . GUDRUN y MG 
XICO, lo sipruicnte: 
Cuban Portland Ccment: 1 cáa criso 
les. 
F . M . Revilla: 4 atados bordados. 
S. F . C . : 1 id, efectos aceró. 
C . C . : 1 caá plumas. 
I 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P. V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
D. y Co: 1 caja catAlopos. 
J . Gandía: 1 id muestras 
J . L . • 2 id anuncios. 
U . G . " X . : 1 id películas. 
Marina y Co: 1 caja llaves. 
C. B . : Cintas: 3 caj&s maquinarla. 
V . G . Mendoza: 1 caja Jaulas. 
207: 1 '1 taladros. 
226: 1 M accesorios para papel. 
238: 1 id tijeras. 
887: 1 caja muterial/s. 
T . R . ' y Co: 2 tajas bombas. 
OrañaiM "y Co: 1 id válvulas. 
25: 1 caja alambre. 
14: 1 aaja mapas. 
Havana Electric R y . : 1 caja cepillos. 
A. H . C . : 1 id válvulas. 
Llndne^ y Hartman: 1 id calzado. 
M. X . : 2 cajas papel y efectos platea-
dos. 
F . C . Unidos: 1 caja acesorios. 
6,912: 1 id limas. 
K . t 1 id accesorios. 
O. K . : 1 id maquinaria. 
Henry Jlay y Bock Co: 2 id sal y ac-
cesorios. 
E . : 1 M maquinaria. 
A . M. X . : l id camisas. 
M. y Co: 1 id taladros. 
677: 1 id chapas. 
W . Y . C . : 1 id maquinarla. 
C. C. A . M . : 1 caá accesorios ante. 
Havana Auto Oompany: 1 id id. 
V. G. Mendoza: 1 id bombas. 
C . R. v Co: l ' caja películas. 
B U L T O S A G R E G A D O S : 
F . C . Unidos: 1 caja hierro. 
L . B . Ross: 2 huacales accesorios au-
to. 
Central Adelaida: 16 bultos maquina-
ria. 
Esperanza Minning Co: 1 caja tela. 
Marina y Co: 30 cufietes tuercas. 
W . H . Smith: 2 bultos tanques y ac-
cesorios. 
F . A . D. 1 huacal accesorios para he-
rramientas. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
.T. M . López: 1 baúl muestras. 
Fuente Prasa y Co: 71 cajas pasadores. 
G6mez del Río: 10 barriles aceite. 
Motor: 2 bultos auto. 
C. C . A . M . : 2 id accesorios para 
cumión. 
D. G . de C . : 500 atados alambre. 
García y Maduro: 109 barriles cris-
talería. 
Suárez y Méndez: 39 id Id 
G , Pedroarias y Co: 41 id id. 
M. Humara: 38 id id. 
C| del Norte; 9 tultos raat-Brlales. 
H . : 27 bultos cristfilería. 
E . : 2 id accesorios de maquinarla. 
770: 1 caja cuchillos. 
P , C. Roblns: 1 caja estantes. 
U . S. R . X . : 1 caja calzado. 
173: 2 bultos efectos hierro. 




M A N I F I E S T O 1,(584,—Goleta cubana 
NUEVO GENTARO, capitán Casal, proce-
dente de la Costa de la Florida, consig-
i:ado a Empresa de Pesca y Navegación. 
Con carga de salvamentos de un bu-
que náufrago. 
M A N I F I E S T O 1,685.—Vapoi- americano 
J . R . P A R U O T T , capitáa Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . L . 
I<rannan. 
M I S C E L A N E A S : 
ArmoUi.* y Co: 45,300 ilos abono. 
Tinguaro Sugar y Co; 181,440 id id, 
27,210 menos. 
.T. Forti'm: 185 buRoe cristalería. 
F . G . Robiná y Co: 50 bultos estan-
tes. 
Q. City Ccrp: 145 railes y barras. 
Puis: y Garrido: 97 bultos accesorios 
pa ra tanqm-s. v 
Hershey Corp: 862 bultos maquinaria. 
M A D E R A S : 
Las Antillas: 7,82!) piezas maderas. 
R . Card-ma: 7,175 id .id. 
Buergo v Alonso: 5,694 id id. 
R . GaiTlga (Cienfuegos): 1,892 id Id. 
M A N I F I E S T O 1,686.—Vapor nornego 
Grathorne, '-apitán Caurthey, procedent 
de Cárdenas consignado a Lyyes Bros. 
Con 10,000 sacos azúcar para New Or-
leans. 
í>íe?o r0mo 11 on rÚ3tica' $2.00 
\ $4 QQ tt8 doa tomos en rúst i -
"CERVAKTES" 
- De R'cardo Vg1<,8»« 
62 (Es^lJna « Neptuno) 
1115, Teléfono Á-4958 
C 2 ¡540 
l f  A  
HABANA. 
5d-27 Et-28 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C I i JETARIA 
D I V I D E N D O 
Se pone en conocimiento de los señores tenedores de acciones prefe-
ridas de esta Compañía, que el dividendo de uno y tres cuartos por cien-
to correspondiente al trimestre vencido en el día de hoy, comenzará a 
pagarse en las Oficinas Principales del Banco Español de la Isla de Cuba 
a partir del próximo día 15 de Abril, todos los días y horas hábiles. 
Asimismo se pone en conocimiento de dichos señores tenedores de 
acciones preferidas, que el Comité Ejecutivo en sesión celebrada el día 
24 de Febrero del año corriente acordó que el dividendo trimestral de une 
y tres cuartos por ciento correspondiente a dichas acciones, se pague au-
tomáticamente, sin necesidad de naevo acuerdo, a partir del día quince 
del mes siguiente a aquel en que hubiese vencido el trimestre, realizán-
dose el pago en las Oficinas Princioales del Banco Español de la Isla de 
Cuba, todos los días y horas hábiles. 
Habana. Marzo 31 de 1919. 
L E O X B R O C H , 
C2951 -2 Secretario p. s. 
M A N I F I E S T O 1,687.—Vapor inglés 
RAMSAY, capitán Mac Lean, procedente' 
de Sagua y Caibarién, consignado a Ha-
vana Co;il y Co. 
Con 39,200 sacos azúcar para Quens-
town (Y.) 
M A N I F I E S T O 1,688.—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
Swift y Co: 400 cajas huevos. 
Armonr v Co: SCJOO ilos carne puer-
co, 231,957 id hbono. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 115,200 botellas vacias. 
Am. Steel y Ce: 70 ángulos. 
M. Romillo v Co: 318 bultos muebles. 
Lombard y Co: 257 id maquinarla. 
Tirouwera y Co: 5 autos, 9 bultos ac-
cesorios. 
Admor. de Arreos; 1 carro con corres-
ron dencii. 
M A D E R A S : 
Hershev Corp: 300 polines 
C Cardona: 2,711 piezas maderas. 
P , Bertem^li» y Co: 6,93« id id. 
L . Díaz: 840 id Id. 
M A N I F I E S T O 1.689—Goleta cubana 
FRANCISCO V I L A R , capitán Meizoso, 
procedente de In Costa de la Florida, 
consignado a la Empresa de Pesca y Na-
vegación. 
Con maderas de un buque náufrago. 
M A N I F I E S T O 1,690.—Vapor americano 
I A K E ALEADA, capitán Huitfeld, pro-
cedente de New Pork. consignado a Mun-
eon S. Lino. 
Mestre v Machado: 25 eacos afrecho, 
10,000 id aven.-i, 1,443 pacas heno. 
Am. Trading y Co: 5,002 barriles co-
mento. 
Ipnacio jr Co: 165 id id 
Bustamante Getoli y Co; 16o id id. 
E ARA 
1 m e j o r C a l m a n t e ! 
El que positivamente 
regula su sistema nervioso, 
UN BUEN ESPEJUELO. 
C o m p r u e b e s u v i s t a e n n u e s t r o G a b i n e t e . 
N o o l v i d e q u e l o s o j o s n e c e s i t a n u n a e s m e r a d a a t e n c i ó n . 




£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar ei ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A b r i l 4 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v i 
E i A i f o u s o X I I . . . 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
entrados 18,271; extraídos ninguno; 
día 24 entrados 77,556; extraídos 54 
mil 331 • día 25 entrados 26-771; ex-
traídos" 66,818; dia 2Q entrados 53 
mil 959; extraídos 65,725; día 27 en-
trados 25,920; extraídos 51,'. 07; día 
28 entrados 41; extraídos 51;343; día 
29, entrados 175;. extraídos 41.062; 
día 30 entrados 4,899; extraídos nin-
guno; día 31 entrados 7€,614; extraí-
dos 50,459. 





A favor de la extracción 126,213. 
Además en los 7 días que duró la 
huelga, se hubieran podido extraer, 
tomando como promediyo 49.000 bul-
tos diarios, la cantidad de 343,000 ane 
sumados a loa 126,213 haría un total 
de 469,213 bultos más que los entra-
dos. 
E L MASCOTTB 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy el vapor americano "Mascotte" 
que ha traído carga general y 35 pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Avelino Cacho Negrete, señora Edita 
G. Duque y familia, Eduardo S. Acos-
ta, Miguel D. Ferrer, Antonio S. Val-
verde, W. B. Ortega, Carlos Af. Recio, 
Miguel M. Poron y otros. 
E L HBNRY M. FLAGLER 
También de Key West ha llegado 
hoy el ferry Henry M. Plagler que tra-
jo 26 wagones con carga general. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los E E . TJU. en el Mascotte 
embarcaron los señores Leopoldo Pe-
fies, Guillermina Díaz, María Segaxra, 
Rafael Palma, Francisco Ruz Baldo-
mero Díaz, Andrés Barca, Aurelio 
Bobeijo, Luis Vidal, María Sierra, Ca-
simiro Fernández, Eduardo Albarrán 
y señora, Ernestina Rodríguez, Ro-
sario Borrel, Salvador Rodríguez, Lo-
renzo Lima y señora, Manuel Alca-
verez y señora, Sergio Martínez y fa-
milia, Diego Cuadrado, y otru*. 
PUERTO REANUDARAN SUS VIAJES 
Los vapores de la Compañía del 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
M a r i t í m é C o r p o r a t i o n 
A n u n c i a l a i n a u g u r a c i ó n de 
s u n u e v o s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e c a r g a e n t r e S a v a n -
n a h , Ga. y H a b a n a , Coba. 
ESPLENDIDOS VAPBRtS AMERICANOS 
La primera salida aeSavaonan 
S . S . A P A L A C H E E 
o su sust ituto 
sobre e l d ia 3 de A b r i l . 
De Sabana a Savannab 
S . S . A P A L A C H E E 
o s u sust i tuto 
sobre el d í a 9 de A b r i l . 
Para Informes completos, dirigirse a 
NELSON S . P0LL.4RD 
AGENTE GENERAL 
Mercaderes, 10. Teléfono A-6889 
Cable: NtLSPOLABO 
Apartado 2495. Rabana 
Noroeste de Méjico, piensa reanudar 
sus viajes a la Habana establecien* 
do tráfico entre Cuba y Méjico y New 
Orleans con los vapores "Jalisco'', 
"Méjico" y "Cabauila". 
LimPIANDO LOS SACOS 
Se ha dispuesto que los envases de 
los 150 mil sacos de harina que fue 
ron importados por Subsistencias, y 
que han sido adquiridos por varios 
comerciantes sean limpiados por es 
tar en myy malas condiciones. 
I A «PELAECITA» 
La goleta mejicana "Pilarcita", ha 
llegado hoy de Progreso conduciendo 
un cargamento de madera. 
l a próxima sesión de la Junta de 
Puertos.—ün busto del General Ca-
rrillo.—Lleg-arán en un barco 23 
automóviles.—Para imprimir pe-
lículas en los centrales. 
E l próximo día 8 oelebrarfi sesión 
ordinaria la Junta de Puertos. 
Se tratarán los siguientes asuntos; 
Una solicitud de la Cuban Portland 
Cement, para ampliar la fábricación 
del muelle que dicha empresa posee 
en la bahía del Mariel. 
Se conocerá de otra solicitud del 
señor Francisco Castillo para la cons-
trucción de un almacén de depósito 
en el puerto de Satiago de Cuba. 
Se leerá una comunicación de la 
Secretaría de Hacienda Informando 
que en el mes de febrero próximo pa-
sado se ha recaudado la cantidad de 
$147.058.43. 
Asimismo se presentará el proyec-
to, planos y presupuestos de las 
obras que hay que realizar urgente-
mente para la reconstrucción del rom-
peolas llamado Pila de NeptutiO, y las 
escalas de la Explanada de la Capi-
tanía del Puerto que están casi des-
truidas. 
En esas necesarias obras se inclu-
ye el embellecimiento de la Explana-
da de la Capitanía del Puerto de la 
capital de la República que debo de 
contar con un desembarcadero ofiw 
cial digno de la importancia de la 
Habana. 
UN BUSTO DEL GENERAL CA-
RRILLO 
Un busto del General Carrillo, Go-
L ^ C o n o D I t m D E L H o ^ A R 
D E B E T E M E R L A V I A J A M D o 
pm>mm¿ 
i ÍOOá 
O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
Maletas, Baúles E s c a p a r a t e s en todos tamaños, Baúles-
M u n d o s y Maletas Su i t C a s e , desde $2 .50 . Baúles E s c a -
parates, m u y fuertes, desde S I 5 . 0 0 . 
LA GRANADA" 
O B I S M E R C A D A L Y C o . 
bernador de la Provincia de Santa. 
Clara y que trajo un pasajero del va-
por Morro Castle, y cuyo busto vale 
800 pesos, fué remitido a Orden Gê  
neral para que sea despachado por 
ese departamento. 
CUESTION DE COMPETENCIA 
Se asegura que por un vocal de la 
Junta de Puertos se planteará la cues 
: tión de competencia, por cuanto la 
i Secretaría de Obras Públicas ha rer 
mitido a piensa remitir a ese orga-
! nismo, una orden para que se sepa-
ren créditos que se hacen elevar a 
j más de dos millones y medio de pesos 
! para hacer obras de mejoras en el 
' puerto de Isabela de Sagua. 
E l mencionado vocal de la Junta 
de Puertos sostiene el criterio de que 
i la Secretaría ha prescindido del men-
j clonado organismo, que recomienda 
obras en los puertos de Santiago de 
Cuba, Clenfuegos, Cárdenas y Haba-
na, que son de más urgente necesi-
j dad. 
HERIDO GRAVE 
' En el primer centro de GOCOTTOS 
fué asistido ayer tarde de la fractura 
del peroné izquierdo con la salida del 
hueso, el jornalero Cipriano Maestro 
y Valdés, de 24 de Febreo número 
65, en Regla, cuya herida se la causó 
un rollete que le cayó sobro el miem-
bro mencionado en ocasión de encon-
trarse trabajando en la refinería da' 
Belot. 
La Policía del Puerto tuvo que con-
ducir al herido en un automóvil. 
BURLANDO LA L E Y 
E l Aduanero señor Villalón do ser-
vicio en el segundo espigón de Paula, 
detuvo en momentos en que salían do 
dicho muelle a Gustav Guatafass, fo-
gonero del vapor "Hugo", y a John 
Murphl, vecino de Sol número 8. poi-
que pretendieron sacar de a bordo 
cuatro frazadas sin pagar los corres-
pondientes derechos de Aduana. 
PRESENTADOS ANTE E L JUEZ 
Ayer tarde fueron desembarcados 
del crucero Cuba donde se e-ncontra-
ban detenidos el Delegado del puer-
to de La Esperanza, señor Vizo, el 
carpintero Pérez y el nombrado Pe-
reda, que como ya publicamos, fueron 
detenidos por el comandante del "Pi-
nar del Río" hurtando madera y por 
haberle denegado el auxilio el Dele-
gado. 
Todos fueron presentados al Juez 
correspondiente. 
FORRAJE 
En el Lalce Alvarado han llegado, 
consignadas para el Ejército, 1443 pa-
cas de heno y 25 sacos de afrecho, asi 
como 10 mil sacos de avena para par-
ticulares y 5422 barriles de cemento. 
A TISCORNTA 
E l Capitán del vapor americano La-
ke Charles, ordenó que fueran recluí 
do sen Tiscornia el cocinero y un 
tripulante de dicho barco por haber-
se negado a trabajar. 
E L MANCHICENAL 
E l día 8 es esperad oen este puerto, 
procedente de Nueva York, el vapor 
americano Manchicenal, que trae 805 
toneladas de carga general, entre 
ella dos automóviles grandes, 21 au-
tomóviles Pord, así como máquinas de 
coser y tubería de hierro. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor Esperanza, para Nue-
va York, embarcaron los señores Jo-
sé Pérez; Janet Grajan y señora; Wl-
lliam P. Morrinson; Leopoldo Gar-
cía; José Jiménez; José M. Fernán-
dez; Manuel Conté; José de la To-
rre; señora Josefa A. de Colar; se-
ñor Celestino López; Edward Cárter; 
Juan Fraiz; Enrique Grillo y señora; 
señora María T. de Santiago; señor 
Alfredo Santiago; Salvador Puyol; 
señor Manuel Lecuona e hija. 
En el Morro Castle, para Veracruz 
iy Progreso, los señores Alfredo Na-
varro y familia; Isabel Cantillo; Ro-
gelio Sánchez; Walter Gaster; Au-
relio L . Vázquez; Antonio P. Cacard, 
Emilio Casado y señora y la señora 
Esperanza Rivera. 
NO SE PUDIERON DETENER 
Por agentes de la Policía Secreta 
fué visitado ayer en momentos de 
zarpar para Méjico el Morro Castle, 
buscando a un individuo nombrado 
Juan Ruiz, que hizo efectivas varias 
cuentas en la casa donde trabajaba 
y no entregó el importe de las mis-
mas por lo cual se le acuso de es-
tafa. No fué hallado. 
PARA IMPRIMIR PELICULAS 
Por la Casilla de Pasajeros fue-
ron despachados ayer varios aparatos 
y 15 mil pies de películas en blanco 
que serón impresas en los centrales 
azucareros de Cuba, cuyo funciona-
miento se desea dar a conocer en sus 
menores detalles al pueblo americano. 
En breve empezarán osos trabajos 
en varios lugares. 
ANUNCIO 
VACUA 
E / 1 E L C A M P O D E L 
H O H O R . L A E S P A D A 
U H P I A L A M A N C H A . 
E n L A V I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A n C H A S 
S E L A V A n C O n 
J A B O N 
CANDAD 
¿ f o i d o Í Q e n l a b o d e ^ c t d e U i e t u f i d n a s 
N E C R O L O G I A 
Constituyó un acto sentido de duelo 
el entierro de los yertos despojos de 
la distinguida profesora de Instruc-
ción Pública señorita Ciara Alvarez i 
Fuentes. En el cortejo fúnebre ñgura-
ba una representación escogidísima 
de nuestra mejor sociedad, otra muy 
nutrida de la policía, y finalmente, la 
colonia holguinera en pleno. La in 
fortunada señorita Alvarez Fuente?, 
había llegado de Holguín v.o hace 
muchos días a operarse con un espe-
cialista y la operación quirúrgica le 
fué fatal.. 
Descanse en paz la inteligente y 
Virtuosa profesora holguinera—cuyo 
féretro estaba cubierto materialmente 
de flores—y reciban el desconsolado 
hermano Alfredo Alvarez Puentes te-
niente de la Policía Nacional, el co-
rrectísimo y caballeroso sobrino Be-
lisario Alvarez y los familiares todos 
la ratificación de nuestra pésame más 
sentido, que les fué testimoniado ayer 
por nuestro querido subdirector señor 
Rivero y Alonso. 
La distinguida familia Alvarez 
Fuentes fué objeto con tan doloroso 
motivo de una sentida demostración 
de afecto. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA ESPAñOLA DE CUBA 
Continúa la animación para asistir 
a la gran función extraordinaria que, 
a beneficio de la "Colonia Española 
de Cuba", se celebrará en el teatro de 
Payret el sábado próximo. 
La noble finalidad de la misma, 
(recaudar fondos para la ampliación 
de su Casa de Salud), ha sido la que, 
moviendo a un mismo compás los co-
I razones hispanos, ha hecho que todos 
I se dispongan a concurrir esa noche al 
teatro Payret. donde les esperan una 
| horas de agradable esparcimiento. 
E l programa, aún no concluido del 
iodo, se compone de lo siguiente: 
lo—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Exito del vaudeville en tres 
actos, derivado de una obra extranje-
ra, último éxito del Teatro Lara de 
Madrid, titulado: "Cásate... y ve-
Xás". 
3o.—Gran acto de concierto en que 
tomarán parte la primera actriz seño-
ra Prudencia Griffel quien recitará los 
bellísimos vefrsos "A la Bandera Es-
j pañola" de la obra "La Maja de Go-
lya''. y la primera tiple señorita Con-
i suelo Baillo y otros que contarán pre-
ciosos números de su repertorio. 
Precios: Grillés con 6 entradas 12 
pesos; Palcos con seis entradas 10 
pesos; Luneta con entrada $1.50; Bu-
taca con entrada $1.50; Delantero de 
tertulia con entrada 40 centavos; De-
lantero de cazuela con entrada, 30 cen 
ta vos; Entrada a tertulia 30 centavos; 
Entrada a cazuela 20 centavos. 
Apenas si quedan ya localidades dis-
ponibles. Tanta ha sido la demanda 
en estos días. Los que deséen adqui-
rirlas, deben apresurarse a solicitar-
las en el domicilio social, Bernaza 3, 
altos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Harán una obra de verdadi 
triotismo. 
D e s p u é s e s e l \ m á i 
Cuamlo se t i ene ¡üg-o, por poc» 
sea, es la hora de pausar en el ma' 
en que se puede no tener nada. N 
i n peso une .se ahorre mensualmente, m 
ra poseer \\n -Cer t i f i cado de -^nM 
r a n t i z a d o " do l a C o m p a ñ í a "M W» 
con el c u a l se obt ienen, en caso dewj 
ro , a u x i l i o s , p r é s t a m o s y fianzas, 
e! R e g l a m e n t o en las oficiuas, Ca 
r i o , 145: le interesa enterarse_bien. 
Notas Persona i 
L A SRTA. iTARGOT BABBIJS^ 
Brillante de más en más reso^ 
actuación académica r ^ Í L M 
ya afamado Conservatorio del ww* 
Benjamín Orbón, nuestro diStmr 
amigo. 
A ver pudo celebrar la w 
de otra esperanza del arte m« 
graduando a la señorita Mar?oi 
busano. que con la briJlantP+í"3o * 
sobresaliente obtuvo su »llu 
Maestra de Solfeo y Piano, i 
tras brillantes ejercicios 
Al felicitar a tan aplicada 1 
gruida profesora es justo 
extensiva nuestra enhoraüu^^ 
acreditado Profesor seuor 
món, a cuya maestría y atf-• ^ 
tuvo atenida tan aprovechaíia 
pula. 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérvelo s i está sano, y cúrelo s i está enfermo, c o n 
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